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P r o h l a š u j i ,  ţ e  j s e m  d i p l o m o v o u  p r á c i  v y p r a c o v a l a  s a m o s t a t n ě  
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D ě k u j i  P h D r .  L e n c e  J u n g m a n n o v é ,  P h . D . ,  ţ e  m ě  p ř i v e d l a  k  t é m a t u  
d i p l o m o v é  p r á c e  a  u j a l a  s e  j e j í h o  v e d e n í .  D ě k u j i  i  M g r .  M a r k é t ě  
K o c m a n o v é  z a  c e n n é  r a d y  p ř i  i n t e r p r e t a c i  o d b o r n ě  p u b l i c i s t i c k ý c h  
t e x t ů  J i ř í h o  D i e n s t b i e r a .   
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A N O T A C E  A  K L Í Č O V Á  S L O V A  
P ř e d k l á d a n á  d i p l o m o v á  p r á c e  J i ř í  D i e n s t b i e r  -  d r a m a t i k  s e  s k l á d á  
z a  d v o u  č á s t í :  I .  č á s t  „ Ţ i v o t  b e z  p r á c e  j e  j a k o  ţ á d n ý  ţ i v o t “  
z p r a c o v á v á  a u t o r ů v  ţ i v o t o p i s ,  č á s t  I I .  z p r a c o v á v á  j e h o  
s a m i z d a t o v o u  t v o r b u .  P r v n í  č á s t  p r á c e  p ř e d s t a v u j e  a u t o r a  
z  h l e d i s k a  r o z m a n i t o s t i  p r o f e s n í c h  z á j m ů  a  s  d ů r a z e m  
n a  f o r m o v á n í  j e h o  s v ě t o n á z o r u .  D r u h á  k a p i t o l a  s e  z a b ý v á  
D i e n s t b i e r o v ý m  d í l e m  v  d o b ě  z á k a z u  p u b l i k a č n í  č i n n o s t i .  
S t ě ţ e j n í m u  r o z b o r u  č t y ř  d i v a d e l n í c h  h e r  p ř e d c h á z í  o d b o r n ý  v h l e d  
d o  a u t o r o v y  o s t a t n í  s a m i z d a t o v é  t v o r b y ,  t j .  d o  o d b o r n ě  
p u b l i c i s t i c k ý c h  t e x t ů .  P r á c e  s e  s n a ţ í  p o s t i h n o u t  s o u v i s l o s t i  m e z i  
D i e n s t b i e r o v o u  d r a m a t i c k o u  t v o r b o u ,  s p j a t o u  v ý h r a d n ě  s  d o b o u  
t z v .  n o r m a l i z a c e ,  a  j e h o  c e l o ţ i v o t n í m  z á j m e m  o  p o l i t i c k é  d ě n í  
a  b o j  z a  s v o b o d u .   
T h e  p r e s e n t e d  t h e s i s  „ J i ř í  D i e n s t b i e r  –  T h e  P l a y w r i g h t ’  c o n s i s t s  o f  
t w o  p a r t s :  p a r t  I .  „ L i f e  w i t h o u t  w o r k  i s  a s  n o  l i f e ‟  o u t l i n e s  
t h e  a u t h o r ‟ s  b i o g r a p h y ,  p a r t  I I .  i n t r o d u c e s  h i s  s a m i z d a t  w o r k .  
T h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  t h e s i s  p r e s e n t s  t h e  a u t h o r  a s  a  p e r s o n  o f  
a  v a r i o u s  p r o f e s s i o n a l  i n t e r e s t s ,  p u t t i n g  e m p h a s i s  o n  h i s  w o r l d -
v i e w  f o r m a t i o n .  T h e  s e c o n d  c h a p t e r  d e a l s  w i t h  D i e n s t b i e r ‟ s  w o r k  
d u r i n g  t h e  p e r i o d  h i s  p u b l i c a t i o n  b a n .  T h e  f u n d a m e n t a l  a n a l y s i s  o f  
f o u r  t h e a t r e  p l a y s  i s  p r e c e d e d  b y  a  s u r v e y  o f  t h e  a u t h o r ‟ s  s a m i z d a t  
w o r k  r e p r e s e n t e d  b y  h i s  p u b l i c i s t i c  t e x t s .  T h e  t h e s i s  t r i e s  t o  
r e n d e r  t h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  D i e n s t b i e r ‟ s  d r a m a t i c  w o r k ,  
a s s o c i a t e d  p u r e l y  w i t h  t h e  p e r i o d  o f  s o  c a l l e d  „ n o r m a l i s a t i o n ‟ ,  a n d  
h i s  l i f e - l o n g  i n t e r e s t  i n  p o l i t i c a l  l i f e  a n d  s e c u r i n g  f r e e d o m .  
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S E Z N A M  Z K R A T E K  
Č S F R  Č e s k o s l o v e n s k á  f e d e r a t i v n í  r e p u b l i k a  
Č S S R  Č e s k o s l o v e n s k á  s o c i a l i s t i c k á  r e p u b l i k a  
K G B  S o v ě t s k á  s t á t n í  b e z p e č n o s t  
K S S S  K o m u n i s t i c k á  s t r a n a  S o v ě t s k é h o  s v a z u  
O F  O b č a n s k é  f ó r u m  
O S N  O r g a n i z a c e  s p o j e n ý c h  n á r o d ů  
S D  S v o b o d n í  d e m o k r a t é  
S D – L S N S   S v o b o d n í  d e m o k r a t é  -  L i b e r á l n í  s t r a n a  n á r o d n ě  s o c i á l n í  
S S S R  S v a z  s o v ě t s k ý c h  s o c i a l i s t i c k ý c h  r e p u b l i k  
S t B   S t á t n í  b e z p e č n o s t  
S V E  ( z e m ě )  S t ř e d n í  a  V ý c h o d n í  E v r o p y  
U K  U n i v e r z i t a  K a r l o v a  
Ú V  K S S S  Ú s t ř e d n í  v ý b o r  K o m u n i s t i c k é  s t r a n y  s o v ě t s k é h o  s v a z u  
VONS  V ý b o r  n a  o b r a n u  n e s p r a v e d l i v ě  s t í h a n ý c h  
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Ú V O D  
J i ř í  D i e n s t b i e r  j e  š i r š í  č e s k é  v e ř e j n o s t i  z n á m  z e j m é n a  j a k o  
p o l i t i k  s  d i s i d e n t s k o u  m i n u l o s t í ,  k t e r ý  p r o ţ i l  v r c h o l  s v é  k a r i é r y  
v e  f u n k c i  p r v n í h o  p o l i s t o p a d o v é h o  m i n i s t r a  z a h r a n i č í .  V  p o v ě d o m í  
j e  i  j e h o  p ů s o b e n í  c o b y  n o v i n á ř e ,  p ř e d e v š í m  p a k  p o d í l  n a  v y s í l á n í  
Č e s k o s l o v e n s k é h o  r o z h l a s u  v  s r p n u  1 9 6 8 .  O k r u h  D i e n s t b i e r o v ý c h  
p r o f e s n í c h  z á j m ů  j e  v š a k  m n o h e m  š i r š í  a  p a t ř í  d o  n ě j  i  d r a m a t i c k á  
t v o r b a ,  k t e r é  s e  z a t í m  n e d o s t a l o  o d b o r n é  p o z o r n o s t i .  J e h o  h e r  s i  z e  
s l o v n í k o v é  l i t e r a t u r y  v š í m a j í  j e n  D ě j i n y  č e s k é  l i t e r a t u r y  1 9 4 5 -
1 9 8 9
1
 a  Č e s k á  l i t e r a t u r a  o d  p o č á t k ů  k  d n e š k u 2 a  s t r u č n é  
b i o g r a f i c k é  h e s l o  m u  v ě n u j e  B r a b c ů v  S l o v n í k  z a k á z a n ý c h  
s p i s o v a t e l ů 3.  D i e n s t b i e r  j e  p ř í k l a d e m  a u t o r a ,  k t e r é h o  j e h o  l i t e r á r n í  
č i n n o s t  v  i l e g a l i t ě  p a r a d o x n ě  p o š k o d i l a  i  v  d o b ě  d e m o k r a c i e .  
J e l i k o ţ  p s a l  h r y  v ý h r a d n ě  p r o  s a m i z d a t o v ý  o k r u h  č t e n á ř ů ,  b e z  
m y š l e n k y  n a  j e j i c h  u v e d e n í ,  d o n e d á v n a  n e m ě l  z v e ř e j n ě n é  ţ á d n é  
d í l o , 4 a  d o d n e s  p r o t o  n e n í  c h á p á n  j a k o  d r a m a t i k ,  i  k d y ţ  j e  a u t o r e m  
p ě t i  h e r  ( b ě ţ n é  s l o v n í k o v é  h l e d i s k o  a u t o r s t v í  p ř i t o m  n á r o k u j e  d v ě  
z v e ř e j n ě n á  d í l a ) .  T e n t o  d l u h  m i n u l o s t i  s e  d i p l o m o v á  p r á c e  p o k o u š í  
n a p r a v i t .  
Z  p ě t i  d i v a d e l n í c h  h e r ,  z  n i c h ţ  s e  d o c h o v a l y  
( v  s a m i z d a t o v ý c h  v y d á n í c h )  p o u z e  č t y ř i ,  b y l a  p u b l i c i s t i k o u  
r e f l e k t o v á n a  p ř e d e v š í m  a k t o v k a  P ř í j e m ,  p r o t o ţ e  p a t ř í  d o  c y k l u  
t z v .  v a ň k o v s k ý c h  h e r ,  k t e r é  b y l y  v  r o c e  2 0 0 6  v y d á n y  u  p ř í l e ţ i t o s t i  
H a v l o v ý c h  s e d m d e s á t i n  ( v  z á v i s l o s t i  n a  t o m  p a k  t y t o  h r y  o  d v a  
r o k y  p o z d ě j i  n a s t u d o v a l  r o z h l a s ) .  Z a t í m c o  J o s e f  M l e j n e k  p o h l í ţ í  
n a  D i e n s t b i e r a  j e š t ě  v  r o c e  2 0 0 7  j a k o  n a  „ j e d i n é h o  n e d r a m a t i k a “ 5 
m e z i  t v ů r c i  „ v a ň k o v e k “ ,  M a r t i n  J .  Š v e j d a  h o  p o v a ţ u j e  
z a  „ p ř í l e ţ i t o s t n é h o  d i v a d e l n í h o  a u t o r a “ . 6 N a b í z í  s e  t e d y  o t á z k a ,  
                                                 
1
 VODIČKA, L.; JANOUŠEK, P., Dějiny české literatury 1945-1989, IV. 1969-1989, s. 563, 565, 569. 
2
 LEHÁR, J.; STICH, A.; JANÁČKOVÁ, J.; HOLÝ, J., Česká literatura od počátků k dnešku, s. 896. 
  Autoři publikace však zaměňují Dienstbierovy aktovky Kontest a Příjem. 
3
 BRABEC, J. aj. Slovník zakázaných autorů 1948 – 1980, s. 70-71. 
4
 Hra Příjem vyšla v roce 2006 (viz níţe). 
5
 MLEJNEK, J., Hry s Havlovým Vaňkem v hlavní roli, s. 4. 
6
 ŠVEJDA, J. M., Kniha k narozeninám, s. 72. 
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j a k é  „ p ř í l e ţ i t o s t i “  p ř i m ě l y  n o v i n á ř e  s e  z á j m e m  o  z a h r a n i č n í  
p o l i t i k u  k  t v ů r č í  č i n n o s t i ?  D l e  v y j á d ř e n í  a u t o r a  h o  k  p s a n í  h e r  
i n s p i r o v a l i  p ř á t e l é  z  d i v a d e l n í h o  p r o s t ř e d í  a  v e l k o u  r o l i  s e h r á l a  
t a k é  d o b a  „ m a r a s m u ,  k d y  s e  s k o r o  n i c  n e d ě l o “ . 7 V z h l e d e m  k  t o m u ,  
ţ e  j e  D i e n s t b i e r o v a  u m ě l e c k á  t v o r b a 8 s p j a t a  v ý h r a d n ě  s  o b d o b í m  
„ n o r m a l i z a c e “ ,  j e  n a s n a d ě  d a l š í  o t á z k a  -  z d a  m e z i  p o d n ě t y  k  p s a n í  
p a t ř i l a  i  p o t ř e b a  v y r o v n a t  s e  s  d o b o u ,  j í ţ  p o p i s u j e  j e h o  k o l e g a  
P e t r  P i t h a r t  t a k t o :  „ O p r a v d u  p o c i t  v e l i k é  d e p r e s e .  / . . . /  A  c o  s  t o u  
d e p r e s í ,  c o  s  t o u  b e z n a d ě j í ?  J e d i n á  p ř e d s t a v a ,  ţ e  k d y ţ  s e  t y  v ě c i  
p o j m e n u j í  a  p o p í š í ,  ţ e  s e  č l o v ě k u  u l e v í ,  t o m u ,  k d o  t o  p í š e ,  
a  m o ţ n á  i  n ě k o m u  z  t ě c h ,  k t e ř í  t o  p ř e č t o u “ . 9 D i e n s t b i e r  s e  v š a k  
v ů č i  t a k o v é m u  t v r z e n í  v y m e z u j e ,  k d y ţ  ř í k á :  „ J á  j s e m  s e  s  n i č í m  
m o c  v y r o v n á v a t  n e p o t ř e b o v a l ,  p r o t o ţ e  j á  m á m  t u  v ý h o d u ,  ţ e  j s e m  
s e  v l a s t n ě  c e l e j  ţ i v o t  c í t i l  j a k o  s v o b o d o m y s l n e j  č l o v ě k ,  p r o t o  
d o d n e s  o d m í t á m  t a k o v e j  t e n  z j e d n o d u š e n e j  ţ v e j k ,  ţ e  c e l á  t a  
m i n u l o s t  b y l a  d o b a  n e s v o b o d y ,  p o n ě v a d ţ  j á  ř í k á m ,  ţ e  t o  b y l a  
p ř e d e v š í m  d o b a  z á p a s u  z a  s v o b o d u .  T o  b y l o  t o  p o d s t a t n ý “ . 10 
N a v z d o r y  r e s p e k t u  k  a u t o r o v ě  o d m í t a v é  o d p o v ě d i  s e  t a t o  p r á c e  
s n a ţ í  d o k á z a t ,  ţ e  s e  v š e c h n a  j e h o  d r a m a t i c k á  d í l a  ( p o d o b n ě  j a k o  
o d b o r n ě  p u b l i c i s t i c k é  t e x t y )  s  d o b o u  „ n o r m a l i z a c e “  v y p o ř á d á v a j í .  
V  p r v n í  k a p i t o l e ,  n a z v a n é  „ Ţ i v o t  b e z  p r á c e  j e  j a k o  ţ á d n ý  
ţ i v o t " ,  p r á c e  p ř e d s t a v u j e  J i ř í h o  D i e n s t b i e r a  s  o h l e d e m  n a  j e h o  
p r o f e s n í  r o z m a n i t o s t  a  f o r m o v á n í  j e h o  s v ě t o n á z o r u .  V e  d r u h é  č á s t i  
j e  p a k  p o z o r n o s t  s o u s t ř e d ě n a  n a  o b d o b í  z á k a z u  j e h o  p u b l i k a č n í  
č i n n o s t i .  S t ě ţ e j n í  a n a l ý z e  h e r  p ř e d c h á z í  v h l e d  d o  D i e n s t b i e r o v ý c h  
o d b o r n ý c h  r e f l e x í  „ n o r m a l i z a c e “  i  n e o f i c i á l n í  k u l t u r y .   
P ř e d l o ţ e n á  p r á c e  j e  z a l o ţ e n a  n a  a n a l ý z e  p r a m e n ů  –  
D i e n s t b i e r o v ý c h  h e r  a  o d b o r n ě  p u b l i c i s t i c k ý c h  t e x t ů ,  u l o ţ e n ý c h  
v  k n i h o v n ě  z a k á z a n é  l i t e r a t u r y  L i b r i  P r o h i b i t i ,  p ř i č e m ţ  s e  z á r o v e ň  
o p í r á  o  s e k u n d á r n í  l i t e r a t u r u  a  i n t e r n e t o v é  z d r o j e .  S e t k á n í  s  J i ř í m  
D i e n s t b i e r e m ,  k t e r é  s e  u s k u t e č n i l o  v  p o s l e d n í  f á z i  v z n i k u  p r á c e ,  
                                                 
7
 Viz osobní rozhovor s Jiřím Dienstbierem, pořízený dne 11. května 2010 v Praze (záznam v archivu  autorky). 
8
 Zastoupená výhradně dramaty - jinému literárnímu druhu se Dienstbier nevěnoval.  
9
 Petr Pithart o vzniku své knihy „Osmašedesátý“.  
10
 Viz osobní rozhovor s Jiřím Dienstbierem, pořízený dne 11. května 2010 v Praze (záznam v archivu  autorky). 
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m á  n e z a s t u p i t e l n ý  p o d í l  n a  v y s v ě t l e n í  ř a d y  o k o l n o s t í ,  n a  v y t v á ř e n í  
a u t o r č i n ý c h  n á z o r ů  a  p ř e d s t a v o v a l o  t a k é  v ý z n a m n ý  i m p u l s  k  p r á c i .  
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I .  „ Ž I V O T  B E Z  P R Á C E  J E  J A K O  Ž Á D N Ý  Ž I V O T “  -    
-  Ž I V O T O P I S  J I Ř Í H O  D I E N S T B I E R A   
1 . 1  D o  s r p n a  6 8  
J i ř í  D i e n s t b i e r  s e  n a r o d i l  2 0 .  d u b n a  1 9 3 7  v  K l a d n ě .  J e h o  o t e c  
b y l  p r i m á ř e m  k l a d e n s k é  i n t e r n y  a  m a t k a  d ě t s k o u  l é k a ř k o u .  Z n a l o s t  
l é k a ř s k é h o  p r o s t ř e d í  D i e n s t b i e r  p o z d ě j i  z u ţ i t k o v a l  j a k o  
s p i s o v a t e l ,  k d y ţ  v  p o l o v i n ě  7 0 .  l e t  n a p s a l  p o p u l á r n ě  n a u č n é  d ě j i n y  
l é k a ř s t v í  P a n e  d o k t o r e .  J i ţ  o d  r a n é h o  d ě t s t v í  s e  v š a k  j e h o  h l a v n í  
z á j e m  u b í r a l  z c e l a  j i n ý m  s m ě r e m ,  j a k  n a p ř .  z a v z p o m í n a l  v  ř í j n u  
2 0 0 6  v  p o ř a d u  Č e s k é  t e l e v i z e  P ř e d  p ů l n o c í .  „ K d y ţ  m i  b y l o  d e s e t ,  
t a k  j s e m  s i  k o u p i l  t l u s t é  t ř í d í l n é  d ě j i n y  d i p l o m a c i e  a  o d  t é  d o b y  
j s e m  s e  t í m  [ z a h r a n i č n í  p o l i t i k o u  –  p . v . ]  v ţ d y c k y  z a b ý v a l . “ 11   
D í k y  s v ý m  r o d i č ů m  s e  p o h y b o v a l  m e z i  k o m u n i s t i c k ý m i  
i n t e l e k t u á l y  a  z á r o v e ň  v y r ů s t a l  s  d ě t m i  z  d ě l n i c k ý c h  r o d i n .  K e  
„ z v l á š t n í  a t m o s f é ř e  k o m u n i s t i c k é h o  p r o s t ř e d í “ 12 s e  p o z d ě j i  v r a c e l  
v e  s v ý c h  e s e j i s t i c k ý c h  t e x t e c h ,  p r o t o ţ e  p r á v ě  o n a  s e h r á l a  
v ý z n a m n o u  r o l i  p ř i  f o r m o v á n í  j e h o  s v ě t o n á z o r u .  „ V l i v  p r o s t ř e d í ,  
v e  k t e r é m  j s e m  v y r ů s t a l ,  m i  t e d y  n a t r v a l o  v š t í p i l  v ě d o m í  p o t ř e b y  
s p r a v e d l n o s t i ,  b e z  n í ţ  n e j s o u  p ř e d p o k l a d y  o s v o b o z e n í  č l o v ě k a  
ú p l n é ,  r e s p e k t  k e  k a ţ d é  t v ů r č í  p r á c i ,  i n t e l e k t u á l n í  i  m a n u á l n í ,  
a  k  o s o b n í m u  p ř e s v ě d č e n í  k a ţ d é h o  č l o v ě k a . “ 13 P o d l e  D i e n s t b i e r a  
b y l o  p r o  k l a d e n s k é  p r o s t ř e d í  p ř í z n a č n é  z e j m é n a  n a p l ň o v á n í  
M a s a r y k o v y  i d e j e  d r o b n é  p r á c e ,  k  n í ţ  s á m  c e l o ţ i v o t n ě  o d k a z u j e .  
J e j í  v ý z n a m  d o k l á d á  n a p ř .  i  z m í n k o u  o  s v é  m a t c e ,  k t e r á  „ o t e v ř e l a  
p o  v á l c e  v  c h u d é  d ě l n i c k é  č t v r t i  b e z p l a t n o u  p o r a d n u  p r o  m a t k y  
s  d ě t m i .  D n e s  j s o u  t a k o v é  p o r a d n y  d o k o n c e  p o v i n n é .  T e h d y  t o  b y l o  
t a k  p ř e v r a t n é ,  ţ e  m a t k y  s e  n e j p r v e  b á l y  p ř i j í t .  K d y ţ  v š a k  z j i s t i l y ,  
ţ e  t a  d o k t o r k a  s k u t e č n ě  l é č í  a  v á ţ n ě  z a  t o  n i c  n e c h c e ,  s t á l y  t a m  
f r o n t y  d á v n o  p ř e d  o t e v ř e n í m  o r d i n a c e “ . 14 
                                                 
11
 Před půlnocí. Záznam televizního pořadu z 9. října 2006.  
12
 DIENSTBIER, J., Mladí přátelé [text je bez názvu, proto je zde uveden počátečními slovy], s. 49. 
13
 Tamtéţ, s. 50. 
14
 Tamtéţ, s. 49. 
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S v ý m  r o d i č ů m  v d ě č í  t a k é  z a  t o ,  ţ e  v  n ě m  d o s t a t k e m  p o d n ě t ů  
p r o b o u z e l i  v z t a h  k  u m ě n í .  D i e n s t b i e r ů v  o t e c ,  v  j e h o ţ  s o u k r o m é  
k n i h o v n ě  s e  n a c h á z e l o  d v a c e t  t i s í c  s v a z k ů ,  v e  s v é m  v o l n é m  č a s e  
d o k o n c e  p ů s o b i l  j a k o  ř e d i t e l  k n i h o v n y ,  z a t í m c o  m a t k a ,  p o c h á z e j í c í  
z  h u d e b n í  r o d i n y ,  p r ý  v ý t e č n ě  h r á l a  n a  p i a n o .  P ř i  v z p o m í n k á c h  
n a  s v é  r o d i č e  D i e n s t b i e r  d á l e  z d ů r a z ň u j e  d v ě  v š t í p e n é  z á s a d y ,  
k t e r é  p r o  n ě j  b y l y  d ů l e ţ i t é  v  o b t í ţ n ý c h  ţ i v o t n í c h  s i t u a c í c h .  V ţ d y  
s e  p o  v z o r u  r o d i č ů  ř í d i l  t í m ,  ţ e  „ p o l i c a j t i  [ . . . ] ,  t o  j s o u  l i d i ,  
s e  k t e r ý m i  č l o v ě k  n e s m í  m í t  n i c  s p o l e č n é h o “ , 15 a  t a k é  s v ý m  
j e d n á n í m  a  p o s t o j i  c t i l  r o d i č o v s k o u  r a d u ,  ţ e  s e  n e s m í  n e c h a t  
v y d í r a t ,  „ c o ţ  j e  k l í č o v á  v ě c  [ . . . ]  n i k d y  n e p ř i s t o u p i t  n a  ţ á d n o u  
n a b í d k u “ . 16  
I  k d y ţ  p ů v o d n ě  s t u d o v a l  g y m n á z i u m ,  k v ů l i  t e h d e j š í  š k o l s k é  
r e f o r m ě  d o k o n č i l  s t ř e d o š k o l s k é  v z d ě l á n í  j e d e n á c t i l e t o u  s t ř e d n í  
š k o l o u .  N u c e n ý  p ř e s t u p  m u  v a d i l ,  p r o t o ţ e  t a k  p ř i š e l  o  l a t i n u  a  m ě l  
m é n ě  h o d i n  f r a n c o u z š t i n y .  J a z y k ů m  s e  c h t ě l  v ě n o v a t  i  p o z d ě j i  
n a  v y s o k é  š k o l e .  S  o h l e d e m  n a  z á j e m  o  z a h r a n i č n í  p o l i t i k u  s i  
v y b r a l  h i n d š t i n u  a  p e r š t i n u  n a  F i l o z o f i c k é  f a k u l t ě  U n i v e r z i t y  
K a r l o v y .  T a t o  k o m b i n a c e  o b o r ů  v š a k  n e b y l a  o t e v ř e n a ,  a  t a k  
s e  n a k o n e c  p ř i h l á s i l  n a  č e s k ý  j a z y k  a  n o v i n á ř s t v í ,  k t e r é  s t u d o v a l  
v  l e t e c h  1 9 5 5 – 1 9 6 0 .   
J a k o  s t u d e n t  f i l o z o f i c k é  f a k u l t y  v s t o u p i l  d o  K o m u n i s t i c k é  
s t r a n y  Č e s k o s l o v e n s k a .  D n e s  k  t o m u  ř í k á :  „ J á  s e  n e m á m  z a  c o  k á t .  
J á  j s e m  n a  k o n c i  5 0 .  l e t  d o s p ě l  k  n á z o r u ,  ţ e  b o j o v a t  j e  p o t ř e b a  
n a  t o m  t e r i t o r i u ,  k t e r ý  j e  k  d i s p o z i c i ,  a  j e d i n á  i n s t i t u c e ,  j e j í ţ  
p r o s t ř e d n i c t v í m  b y l o  m o ţ n é  t o  z m ě n i t ,  b y l a  p o d l e  m ě  
K o m u n i s t i c k á  s t r a n a .  [ . . . ]  A n o ,  b y l i  j s m e  n a i v n í ,  k d y ţ  j s m e  s i  
m y s l e l i ,  ţ e  s  t í m  u s p ě j e m e “ . 17 
V  p r o s i n c i  r o k u  1 9 5 8  s e  s t a l  e l é v e m  Č e s k o s l o v e n s k é h o  
r o z h l a s u ,  d í k y  č e m u ţ  h o  p a k  n a  v o j n ě  z a ř a d i l i  k  r a d i o v é m u  
p r a p o r u .  N a r u k o v a l  d o  H a z l o v a  u  A š e ,  k d e  v o j á c i  m ě l i  z a  ú k o l  
p o s l o u c h a t  l e t e c k ý  p r o v o z  n a d  z á p a d n í m  N ě m e c k e m .  N a  t u t o  d o b u  
                                                 
15
 Viz osobní rozhovor s Jiřím Dienstbierem, pořízený dne 11. května 2010 v Praze (záznam v archivu  autorky). 
16
 Viz osobní rozhovor s Jiřím Dienstbierem, pořízený dne 11. května 2010 v Praze (záznam v archivu  autorky). 
17
 Viz osobní rozhovor s Jiřím Dienstbierem, pořízený dne 11. května 2010 v Praze (záznam v archivu  autorky). 
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v z p o m í n á  D i e n s t b i e r  r á d ,  p r o t o ţ e  d v a  r o k y  p o k l i d n é h o  v o j e n s k é h o  
ţ i v o t a  v e  v i l c e  s e  z a h r a d o u  n a r u š i l a  o b č a s  j e n  k o n t r o l a  z  P l z n ě .  
D i e n s t b i e r  s i  n a p ř .  v y b a v u j e ,  j a k  t e l e v i z n í  m e c h a n i k  A n t o n í n  
T i c h ý  v y r o b i l  m a l é  z a ř í z e n í ,  d í k y  k t e r é m u  m o h l i  s l e d o v a t  v y s í l á n í  
n ě m e c k é  t e l e v i z e .  „ T a k ţ e  m y  j s m e  t a m  n a p ř í k l a d  v i d ě l i  
M i s t r o v s t v í  s v ě t a  v e  f o t b a l e  v  C h i l e  j a k o  j e d n i  z  m á l a  v  t é t o  
z e m i . “ 18  
P o  n á v r a t u  z  v o j n y  z n o v u  p r a c o v a l  v  Č e s k o s l o v e n s k é m  
r o z h l a s u .  V  l e t e c h  1 9 6 4 – 1 9 6 7  b y l  j e h o  k o r e s p o n d e n t e m  n a  D á l n é m  
v ý c h o d ě .  O  i n d o n é s k é m  p o k u s u  o  s t á t n í  p ř e v r a t  z e  3 0 .  z á ř í  1 9 6 5  
a  n á s l e d n é  p r o t i k o m u n i s t i c k é  k a m p a n i  n a p s a l  l i t e r á r n í  r e p o r t á ţ  
N o c  z a č a l a  v e  t ř i  r á n o ,  k t e r o u  v  r o c e  1 9 6 7  v y d a l o  k n i ţ n ě  
n a k l a d a t e l s t v í  M a g n e t .   
1 . 2  S r p e n  6 8  a  „ n o r m a l i z a c e “   
B ě h e m  s r p n o v é  o k u p a c e  s e  D i e n s t b i e r  p o d í l e l  n a  v y s í l á n í  
Č e s k o s l o v e n s k é h o  r o z h l a s u ,  k t e r é  r e f e r o v a l o  o  s i t u a c i ,  o d s u z o v a l o  
i n v a z i  v o j s k  V a r š a v s k é  s m l o u v y  a  v y z ý v a l o  o b č a n y  
k  n e k o n f l i k t n í m u  o d p o r u .  S p o l u o b č a n ů m  t e h d y  r a d i l :  „ V y s v ě t l u j t e  
t ě m  d e v a t e n á c t i l e t ý m ,  d v a c e t i l e t ý m  h o c h ů m ,  ţ e  v  t é t o  z e m i  b y l  
k l i d  -  a ţ  d o  t o h o t o  o k a m ţ i k u “ . 19 Z e  v z p o m í n e k  n a  t y t o  u d á l o s t i  
p o z d ě j i  v z n i k l a  l i t e r á r n í  r e p o r t á ţ  R o z h l a s  p r o t i  t a n k ů m ,  n a  k t e r é  
D i e n s t b i e r  p r a c o v a l  s p o l e č n ě  s e  s v ý m  b ý v a l ý m  r o z h l a s o v ý m  
k o l e g o u  K a r l e m  L á n s k ý m .   
Z a  n e s o u h l a s  s  o k u p a c í  Č e s k o s l o v e n s k a  v y j á d ř e n ý  v e  v y s í l á n í  
b y l  z  p r á c e  n a  z a č á t k u  r o k u  1 9 7 0  p r o p u š t ě n  a  z á r o v e ň  b y l  
v y l o u č e n  z  K S Č  i  z e  S v a z u  n o v i n á ř ů .   
K o n e c  j e h o  p ů s o b e n í  v  Č e s k o s l o v e n s k é m  r o z h l a s e  s a h á  d o  
z á ř í  1 9 6 9 ,  k d y  p o b ý v a l  j a k o  z p r a v o d a j  v e  W a s h i n g t o n u .  T e h d y  
o b d r ţ e l  t e l e g r a m ,  ţ e  m u s í  z p á t k y  d o  P r a h y .  O n  v š a k  o b r a t e m  
o d p o v ě d ě l ,  ţ e  s i  b e r e  m ě s í č n í  d o v o l e n o u  a  v y d a l  s e   n a  c e s t u  p o  
U S A .  ( „ J s e m  s i  ř í k a l ,  b ů h  v í ,  j e s t l i  t o  j e š t ě  n ě k d y  u v i d í m  n e b o  
                                                 
18
 Viz osobní rozhovor s Jiřím Dienstbierem, pořízený dne 11. května 2010 v Praze (záznam v archivu  autorky). 
19
 Vysílání Československého rozhlasu 21. srpna 1968.  
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t a k ,  t a k ţ e  j e  t o  p o t ř e b a  u d ě l a t . “ 20)  K d y ţ  v š a k  p a d l o  u l t i m á t u m ,  ţ e  
p o k u d  n e b u d e  d o  p ů l n o c i  3 0 .  l i s t o p a d u  z p ě t ,  v y h l á s í  h o  
z a  i l e g á l n í h o  e m i g r a n t a ,  r o z h o d l  s e  v r á t i t .  ( „ P o l i c a j t i  n a  l e t i š t i  
ř í k a l i ,  j e ţ i š ,  p a n e  D i e n s t b i e r ,  v y  j s t e  s e  v r á t i l ,  c o  t a d y  p r o s í m  v á s  
b u d e t e  d ě l a t .  M y  v á m  m u s í m e  s e b r a t  p a s . “ 21)  T e p r v e  n a  z a č á t k u  
ú n o r a  m ě l  b ý t  i  s  d a l š í m i  k o l e g y  z a  č i n n o s t  v  s r p n u  1 9 6 8  
n a  h o d i n u  p r o p u š t ě n .  Z a s t a l y  s e  j i c h  v š a k  o d b o r y ,  k t e r é  j i m  
v y m o h l y  k l a s i c k o u  v ý p o v ě ď  b e z  u d á n í  d ů v o d u  s  t ř í m ě s í č n í  
v ý p o v ě d n í  l h ů t o u .   
O d  r o k u  1 9 7 0  a ţ  d o  r o k u  1 9 7 9  p r a c o v a l  j a k o  d o k u m e n t á t o r  
P r o j e k t o v é h o  ú s t a v u  v ý s t a v b y  h l a v n í h o  m ě s t a  P r a h y .  V  d o b ě ,  
k t e r o u  n a z ý v á  m a r a s m e m ,  n a p s a l  k r o m ě  d v o u  p o p u l á r n ě  n a u č n ý c h  
k n i h  p r o  d ě t i  t a k é  č t y ř i  d i v a d e l n í  h r y :  N e ţ  u p e č e m e  s e l a t a ,  
V á n o č n í  d á r e k ,  H o s t é  a  K o n t e s t .  P ř i z n á v á ,  ţ e  h o  k  t o m u  k r o m ě  
p ř á t e l ,  k t e ř í  m ě l i  r á d i  d i v a d l o ,  p ř i v e d l a  z e j m é n a  „ n o r m a l i z a č n í “  
n u d a ,  j i ţ  v y s t i h u j e  n a p ř .  k r á t k ý m  f e j e t o n e m  o  p a l c i  z  2 4 .  k v ě t n a  
1 9 7 6 .  
D i e n s t b i e r  b y l  j e d n í m  z  p r v n í c h  s i g n a t á ř ů  C h a r t y  7 7 .  
N a  v z n i k u  t e x t u  p r o h l á š e n í  s e  s i c e  n e p o d í l e l ,  a v š a k  p ř e d  t í m ,  n e ţ  
b y l a  C h a r t a  z v e ř e j n ě n a ,  k o n t a k t o v a l  z n á m é  n o v i n á ř e ,  a b y  j í  
z a j i s t i l  p u b l i c i t u .
22
 M o c e n s k ý  z á s a h  p r o t i  t é t o  o b č a n s k é  i n i c i a t i v ě  
a  n á s l e d n á  m e d i á l n í  k a m p a ň  h o  p o d n í t i l y  k  s a m i z d a t o v ě  š í ř e n ý m  
p í s e m n ý m  o d e z v á m .   
K  n e j v ý z n a m n ě j š í m  l e t ů m  j e h o  ţ i v o t a  p a t ř í  r o k  1 9 7 9 ,  
v e  k t e r é m  z a č a l  v y d á v a t  s a m i z d a t o v ý  č a s o p i s  o  z a h r a n i č n í  p o l i t i c e  
Č t v e r e c .  S á m  r e d i g o v a l  j e n  p r v n í  č í s l o ,  p r o t o ţ e  b y l  2 9 .  k v ě t n a  
1 9 7 9  z a t č e n  z a  č i n n o s t  v e  V ý b o r u  n a  o b r a n u  n e s p r a v e d l i v ě  
s t í h a n ý c h , 23 n a  j e h o ţ  z a l o ţ e n í ,  d a t o v a n é m  k  2 7 .  d u b n u  1 9 7 8 ,  
s e  j a k o  z a k l á d a j í c í  č l e n  p o d í l e l .  D o d n e s  s i  ţ i v ě  v z p o m í n á ,  j a k  
                                                 
20
 Viz osobní rozhovor s Jiřím Dienstbierem, pořízený dne 11. května 2010 v Praze (záznam v archivu  autorky). 
21
 Viz osobní rozhovor s Jiřím Dienstbierem, pořízený dne 11. května 2010 v Praze (záznam v archivu  autorky). 
22
 TRYPESOVÁ, P.; WEBER, D., Rozhovor s Jiřím Dienstbierem, s. 39.  
23
 Webové stránky Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných popisují činnost svých členů takto: „Při dodrţení 
právních formalit se svými sděleními obraceli na československé úřady a ţádali je o nápravu. Zprávy 
o sledovaných případech předávali rovněţ do zahraničí, odkud se prostřednictvím rozhlasových stanic Rádio 
Svobodná Evropa, Hlas Ameriky či BBC dostávaly zpět do Československa.“  
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s e  v e  t ř i  h o d i n y  r á n o  v r á t i l  z  „ c h a r t i s t i c k é h o “  v e č í r k u  a  d v ě  
h o d i n y  n a t o  h o  r o z e s p a l é h o  z a t ý k a l a  p o l i c i e .  
V  d o b ě  z a t č e n í  a  n á s l e d n é  v a z b y  b y l  j i ţ  m l u v č í m  C h a r t y  7 7 ,  
a  t o  o d  ú n o r a  1 9 7 9 .  V  t é t o  f u n k c i  h o  p r o t o  v  č e r v n u  1 9 7 9  n a h r a d i l  
j e h o  p ř e d c h ů d c e  L a d i s l a v  H e j d á n e k .  D i e n s t b i e r  b y l  s p o l e č n ě  
s  P e t r e m  U h l e m ,  V á c l a v e m  H a v l e m ,  V á c l a v e m  B e n d o u ,  O t k o u  
B e d n á ř o v o u  a  D a n o u  N ě m c o v o u  o b v i n ě n  z  p o d v r a c e n í  r e p u b l i k y .  
V  z á v ě r u  s o u d n í h o  ř í z e n í ,  k t e r é  p r o b í h a l o  2 2 . – 2 3 .  ř í j n a  1 9 7 9  p ř e d  
M ě s t s k ý m  s o u d e m  v  P r a z e ,  b y l  o d s o u z e n  k e  t ř e m  l e t ů m  o d n ě t í  
s v o b o d y .
24
 T e n t o  r o z s u d e k  p o t v r d i l  2 0 .  p r o s i n c e  1 9 7 9  j e š t ě  
i  N e j v y š š í  s o u d  Č S R .  K  v ý k o n u  t r e s t u  n a s t o u p i l  s p o l e č n ě  
s  V á c l a v e m  H a v l e m  n e j p r v e  d o  v ě z n i c e  v  O s t r a v ě - H e ř m a n i c í c h ,  
k d e  d ě l a l i  f y z i c k y  n á r o č n o u  p r á c i  p r o  V í t k o v i c k é  ţ e l e z á r n y  
K l e m e n t a  G o t t w a l d a .  P o z d ě j i  b y l i  p ř e l o ţ e n i  n a  p l z e ň s k é  B o r y .  
V á c l a v  H a v e l  v  p ř e d m l u v ě  k  o f i c i á l n í m u  v y d á n í  D i e n s t b i e r o v a  
e s e j e  S n ě n í  o  E v r o p ě  v z p o m í n á :  „ P r a c o v a l i  j s m e  n a  r ů z n ý c h  
s m ě n á c h  a  p o t k á v a l i  s e  j e n o m ,  k d y ţ  s e  s m ě n y  s t ř í d a l y ;  z í s k á v a l i  
j s m e  s p o l e č n ý  č a s  v  s o b o t u  a  v  n e d ě l i  r ů z n ý m i  i n t r i k a m i .  K d y ţ  
j s m e  c h v í l i  b y l i  s p o l u ,  s n i l i  j s m e  o  E v r o p ě “ . 25 D i e n s t b i e r  o p o u š t ě l  
B o r y  o  r o k  a  p ů l  d ř í v  n e ţ  H a v e l .  B ě h e m  l o u č e n í  m u  t e h d y  s l í b i l  
n a p s á n í  n o v é  A u d i e n c e  -  j a k o  p ř i v í t á n í  H a v l o v i ,  a ţ  b u d e  i  o n  
p r o p u š t ě n  n a  s v o b o d u .  K d y ţ  D i e n s t b i e r  z  v ě z e n í  o d c h á z e l ,  d o s t a l  
n á v r h  o d  S t B :  „ H o d i n u  p ř e d  p r o p u š t ě n í m  z  B o r ů ,  k d y ţ  j s e m  s t á l  
u  k a t r u  s  d e k a m i ,  e š u s e m  a t d . ,  m ě  p ř e d v o l a l i  p á n o v é  z  S t B .  
P ř i v e z l i  m i  v y s t ě h o v a l e c k ý  p a s  a  n a b í d l i ,  ţ e  m ě  o d v e z o u  r o v n o u  
n a  h r a n i c i .  T o  j s e m  o d m í t l “ . 26  
P o  n á v r a t u  d o m ů  n e m o h l  t ř i  č t v r t ě  r o k u  s e h n a t  z a m ě s t n á n í ,  
p a k  k r á t c e  p r a c o v a l  j a k o  n o č n í  h l í d a č  u  M o n t o v a n ý c h  s t a v e b  
a  n a k o n e c  b y l  a ţ  d o  r o k u  1 9 8 9  t o p i č e m  v  M e t r o s t a v u .  I  n a d á l e  
p o k r a č o v a l  v  d i s i d e n t s k ý c h  a k t i v i t á c h  a  v  r o c e  1 9 8 5  s e  s t a l  o p ě t  
m l u v č í m  C h a r t y  7 7 .  V  t é m ţ e  r o c e  z a č a l  v y d á v a t  č a s o p i s  K o m e n t á ř e  
                                                 
24
 Kromě Dany Němcové, která byla odsouzena podmínečně, dostali ostatní obvinění tresty stejně vysoké jako 
Dienstbier (Otka Bednářová) nebo vyšší (Václav Benda 4 roky, Václav Havel 4,5 roku a Petr Uhl 5 let).  
25
 DIENSTBIER, J., Snění o Evropě, s. 7. 
26
 KLUSÁKOVÁ, J., Jana Klusáková a Jiří Dienstbier rozmlouvají nadoraz nejen o tom, jak si stojíme ve světě, 
s. 86-87. 
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a  p r a c o v a l  n a  p o l i t i c k é m  e s e j i  S n ě n í  o  E v r o p ě ,  k t e r ý  s a m i z d a t o v ě  
v y š e l  v  r o c e  1 9 8 6 .  V  r o c e  1 9 8 8  s e  s t a l  č l e n e m  H n u t í  z a  o b č a n s k o u  
s v o b o d u  a  z a č a l  s e  p o d í l e t  n a  v y d á v á n í  s a m i z d a t o v ý c h  L i d o v ý c h  
n o v i n .   
B ě h e m  d v a c e t i l e t é  „ n o r m a l i z a c e “  D i e n s t b i e r  č e l i l  j e d n é  
s t o v c e  z á s a h ů  S t B .  A l e  d o m n í v á  s e ,  ţ e  p o k u d  b y  d i s i d e n t s k o u  
č i n n o s t  n e d ě l a l  o t e v ř e n ě ,  b y l o  b y  j i c h  m n o h e m  v í c :  „ K d y ţ  t y  
e s t é b á c i  v ě d ě l i ,  c o  d ě l á t e  a  c o  ř í k á t e ,  t a k  t o  n e m u s e l i  t e p r v e  
s l o ţ i t ě  z j i š ť o v a t  t í m ,  ţ e  v á s  b u d o u  o t r a v o v a t  j e š t ě  v í c ,  n e ţ  
o t r a v o v a l i  s t e j n ě “ . 27 I  t a k  p o d s t o u p i l  m n o h o  d o m o v n í c h  p r o h l í d e k ,  
p ř i  k t e r ý c h  m u  b y l y  z a b a v e n y  v ě c i ,  k t e r é  u ţ  n i k d y  n e d o s t a l  
z p á t k y .  L i t u j e  z e j m é n a  d o p i s ů  z  d ě t s t v í  a  p o z n á m e k  z  p o b y t u  
n a  D á l n é m  v ý c h o d ě .  K  n e j v ě t š í  z t r á t ě  d o š l o  p ř i  z á s a h u ,  k t e r é m u  
n e b y l  p ř í t o m e n ,  p r o t o ţ e  s i  p r á v ě  o d p y k á v a l  t r e s t .  T e h d y  ú s t e č t í  
p ř í s l u š n í c i  S t B ,  k t e ř í  p o d l e  D i e n s t b i e r a  n a r o z d í l  o d  t ě c h  p r a ţ s k ý c h  
n e v ě d ě l i ,  c o  p ř e s n ě  m a j í  z a b a v o v a t ,  n a  j e h o  c h a l u p ě  z a t ý k a l i  K a r l a  
S o u k u p a :  „ J á  p ř i š e l  o  t ř i n á c t  p y t l ů  v ě c í ,  z e  k t e r ý c h  m i  v r á t i l i  
j e d n u  g r a m o f o n o v o u  d e s k u  a  j e d e n  p y t l í č e k  s  o b s a h e m  p r a c h u  
v  k a p s á c h ,  p r o t o ţ e  t a m  n e b y l y  d r o g y ,  v  t o m  p r a c h u “ . 28 
1 . 3  P o  l i s t o p a d u  8 9  
V  p r v n í c h  p o l i s t o p a d o v ý c h  d n e c h  s e  D i e n s t b i e r ů v  ţ i v o t  
o d e h r á v a l  m e z i   M e t r o s t a v e m  n a  R o h a n s k é m  o s t r o v ě ,  k a m  h o  n u t i l a  
d o c h á z e t  z o d p o v ě d n o s t  p r o  t o ,  a b y  m ě l i  d ě l n í c i  z  b e t o n á r e k  a  d í l e n  
d o s t a t e k  t e p l a ,  a  L a t e r n o u  m a g i k o u ,  k d e  s e  j e d n a l o  o  „ v e l k ý c h  
v ě c e c h “ ,  j a k o  b y l o  s v r ţ e n í  K S Č  a  s e s t a v o v á n í  n o v é  v l á d y .  D n e s  u ţ  
s i  D i e n s t b i e r  n e v z p o m í n á ,  k ý m  k o n k r é t n ě  b y l  n a v r ţ e n  n a  p o s t  
m i n i s t r a  z a h r a n i č í :  „ P a m a t u j u  s e ,  ţ e  j s e m  t e n  v e č e r  o d j e l  
z  L a t e r n y  d o  k o t e l n y ,  a b y c h  t r o c h u  p ř i t o p i l ,  p r o t o ţ e  b y l o  c h l a d n o ,  
a b y  v  d e s e t  v e č e r  p o  š i c h t ě  m ě l i  d ě l n í c i  h o r k o u  v o d u  n a  k o u p á n í .  
V r á t i l  j s e m  s e  o  p ů l n o c i  a  v  L a t e r n ě  s e d ě l o  p á r  l i d í :  H a v e l ,  
                                                 
27
 Viz osobní rozhovor s Jiřím Dienstbierem, pořízený dne 11. května 2010 v Praze (záznam v archivu  autorky). 
28
 Viz osobní rozhovor s Jiřím Dienstbierem, pořízený dne 11. května 2010 v Praze (záznam v archivu  autorky). 
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P i t h a r t ,  J i č í n s k ý  a  d a l š í “ . 29 K  D i e n s t b i e r o v ě  „ n o m i n a c i “  
n a  m i n i s t r a  z a h r a n i č í  m o h l o  d l e  j e h o  v z p o m í n e k  d o j í t  n ě k d y  
n a  z a č á t k u  p r o s i n c e  a  u ţ  1 0 .  p r o s i n c e  1 9 8 9  h o  d o  t é t o  f u n k c e  
j m e n o v a l  s á m  t e h d e j š í  p r e z i d e n t  G u s t á v  H u s á k .  V  p r v n í  
p o l i s t o p a d o v é  v a r i a n t ě  v l á d y ,  v  t z v .  „ v l á d ě  n á r o d n í h o  p o r o z u m ě n í “  
M a r i á n a  Č a l f y ,  b y l i  j a k  k o m u n i s t é ,  t a k  p ř í s l u š n í c i  O F ,  a  k r o m ě  
b e z p a r t i j n í c h  i  d a l š í  s t r a n y . 30 V  m i n i s t e r s k é  f u n k c i  D i e n s t b i e r  
s e t r v a l  i  v  Č a l f o v ě  d r u h é ,  j i ţ  „ n e k o m u n i s t i c k é “  v l á d ě .  V á c l a v  
H a v e l  v e  s v é m  p r o j e v u ,  p r o n e s e n é m  v e  F e d e r á l n í m  s h r o m á ţ d ě n í  
2 9 .  č e r v n a  1 9 9 0 ,  d o p o r u č i l  D i e n s t b i e r a  n a  p o s t  m i n i s t r a  k r á t k o u ,  
a l e  v ý s t i ţ n o u  c h a r a k t e r i s t i k o u  j e h o  d o s a v a d n í  p o l i t i c k é  č i n n o s t i :  
„ J i ř í  D i e n s t b i e r  s e  o d  m l á d í  z a b ý v á  s y s t e m a t i c k y  z a h r a n i č n í  
p o l i t i k o u .  P o  B r e ţ n ě v o v ě  p ř e p a d e n í  Č e s k o s l o v e n s k a  b y l  z a  s v é  
o b č a n s k é  p o s t o j e  t r v a l e  p r o n á s l e d o v á n ,  a k t i v n ě  s e  ú č a s t n i l  
o p o z i č n í h o  h n u t í  a  i n i c i a t i v n í  z a h r a n i č n í  p o l i t i k a  Č e s k o s l o v e n s k a  
v  p o s l e d n í c h  m ě s í c í c h  b y  b y l a  b e z  j e h o  ú č a s t i  s t ě ţ í  
u s k u t e č n i t e l n á .  Z d á  s e  m i  t u d í ţ ,  ţ e  i  o n  j e  p r o  s v o u  f u n k c i  
d o s t a t e č n ě  m o r á l n ě  i  o d b o r n ě  k v a l i f i k o v á n “ . 31 V  t é t o  v l á d ě ,  v  n í ţ  
z a s t á v a l  i  p o s t  m í s t o p ř e d s e d y ,  s e t r v a l  D i e n s t b i e r  a ţ  d o  j e j í  d e m i s e  
2 .  č e r v e n c e  1 9 9 2 .   
P o l i s t o p a d o v á  f e d e r á l n í  p o l i t i k a  j e  h l a v n í m  t é m a t e m  
r o z s á h l é h o  i n t e r v i e w ,  k t e r ý  s  D i e n s t b i e r e m  v e d l a  J a n a  K l u s á k o v á  
a  k t e r ý  v  r o c e  1 9 9 3  v y š e l  k n i ţ n ě  v  n a k l a d a t e l s t v í  P r i m u s .  
N a  o t á z k u ,  c o  p o v a ţ u j e  z a  n e j v ě t š í  ú s p ě c h y  s v é h o  p ů s o b e n í  
v e  v l á d ě ,  D i e n s t b i e r  v  r o z h o v o r u  o d p o v í d á :  „ R y c h l o u  a k c í  s e  n á m  
p o d a ř i l o  h n e d  z k r a j e  z r u š i t  v í z a  s  c e l o u  E v r o p o u .  D á l e  r y c h l ý  
o d c h o d  s o v ě t s k ý c h  v o j s k .  P ř i j e t í  d o  R a d y  E v r o p y .  U z a v ř e n í  
a s o c i a č n í  d o h o d y  s  E v r o p s k ý m i  s p o l e č e n s t v í m i  a  ú s p ě š n é  
z a č l e ň o v á n í  n a š í  z e m ě ,  a  n a š e  s p o l u p r á c e  s  v ý z n a m n ý m i  
                                                 
29
 KLUSÁKOVÁ, J., Jana Klusáková a Jiří Dienstbier rozmlouvají nadoraz nejen o tom, jak si stojíme ve světě, 
s. 86-87. 
30
 Verejnost proti násiliu, Československá strana lidová, Československá strana socialistická, Kresťansko 
demokratické hnutie. 
31
 Projev prezidenta ČSFR Václava Havla ve Federálním shromáţdění, návrh vlády.  
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i n s t i t u c e m i  v y s p ě l é h o  s v ě t a “ . 32 N a  s k l o n k u  r o k u  1 9 9 2 ,  k d y  
r o z h o v o r  p r o b í h a l ,  b y l  n e j d i s k u t o v a n ě j š í m  p o l i t i c k ý m  p r o b l é m e m  
r o z p a d  Č e s k o s l o v e n s k a .  D i e n s t b i e r  v  o d p o v ě d í c h  n a  d o t a z y  
K l u s á k o v é  r o z e b í r á  j a k  j e h o  p ř í č i n y ,  t a k  m o ţ n é  d ů s l e d k y .  N a v í c  
p ř i z n á v á ,  ţ e  o n  s á m  s  r o z d ě l e n í m  n e s o u h l a s í :  „ M r z í  m ě ,  ţ e  
s e  t e n t o  s t á t  r o z p a d l .  M r z í  m ě ,  ţ e  s e  t u  p r o s a z u j e  j e d n o s t r a n n á  
p o l i t i k a ,  a  t o  n e j e n  e k o n o m i c k á ,  a  ţ e  s e  t u  ú s p ě š n ě  p ě s t u j í  
n e j r ů z n ě j š í  d e m a g o g i e “ . 33 
K r o m ě  v l á d n í c h  f u n k c í  b y l  v  l e t e c h  1 9 9 0 – 1 9 9 2  t a k é  
p o s l a n c e m  S n ě m o v n y  l i d u  F e d e r á l n í h o  s h r o m á ţ d ě n í  Č S F R .  O d  r o k u  
1 9 9 1  b y l  p ř e d s e d o u  O b č a n s k é h o  h n u t í ,  k t e r é  s e  v  r o c e  1 9 9 3  
t r a n s f o r m o v a l o  v e  s t r a n u  S v o b o d n í  d e m o k r a t é  ( S D ) .  T a  s e  p o z d ě j i  
s p o j i l a  s  L i b e r á l n í  s t r a n o u  n á r o d n ě  s o c i á l n í  ( S D – L S N S ) ,  j e j í m ţ  
s p o l u p ř e d s e d o u  b y l  o d  p r o s i n c e  1 9 9 5  d o  l i s t o p a d u  1 9 9 6 .   
D i e n s t b i e r o v o  s o u s t a v n é  ú s i l í  o  p l u r a l i t u  n á z o r ů  h o  v  r o c e  
1 9 9 4  p ř i v e d l o  k  z a l o ţ e n í  R a d y  p r o  m e z i n á r o d n í  v z t a h y ,  j í ţ  
v  Ú v o d n í m  s l o v ě  c h a r a k t e r i z u j e  j a k o  „ v e ř e j n é  n e v l á d n í  s d r u ţ e n í ,  
k t e r é  v y t v á ř í  p r o s t ř e d í  p r o  s p o l e č n é  p ř e m ý š l e n í  o  e v r o p s k ý c h  
a  g l o b á l n í c h  s o u v i s l o s t e c h  n a š í  e x i s t e n c e “ . 34  
V  o b d o b í  o d  r o k u  1 9 9 4  d o  r o k u  2 0 0 0  b y l  o s o b n í m  z á s t u p c e m  
p r e z i d e n t a  r e p u b l i k y  v e  s k u p i n ě  š e s t n á c t i  h l a v  s t á t ů  n e b o  v l á d  p r o  
m u l t i l a t e r á r n í  s p o l u p r á c i  a  r e f o r m u  O S N .  
J a k o  č l e n  K o m i s e  p r o  g l o b á l n í  ř í z e n í  s e  p o d í l e l  n a  v z n i k u  
p u b l i k a c e  N a š e  g l o b á l n í  s o u s e d s t v í ,  k t e r o u  v  P r a z e  r o k u  1 9 9 5  
v y d a l a  D i e n s t b i e r e m  z a l o ţ e n á  R a d a  p r o  m e z i n á r o d n í  v z t a h y  
a  t o m t é ţ  r o c e  i  n a k l a d a t e l s t v í  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s  v  L o n d ý n ě .   
J a k o  h o s t u j í c í h o  p r o f e s o r a  h o  p ř i v í t a l y  t y t o  e v r o p s k é  
a  s v ě t o v é  u n i v e r z i t y :  C l a r e m o n t  G r a d u a t e  U n i v e r s i t y  v  K a l i f o r n i i  
( 1 9 9 7 - 1 9 9 8 ) ,  C h a p e l  H i l l  v  S e v e r n í  K a r o l i n ě  ( 1 9 9 9 ) ,  U n i v e r z i t a  
K a r l o v a  v  P r a z e  ( 2 0 0 1 ,  2 0 0 2 ,  2 0 0 5 ) ,  B r o w n  U n i v e r s i t y  n a  R h o d e  
I s l a n d u  ( 2 0 0 3 ) ,  H e b r e w  U n i v e r s i t y  v  J e r u z a l é m ě  ( 2 0 0 6 ) .   
                                                 
32
 KLUSÁKOVÁ, J., Jana Klusáková a Jiří Dienstbier rozmlouvají nadoraz nejen o tom, jak si stojíme ve světě, 
s. 120. 
33
 KLUSÁKOVÁ, J., Jana Klusáková a Jiří Dienstbier rozmlouvají nadoraz nejen o tom, jak si stojíme ve světě, 
s. 41. 
34
 DIENSTBIER, J., Úvodní slovo.  
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V  l e t e c h  1 9 9 6 – 1 9 9 9 ,  d o  n i c h ţ  s p a d á  i  r o č n í  p o b y t  
n a  u n i v e r z i t ě  v  K a l i f o r n i i ,  v z n i k a l a  p u b l i k a c e  O d  s n ě n í  k  r e a l i t ě ,  
k t e r o u  v  r o c e  1 9 9 9  v y d a l o  N a k l a d a t e l s t v í  L i d o v é  n o v i n y :  „ K n i h u  
j s e m  m o h l  n a p s a t  j e n  p r o t o ,  ţ e  m i  C l a r e m o n t  G r a d u a t e  U n i v e r s i t y  
v  o k r e s e  L o s  A n g e l e s  n a b í d l a  p r o f e s u r u  n a  a k a d e m i c k ý  r o k  1 9 9 7 -
9 8 .  V  n á d h e r n é m  p r o s t ř e d í  u n i v e r z i t n í  v e s n i c e  p o d  S a n  G a b r i e l  
M o u n t a i n s ,  b e z  p a d e s á t i  t e l e f o n á t ů  d e n n ě  j a k o  d o m a ,  j s e m  s e  m o h l  
s o u s t ř e d i t  n a  s o u s t a v n o u  p r á c i “ . 35 J a k  j e  z ř e j m é  z  t i t u l u  p u b l i k a c e ,  
a u t o r  v  n í  s l e d u j e  n a p l ň o v á n í  s v é  p ř e d l i s t o p a d o v é  p ř e d s t a v y  
o  s v o b o d n é m  v ý v o j i  E v r o p y :  „ N e p s a l  j s e m  d ě j i n y  Č e s k o s l o v e n s k a ,  
s t ř e d n í  E v r o p y ,  E v r o p y  v ů b e c  n e b o  s v ě t a ;  n e p s a l  j s e m  p a m ě t i ,  
k l a s i c k o u  l i t e r a t u r u  f a k t u  a n i  u č e b n i c i  d ě j e p i s u .  P ř e d k l á d á m  
o s o b n í  v ý p o v ě ď  o  z n o v u z r o z e n í  s v o b o d y  a  n a š i c h  š a n c í  p o t é ,  
c o  s e  v  r o c e  1 9 8 9  z h r o u t i l a  b e r l í n s k á  z e ď  a  v  j e j í m  t ř e s k u  
s e  z n o v u  o t e v ř e l  s v ě t “ . 36 
V  o b d o b í  1 9 9 8 - 2 0 0 1  b y l  z v l á š t n í m  z p r a v o d a j e m  p r o  K o m i s i  
p r o  l i d s k á  p r á v a  p ř i  O S N  p r o  F e d e r a t i v n í  r e p u b l i k u  J u g o s l á v i i ,  
B o s n u  a  H e r c e g o v i n u  a  C h o r v a t s k o .  O  p r o b l é m e c h  z e m í  b ý v a l é  
J u g o s l á v i e  p a k  p o j e d n á v á  p u b l i k a c e  D a ň  z  k r v e ,  v y d a n á  
N a k l a d a t e l s t v í m  L i d o v é  n o v i n y  v  r o c e  2 0 0 2 .  
V  r o c e  2 0 0 0  n e ú s p ě š n ě  k a n d i d o v a l  d o  s e n á t u  z a  r e g i o n  M l a d á  
B o l e s l a v .  O d  r o k u  2 0 0 5  j e  č l e n e m  s p r á v n í  r a d y  R e u t e r s  F o u n d e r s  
S h a r e  C o m p a n y ,  k t e r á  d o h l í ţ í  n a  n e z á v i s l o s t  t i s k o v é  a g e n t u r y  
R e u t e r s .
37
 V  s e n á t n í c h  v o l b á c h  v  ř í j n u  2 0 0 8  b y l  z v o l e n  s e n á t o r e m  
P a r l a m e n t u  Č e s k é  r e p u b l i k y  z a  v o l e b n í  o b v o d  K l a d n o .  P ů s o b í  j a k o  
b e z p a r t i j n í  s  p o d p o r o u  Č S S D  a  p ř e d s e d á  V ý b o r u  p r o  z a h r a n i č n í  
v ě c i ,  o b r a n u  a  b e z p e č n o s t .   
D i e n s t b i e r  s v é  v e l k é  p r a c o v n í  n a s a z e n í  v y s v ě t l u j e  
p ř e s v ě d č e n í m ,  ţ e  „ [ . . . ] p o k u d  n e n í  z á j e m  o  p r á c i  o p r a v d o v o u  n á p l n í  
ţ i v o t a ,  n e n í  t o  ţ á d n ý  ţ i v o t “ . 38   
 
                                                 
35
 DIENSTBIER, J., Od snění k realitě. Předmluva.  
36 Tamtéţ. 
37
 FACTBOX-How the Reuters Founders „golden share“ works. 
38
 KLUSÁKOVÁ, J., Jana Klusáková a Jiří Dienstbier rozmlouvají nadoraz nejen o tom, jak si stojíme ve světě, 
s. 77. 
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I I .  D I E N S T B I E R O V A  T V O R B A  
V  D O B Ě  Z Á K A Z U  P U B L I K A Č N Í  Č I N N O S T I  
V y l o u č e n í  z  K S Č  i  z e  S v a z u  n o v i n á ř ů  o d s t ř i h l o  D i e n s t b i e r a  
o d  d o s a v a d n í  p r á c e  ţ u r n a l i s t y  a  z á r o v e ň  m u  z n e m o ţ n i l o  j a k o u k o l i v  
p u b l i k a č n í  č i n n o s t .  V  n á s l e d u j í c í c h  d v a c e t i  l e t e c h  s i  v š a k  s t e j n ě  
j a k o  d a l š í  z a k á z a n í  a u t o ř i  n a š e l  z p ů s o b y ,  j a k  s e  k e  č t e n á ř i  d o s t a t  
j i n a k  n e ţ  o f i c i á l n í  c e s t o u .   
P u b l i k o v a t  p o d  c i z í m  j m é n e m  s e  m u  p o d a ř i l o  z a  p o m o c i  s v é  
b ý v a l é  s p o l u ţ a č k y  z  F i l o z o f i c k é  f a k u l t y  U K  a  z á r o v e ň  r e d a k t o r k y  
č a s o p i s u  S v ě t  v  o b r a z e c h  Ţ e l m í r y  Ţ i v n é .  V  p o l o v i n ě  s e d m d e s á t ý c h  
l e t  s v ý m  j m é n e m  z a š t í t i l a  d v ě  D i e n s t i b e r o v y  p o p u l á r n ě  n a u č n é  
k n í ţ k y  p r o  m l á d e ţ .  P r v n í  b y l y  d ě j i n y  l é k a ř s t v í  P a n e  d o k t o r e  
z  r o k u  1 9 7 5 ,  v y d a n é  v  š e s t n á c t i t i s í c o v é m  n á k l a d u .  P ů v o d n ě  
n a  n i c h  p r a c o v a l  č e s k ý  n o v i n á ř  a  a u t o r  l i t e r a t u r y  f a k t u  F r a n t i š e k  
G e l ,
39
 k t e r ý  b ě h e m  p ř í p r a v y  p u b l i k a c e  z e m ř e l .  J e h o  m a n ţ e l k a  p a k  
n a v r h l a  K a r l u  H v í ţ ď a l o v i  z  A l b a t r o s u ,  a b y  v  p r á c i  p o k r a č o v a l  J i ř í  
D i e n s t b i e r ,  k t e r ý  n a b í d k u  v  d o b ě  „ n o r m a l i z a č n í “  n u d y  r á d  p ř i j a l .  
P o d  j e h o  p o d í l  n a  p u b l i k a c i  s e  p o d e p s a l a  Ţ e l m í r a  Ţ i v n á  a  j a k o  
h l a v n í  a u t o r  j e  u v e d e n  F r a n t i š e k  G e l .  P o  č t e n á ř s k é m  ú s p ě c h u  
D i e n s t b i e r o v i  v  n a k l a d a t e l s t v í  n a b í d l i  n a p s a t  j e š t ě  d ě j i n y  m ó d y  
a  o b l é k á n í .  K n i h a  Š a t y  d ě l a j í  č l o v ě k a  v y š l a  v  r o c e  1 9 7 6  
v e  d v a c e t i t i s í c o v é m  n á k l a d u :  „ N ě k o l i k  t ý d n ů  t o  b y l o  n a  l i s t i n ě  
b e s t s e l l e r ů “ . 40 P r a v é  a u t o r s t v í  o b o u  k n i h  b y l o  p r o z r a z e n o ,  a ţ  k d y ţ  
b y l  D i e n s t b i e r  v e  v ě z e n í .  Ţ i v n é  s e  p ř e d  v z n i k a j í c í m i  p r o b l é m y  
p o d a ř i l o  u j e t  i  s  r o d i n o u  n a  l é č e b n ý  p o b y t  d o  J u g o s l á v i e ,  o d k u d  
e m i g r o v a l i  p ř e s  R a k o u s k o  d o  K a l i f o r n i e .  S  D i e n s t b i e r e m  s e  Ţ i v n á  
z n o v u  s e t k a l a  a ţ  v  9 0 .  l e t e c h  v  S a n  F r a n c i s c u .   
J a k o  z a k á z a n ý  a u t o r  m ě l  a l e  D i e n s t b i e r  m n o h e m  b o h a t š í  
z k u š e n o s t  s  v y d á v á n í m  s v ý c h  t e x t ů  v  s a m i z d a t o v ý c h  e d i c í c h .  
                                                 
39
 František Gel byl Dienstbierovým pedagogem a velkým novinářským vzorem. V rozhovoru vedeném Janou 
Klusákovou ho řadí vedle Peroutky, Čapka a Poláčka k těm, jejichţ způsob práce ho profesně ovlivnil. „[...] a 
učil nás ještě František Gel, který byl mimo jiné zpravodajem Lidových novin při Dolfussově puči ve Vídni a 
rozhlasovým zpravodajem v Norimberském procesu.“  KLUSÁKOVÁ, J., Jana Klusáková a Jiří Dienstbier 
rozmlouvají nadoraz nejen o tom, jak si stojíme ve světě,s. 113.  
40
 TRYPESOVÁ, P.; WEBER, D., Rozhovor s Jiřím Dienstbierem, s. 56.  
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V y š l y  m u  z d e  č e t n é  s t u d i e ,  a n a l y t i c k é  č l á n k y ,  o t e v ř e n é  d o p i s y ,  
j e d e n  f e j e t o n ,  č t y ř i  d i v a d e l n í  h r y ,  r o z s á h l ý  p o l i t i c k ý  e s e j  S n ě n í  
o  E v r o p ě  ( 1 9 8 6 )  a  l i t e r á r n í  r e p o r t á ţ  R o z h l a s  p r o t i  t a n k ů m  ( 1 9 8 8 ) .   
V  r o c e  1 9 7 9  z a l o ţ i l  s a m i z d a t o v ý  č a s o p i s  p r o  m e z i n á r o d n í  
p o l i t i k u  Č t v e r e c ,  n a  n ě j ţ  v  r o c e  1 9 8 5  n a v á z a l y  K o m e n t á ř e .  K d y ţ  
b y l o  v  r o c e  1 9 8 8  o b n o v e n o  v y d á v á n í  x e r o x o v a n ý c h  L i d o v ý c h  
n o v i n ,  s t a l  s e  n e j d ř í v e  č l e n e m  a  p o t é  i  p ř e d s e d o u  r e d a k č n í  r a d y .  
K  j e j i c h  m n o ţ e n í  m ě l i  t e h d y  p o p r v é  k  d i s p o z i c i  x e r o x ,  k t e r ý  p o  
l e t e c h  s t r á v e n ý c h  o p i s o v á n í m  t e x t ů  n a  s t r o j i  z n a č n ě  u s n a d n i l  
j e j i c h  š í ř e n í .  K a ţ d é  č í s l o  v y d á v a l i  v e  t ř e c h  s t e c h  v ý t i s c í c h ,  a  p r ý  
h o  d o s t a l  j e n  t e n ,  k d o  s l í b i l ,  ţ e  s e  p o s t a r á  o  d a l š í  r o z š i ř o v á n í .  
D i e n s t i b e r  ř í k á ,  ţ e  p o d l e  s t a t i s t i k  S t B  b y l o  a ţ  p a t n á c t  t i s í c  k o p i í . 41  
2 . 1   S a m i z d a t o v á  t v o r b a  o d b o r n ě  p u b l i c i s t i c k á  
C e l á  D i e n s t b i e r o v a  s a m i z d a t o v á  t v o r b a  n e s e  z n á m k y  o d b o r n é  
e r u d i c e  v  o b l a s t i  p o l i t i c k é  v ě d y  a  j e  p r o j e v e m  h l u b o k é h o  z á j m u  
o  p o l i t i c k é  a  s p o l e č e n s k é  d ě n í .  J e h o  ú h e l n o u  p e r s p e k t i v o u  
p ř e d s t a v u j e  t r v a l é  ú s i l í  o  ţ i v o t  v e  s p r a v e d l i v é m  a  m r a v n í m  
s p o l e č e n s t v í ,  k t e r é  s v ý m  o b č a n ů m  u m o ţ ň u j e  ţ i v o t  v  p r a v d ě .   
A č k o l i v  s e  t a t o  p r á c e  z a b ý v á  p ř e d e v š í m  D i e n s t b i e r o v ý m i  
d i v a d e l n í m i  h r a m i ,  k t e r é  v  c e l é m  j e h o  d í l e  j a k o  j e d i n é  
r e p r e z e n t u j í  u m ě l e c k o u  t v o r b u ,  n e l z e  z c e l a  o p o m e n o u t  o s t a t n í  j e h o  
s a m i z d a t o v é  t e x t y .  S p o j i t o s t  m e z i  s t ě ţ e j n í m i  m o t i v y  
D i e n s t b i e r o v ý c h  o d b o r n ě  p u b l i c i s t i c k ý c h  p r a c í  a  d i v a d e l n í c h  h e r  
j e  t o t i ţ  v e l m i  ú z k á  -  l z e  d o k o n c e  ř í c i ,  ţ e  s e  j e d n á  o  v a r i a c e  t ý c h ţ  
m o t i v ů  a  t é m a t .  N á s l e d u j í c í  v h l e d  d o  a u t o r o v ý c h  s a m i z d a t o v ý c h  
t e x t ů ,  j i m ţ  s e  d o s u d  n e d o s t a l o  z a s l o u ţ e n é  r e f l e x e ,  s i  p r o t o  b e r e  
z a  c í l  p ř i s p ě t  k  f u n d o v a n ě j š í  a  k o n t e x t o v ě  š i r š í  a n a l ý z e  j e h o  
d r a m a t .  
2 . 1 . 1  Č a s o p i s y  Č t v e r e c  a  K o m e n t á ř e  
D o  n o v é h o  r o k u  1 9 7 9  D i e n s t b i e r  v s t o u p i l  s  n a d o s o b n í m  
p ř e d s e v z e t í m  -  i d e o u  p ř i s p ě t  k  r o z š í ř e n í  a  p r o h l o u b e n í  
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 Viz osobní rozhovor s Jiřím Dienstbierem, pořízený dne 11. května 2010 v Praze (záznam v archivu  autorky). 
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z a h r a n i č n ě p o l i t i c k é  d e b a t y  m e z i  o d b o r n ý m i  a  č á s t e č n ě  i  l a i c k ý m i  
č t e n á ř i ,  a  s i c e  v y d á v á n í m  s a m i z d a t o v é h o  č a s o p i s u  Č t v e r e c ,  k t e r ý  
D i e n s t b i e r  v z h l e d e m  k  r o z s a h u  a  a n a l y t i c k é  p o v a z e  p u b l i k o v a n ý c h  
t e x t ů  o z n a č u j e  z a  s b o r n í k .  J a k  v  e d i t o r i a l u  p r v n í h o  č í s l a  u v á d í ,  
h l a v n í  d ů v o d ,  p r o č  s e  c h c e  v ě n o v a t  p r á v ě  o b l a s t i  z a h r a n i č n í  
p o l i t i k y ,  v y c h á z í  z e  s k u t e č n o s t i ,  ţ e  j e  o s u d  n a š í  z e m ě  o d v o z e n  o d  
m e z i n á r o d n í  s i t u a c e  v í c e  n e ţ  j e  t o m u  v  p ř í p a d ě  o s t a t n í c h .  S t á t  
v  „ s r d c i  E v r o p y “  s e  p o d l e  n ě j  v ţ d y  n e c h a l  o s t a t n í m i  o v l i v ň o v a t ,  
a l e  z a t í m  s e  n e p o k u s i l  b ý t  j e j i c h  r o v n o c e n n ý m  p a r t n e r e m .  
D i e n s t b i e r  c í t í  p o t ř e b u  t e n t o  p r o b l é m  a l e s p o ň  h l o u b ě j i  z k o u m a t  
a  z a s a d i t  j e j  d o  m e z i n á r o d n ě p o l i t i c k é  s i t u a c e  s o c i a l i s t i c k é h o  
Č e s k o s l o v e n s k a .   
K  d o s a ţ e n í  v y t y č e n é h o  c í l e  n a v r h l  a n a l ý z u  s o u č a s n é h o  s t a v u  
s v ě t a ,  k t e r á  s e  a l e  n e o b e j d e  b e z  v n í m á n í  h i s t o r i c k é h o  k o n t e x t u .  
Z a  d ů l e ţ i t é  m e z n í k y  p o v a ţ o v a l  K a r l a  H a v l í č k a  B o r o v s k é h o ,  
T o m á š e  G a r r i g u a  M a s a r y k a ,  B o h u m í r a  Š m e r a l a  a  a u t o r y  c e n n ý c h  
p o l i t o l o g i c k ý c h  p r a c í  š e d e s á t ý c h  l e t ,  k t e ř í  s v o u  o d v a h o u  b o j o v a t  
z a  s v ů j  n á z o r  v y t v o ř i l i  h o d n o t y  a k t u á l n í  p r o  s o u d o b o u  s p o l e č n o s t .   
K r o m ě  m o t i v a c e  k  v y d a v a t e l s k é  č i n n o s t i  D i e n s t b i e r  
v  e d i t o r i a l u  v y s v ě t l i l  i  v ý b ě r  p ř í s p ě v k ů :  z a ř a d i l  s e m  t e x t y ,  k t e r é  
j s o u  j i n d e  n e d o s a ţ i t e l n é .  N a b í z e l  t a k  p r o s t o r  k  n á z o r o v é m u  
s t ř e t á v á n í  v  t e x t e c h ,  z a  j e j i c h ţ  o b s a h  m a j í  b ý t  a u t o ř i  z o d p o v ě d n í  
j e n  s v é m u  s v ě d o m í .  V y d á v á n í m  Č t v e r c e  c h t ě l  p ř i s p ě t  k  p l u r a l i z a c i  
a  t ř í b e n í  n á z o r ů  n a  p o l i t i k u  a  v  p o l i t i c e .   
N á z e v  č a s o p i s u  Č t v e r e c  d o p r o v á z e l  g r a f i c k ý  s y m b o l  k r u h u  
u m í s t ě n é h o  v e  č t v e r c i ,  o  n ě m ţ  s e  l z e  d o m n í v a t ,  ţ e  p ř e d s t a v u j e  
s v ě t  j a k o  z e m ě k o u l i  n a h l í ţ e n o u  z  r ů z n ý c h  s v ě t o v ý c h  s t r a n .  T a t o  
i n t e r p r e t a c e  k o r e s p o n d u j e  s  t e m a t i c k ý m  z a m ě ř e n í m  č a s o p i s u  
n a  p r o b l é m y  m e z i n á r o d n í  p o l i t i k y .  N á z v u  č a s o p i s u  o d p o v í d á  
i  j e h o ,  p r o  s a m i z d a t o v é  v y d á n í  j i s t ě  n e p r a k t i c k ý ,  č t v e r c o v ý  f o r m á t  
o  s t r a n ě  c c a  2 0  c m .  P o d r o b n é  b i b l i o g r a f i c k é  h e s l o  k  Č t v e r c i  u v á d í  
J o h a n n a  P o s s e t  v  p u b l i k a c i  Č e s k á  s a m i z d a t o v á  p e r i o d i k a  1 9 6 8  –  
1 9 8 9 .
42
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 POSSET, J., Česká samizdatová periodika 1968-1989, s. 36-38.  
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 V  p r v n í m  č í s l e ,  k t e r é  v y š l o  v  l e d n u  1 9 7 9 ,  j e  c e l k e m  d v a n á c t  
p ř í s p ě v k ů ;  k r o m ě  r o z h o v o r u  s  A n d r e j e m  S a c h a r o v e m  a  p r o m l u v y  
p a p e ţ e  J a n a  P a v l a  I I .  j e  v ě t š i n a  t e x t ů  p o l i t i c k ý m i  e s e j i  č i  
k o m e n t á ř i .  P ř i s p ě v a t e l é  r e a g u j í  z e j m é n a  n a  p o l i t i c k é  u d á l o s t i  
p ř e d c h o z í h o  r o k u ,  s a h a j í c í  o d  u z a v ř e n í  m í r u  m e z i  I z r a e l e m  
a  E g y p t e m  v  C a m p  D a v i d u  ( J i ř í  D i e n s t b i e r :  J i m m y  C a r t e r  v  B í l é m  
d o m ě ) ,  p ř e s  n e p o k o j e  v  I r á n u  ( M o u s a  A l  M o u s s a u i : 43 P r o č  
k r v e p r o l i t í  v  I r á n u )  a ţ  p o  z v o l e n í  n o v é h o  p a p e ţ e  ( V á c l a v  B e n d a :  
P a p e ţ  K a r o l  W o j t y l a ,  k a t o l i c k á  c í r k e v  a  s v ě t ) .  Č a s o p i s  o b s a h u j e  
j a k  z a m y š l e n í  n a d  s t a v e m  č e s k o s l o v e n s k é  z a h r a n i č n í  p o l i t i k y  ( J i ř í  
H á j e k :  P o z n á m k y  k  v ý v o j i  k o n c e p c í  a  r e a l i t  č e s k o s l o v e n s k é  
z a h r a n i č n í  p o l i t i k y ) ,  t a k  z a h r a n i č n í  r e f l e x i  d ě n í  u  n á s  ( G .  B o f f a  –  
G .  P a j e t t a :  S o c i a l i s m u s  a  č e s k o s l o v e n s k ý  o s m a š e d e s á t ý ) .   
D i e n s t b i e r  d o  p r v n í h o  č í s l a  p ř i s p ě l  p o u z e  a n a l y t i c k ý m  
č l á n k e m  J i m m y  C a r t e r  v  B í l é m  d o m ě ,  v e  k t e r é m  h o d n o t í  p r á v ě  
u p l y n u l o u  p o l o v i n u  p r v n í h o  f u n k č n í h o  o b d o b í  a m e r i c k é h o  
p r e z i d e n t a .  C a r t e r  s i  a u t o r o v y  s y m p a t i e  z í s k a l  z e j m é n a  o d v a h o u  
j e d n a t  č e s t n ě  a  d l e  s v é h o  p ř e s v ě d č e n í ,  p r o l o m i t  m n o h á  t a b u ,  
p r o s a d i t  s v é  n á z o r y  a  z á r o v e ň  r e s p e k t o v a t  p o l i t i c k é  o d p ů r c e :  
„ J i m m y  C a r t e r  s e  n e b á l :  p ř e s  z m ě n u  g e n e r a c í  b y l o  d o s u d  A t l a n t ě  
v ý z v o u  p o l i t i c k é m u  o s u d u  u m í s t i t  n a  g u v e r n é r s k ý  s t ů l  b u s t u  
M a r t i n a  L u t h e r a  K i n g a  a  p r o j e d n á v a t  s t á t n í  z á l e ţ i t o s t i  A n d r e w  
Y o u n g e m  a  j e h o  č e r n ý m i  p ř á t e l i “ . 44  
P o d l e  D i e n s t b i e r a  j e  n e j d ů l e ţ i t ě j š í  C a r t e r ů v  ú s p ě c h  p ř i  
u r o v n á v á n í  m e z i n á r o d n í c h  k o n f l i k t ů .  M í r o v á  d o h o d a  m e z i  I z r a e l e m  
a  E g y p t e m ,  u z a v ř e n á  v  C a m p  D a v i d u ,  j a k o  b y  u  D i e n s t b i e r a  
p o d n í t i l a  n a d ě j e  n a  d a l š í  p o m o c  U S A  n a  B l í z k é m  v ý c h o d ě .  C a r t e r  
j e  p r o  n ě j  m u ţ e m  s m í r u ,  m á  j e h o  o b d i v ,  j i n a k  s e  a l e  D i e n s t b i e r  
v ů č i  p o l i t i c e  U S A  s t a v í  k r i t i c k y  –  v i n í  j i  p ř e d e v š í m  
z  o p o r t u n i s m u .  L e i t m o t i v e m  t e x t u  j e  d ů r a z  k l a d e n ý  n a  d u c h o v n í  
h o d n o t y  o p r o t i  h o d n o t á m  k o n z u m n í m .  A u t o r o v a  k r i t i k a  p o l i t i k y  
U S A  c í l í  z e j m é n a  n a  u p ř e d n o s t ň o v á n í  v l a s t n í c h  e k o n o m i c k ý c h  
z á j m ů .  D i e n s t b i e r  p o u k a z u j e  n a  t o ,  ţ e  z a t í m c o  v ý c h o d o e v r o p s k ý m  
                                                 
43
 Identita autora je nejasná, můţe se jednat o pseudonym. 
44
 Dienstbier, J., Jimmy Carter v Bílém domě, s. 69. 
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b o j o v n í k ů m  z a  l i d s k á  p r á v a  s e  o d  U S A  d o s t á v á  s y m p a t i í  i  p o m o c i ,  
v  j i n é  č á s t i  s v ě t a ,  k t e r á  p r o  U S A  p ř e d s t a v u j e  k a p i t á l o v ý  z i s k  
( n a p ř .  i r á n s k é  z d r o j e  r o p y ) ,  A m e r i č a n é  n e d o d r ţ o v á n í  l i d s k ý c h  p r á v  
p ř e h l í ţ e j í :  „ J a k  s l a d i t  t ř e b a  b o j  z a  l i d s k á  p r á v a  v e  v ý c h o d n í  
E v r o p ě  s  t r p ě n í m  v r a ţ d  p e r s k é h o  s p o j e n c e ? “ . 45 Z  t o h o  d ů v o d u  s i  
D i e n s t b i e r  k r o m ě  C a r t e r a  v á ţ í  i  j e h o  b e z p e č n o s t n í h o  p o r a d c e  
Z b i g n i e w a  B r z e z i n s k é h o ,  k t e r é h o  c i t u j e :  „ Z á p a d ,  k t e r ý  v ě ř í  j e n  
n a  m a t e r i á l n í  k o n z u m ,  p ř i n á š í  p o s e l s t v í ,  k t e r é  n e m á  p r o  o s t a t n í  
s v ě t  v ý z n a m .  A v š a k  Z á p a d ,  k t e r ý  s e  s t a v í  z a  s k u t e č n o u  v o l n o s t  
a  r e a l i z a c i  j e d n o t l i v c e ,  m á  p o s l á n í  a  p o t ř e b n é  v ý c h o d i s k o  p r o  
d i a l o g  s  o s t a t n í m  s v ě t e m  o  z á k l a d n í c h  l i d s k ý c h  n á r o c í c h  –  
m a t e r i á l n í c h ,  s o c i á l n í c h ,  p o l i t i c k ý c h  i  t e c h n i c k ý c h “ . 46  
V  z á v ě r u  a u t o r  z m i ň u j e  v ý z n a m  o b č a n s k ý c h  i n i c i a t i v  
a  j e d n o t l i v c ů  v  b o j i  z a  l i d s k á  p r á v a ,  p r o t o ţ e  a n i  d o h o d y  s j e d n a n é  
n a  m e z i n á r o d n í  ú r o v n i  n e m a j í  v ý z n a m ,  p o k u d  s e  n a  j e j i c h  
d o d r ţ o v á n í  n e t r v á  v  p o l i t i c k é  p r a x i .   
V  ú v o d n í k u  d r u h é h o  č í s l a  Č t v e r c e ,  k t e r é  v y š l o  s  r o č n í m  
o d s t u p e m  v  d o b ě ,  k d y  b y l  D i e n s t b i e r  u v ě z n ě n ,  s e  v  r e d a k č n í m  
ú v o d n í k u ,  k t e r ý  m ě l  n a h r a d i t  e d i t o r i a l  z  p r v n í h o  č í s l a ,  a u t o r  p o d  
z n a č k o u  „ R “  z a v a z u j e  d o d r ţ e t  z a m ě ř e n í  č a s o p i s u  n a  z a h r a n i č n í  
p o l i t i k u  a  o p r o t i  p r v n í m u  p ř i n á š í  v  p ř í l o z e  d r u h é  č í s l o  n a v í c  
p ř e k l a d y  s t a t í  p o l s k ý c h  d i s i d e n t ů  ( J a c e k  K u r o ň :  N á r o d ,  s t á t ,  n á s i l í  
a  L u d v i k  D e m b i ń s k i :  P r á v o  a  m o c ) .  P o d l e  D i e n s t b i e r o v ý c h  
v z p o m í n e k  s e  o  p o k r a č o v á n í  Č t v e r c e  v  j e h o  n e p ř í t o m n o s t i  
z a s l o u ţ i l  p ř e d e v š í m  J i ř í  H á j e k ,  L u b o š  D o b r o v s k ý  a  J i ř í  H a n á k .  A l e  
p r a c o v a l i  s  t e x t y ,  k t e r é  z č á s t i  s t i h l  z r e d i g o v a t  s á m  D i e n s t b i e r . 47  
P r v n í m  „ p ř í s p ě v k e m “  d r u h é h o  č í s l a  b y l o  D i e n s t b i e r o v o  
p o s l e d n í  s l o v o  p ř e d  M ě s t s k ý m  s o u d e m  v  P r a z e ,  k t e r é  p r o n e s l  2 3 .  
ř í j n a  1 9 7 9 .  J e d n á  s e  o  „ z á z n a m “  j e h o  z á v ě r e č n é  ř e č i  v  s o u d n í m  
p r o c e s u  p r o t i  o b č a n s k é  i n i c i a t i v ě  V O N S , 48 v  n ě m ţ  b y l  s  d e v í t i  
d a l š í m i  č l e n y  t o h o t o  V ý b o r u  s o u z e n  z a  p o d v r a c e n í  r e p u b l i k y .  
                                                 
45
 Tamtéţ, s. 73. 
46
 Tamtéţ, s. 94. 
47
 Viz osobní rozhovor s Jiřím Dienstbierem, pořízený dne 11. května 2010 v Praze (záznam v archivu  autorky). 
48
 Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. 
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P o d l e  D i e n s t b i e r o v ý c h  v z p o m í n e k  s e  t e n t o  t e x t  m o h l  d o  Č t v e r c e  
d o s t a t  j e d i n ě  t a k ,  ţ e  h o  d o  „ r e d a k c e “  ( u ţ  s i  n e v z p o m í n á  k o m u  
p ř e s n ě )  d o d a l i  r o d i n n í  p ř í s l u š n í c i  s o u z e n ý c h ,  k t e ř í  p ř i h l í ţ e l i  
s o u d n í m u  j e d n á n í  –  k a ţ d ý  z  š e s t i c e  o b v i n ě n ý c h  t a m  m o h l  m í t  d v a .  
T i  s e  p r ý  v e č e r  s e š l i  a  p o d l e  s v é  p a m ě t i  r e k o n s t r u o v a l i  c e l ý  
p r o c e s .
49
  
V e  s v é  o b h a j o b ě ,  č a s t o  p ř e r u š o v a n é  p ř e d s e d o u  s e n á t u  
d r .  K a š p a r e m ,  D i e n s t b i e r  z d ů v o d ň u j e  s v o u  ú č a s t  v e  V O N S  j a k o  
p r o j e v  o d p o v ě d n o s t i  v ů č i  m o r á l n í m  p r i n c i p ů m .  V y s v ě t l u j e  s v é  
s o c i a l i s t i c k é  s m ý š l e n í ,  d á l e  s e  o d v o l á v á  n a  K o m u n i s t i c k ý  m a n i f e s t  
a  p o u k a z u j e  n a  t o ,  ţ e  j e h o  z á k l a d n í  m y š l e n k y ,  z e  k t e r ý c h  
v y c h á z e j í  t z v .  s o c i a l i s t i c k é  s t á t y ,  n e j s o u  v  p r a x i  d o d r ţ o v á n y .  
P o d l e  D i e n s t b i e r a  b y  m o c e n s k é  o r g á n y  s o c i a l i s t i c k é  s p o l e č n o s t i  
m ě l y  z a j i s t i t  r o v n o p r á v n ý  v z t a h  v š e c h  o b č a n ů  v ů č i  p o l i t i c k é  m o c i .  
T í m ,  ţ e  t a k  n e č i n í ,  p o p í r a j í  j e j í  s a m o u  p o d s t a t u .  T e n t o  s t a v  p a k  
d o k l á d á  n a  p ř í p a d e c h  p r o f .  J a n a  P a t o č k y ,  L a d i s l a v a  L i s e ,  V á c l a v a  
H a v l a  a  P a v l a  L a n d o v s k é h o .  V  z á v ě r u  ř e č i  v y j a d ř u j e  p ř e s v ě d č e n í ,  
ţ e  b y  o s v o b o z u j í c í  r o z s u d e k  „ u k á z a l ,  ţ e  s t á t n í  m o c  s e  c í t í  d o s t  
s i l n á ,  a b y  s e  n e m u s e l a  b r á n i t  m ř í ţ e m i  p ř e d  o b č a n y “ . 50 
P o s l e d n í  č í s l o  Č t v e r c e  v y š l o  v  č e r v n u  1 9 8 0 ,  t e d y  j e š t ě  
z a  D i e n s t b i e r o v a  u v ě z n ě n í ,  a  i  t o  s e  v ě n u j e  v ý h r a d n ě  o d b o r n ý m  
p o j e d n á n í m  z  o b l a s t i  m e z i n á r o d n í c h  v z t a h ů .  O p r o t i  p ř e d c h o z í m  
d v ě m a  č í s l ů m  m u  c h y b í  e d i t o r i a l  č i  ú v o d n í  s l o v o .  J e d i n ý m  
a u t o r e m ,  k t e r ý  p ř i s p ě l  j a k  d o  p r v n í c h  d v o u  č í s e l ,  t a k  d o  
z á v ě r e č n é h o  t ř e t í h o  b y l  J i ř í  H á j e k  ( Z p ě t  k e  s t u d e n é  v á l c e ? ) .   
P o  n á v r a t u  z  v ě z e n í  s e  D i e n s t b i e r  k  v y d á v á n í  Č t v e r c e  u ţ  
n e v r á t i l .  Z d ů v o d ň u j e  t o  t í m ,  ţ e  b y l o  m á l o  a u t o r ů ,  k t e ř í  
s e  z a h r a n i č n í  p o l i t i c e  v ě n o v a l i ,  a  ţ e  j e n  n ě k o l i k  z  n i c h  b y l o  
o c h o t n ý c h  p ř i s p í v a t  d o  s a m i z d a t o v é h o  č a s o p i s u .  J i n í ,  
p r a v d ě p o d o b n ě  z e  s t r a c h u ,  p s a l i  r a d ě j i  j e n  d o  š u p l í k u :  „ N i k d o  s i  
n e m y s l e l ,  ţ e  b y c h o m  z a  n a š i c h  ţ i v o t ů  s e  m o h l i  z a b ý v a t  z a h r a n i č n í  
p o l i t i k o u .  T o  n á s  b y l o  p á r ,  k t e r ý  s e  t í m  v ů b e c  z a b e j v a l i “ . 51 
                                                 
49
 Viz osobní rozhovor s Jiřím Dienstbierem, pořízený dne 11. května 2010 v Praze (záznam v archivu  autorky). 
50
 DIENSTBIER, J., Poslední slovo Jiřího Dienstbiera před Městským soudem v Praze, s. 6. 
51
 Viz osobní rozhovor s Jiřím Dienstbierem, pořízený dne 11. května 2010 v Praze (záznam v archívu  autorky). 
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P o k r a č o v a t e l e m  Č t v e r c e  s e  v  r o c e  1 9 8 5  s t a l y  K o m e n t á ř e ,  
k t e r é  D i e n s t b i e r ,  s  o h l e d e m  n a  p ř e d c h o z í  z k u š e n o s t ,  k o n c i p o v a l  u ţ  
j i n a k :  „ J á  j s e m  v i d ě l ,  ţ e  n e m á  c e n u  s e  p o k o u š e t  o  ň á k ý  v e l k ý  
s b o r n í k y  [ Č t v e r e c  –  p . v . ] ,  t a k  j s e m  s i  ř e k l ,  ţ e  t o  b u d u  v y d á v a t  t a k ,  
j a k  s e ţ e n u  m a t e r i á l ,  t a k  v y d á m  d a l š í  č í s l o  K o m e n t á ř ů “ . 52  P r o t o  
v y c h á z e l y  n e p r a v i d e l n ě  v  z á v i s l o s t i  n a  d o d a n é m  m a t e r i á l u  o d  
p ř i s p ě v a t e l ů .  D i e n s t b i e r  č a s o p i s  s á m  p ř e p i s o v a l  n a  p s a c í m  s t r o j i  
v  p a t n á c t i  č i  š e s t n á c t i  k o p i í c h ,  a  k d o  c h t ě l ,  m o h l  s i  h o  r o z m n o ţ i t .   
D o  p r v n í h o  č í s l a  z  l é t a  1 9 8 5  D i e n s t b i e r  n a p s a l  č l á n e k  
H e l s i n s k é  š a n c e ,  v e  k t e r é m  n e g a t i v n ě  h o d n o t í  n a p l ň o v á n í  z á v ě r ů  
H e l s i n s k ý c h  d o h o d ,  a l e  z á r o v e ň  n e o p o m í j í  j e j i c h  v ý z n a m  p r o  
n á s l e d n o u  p o l i t i c k o u  č i n n o s t ,  p r o t o ţ e  p o d n í t i l y  v z n i k  o p o z i č n í c h  
h n u t í  a  r o z j e z d  e k o n o m i c k ý c h  a  s p o l e č e n s k ý c h  z m ě n  v  s o v ě t s k ý c h  
s a t e l i t e c h .   
D o  s e d m é h o  č í s l a  v  z i m ě  1 9 8 6 - 8 7  p ř i s p ě l  č l á n k e m  D é t e n t e  
a  v ý c h o d n í  p o l i t i k a ,  v e  k t e r é m  a n a l y z u j e  z a h r a n i č n ě  p o l i t i c k é  
c h á p á n í  f e n o m é n u  S t ř e d n í  a  V ý c h o d n í  E v r o p y . 53 O b z v l á š t ě  
z d ů r a z ň u j e  r o l i  d i s i d e n t s k ý c h  h n u t í  a  v ý s l e d k y  j e j i c h  p r á c e ,  k t e r é  
s t á l e  v í c e  p o d k o p á v a j í  l e g i t i m i t u  v ý c h o d o e v r o p s k ý c h  t o t a l i t n í c h  
v l á d .  D l e  D i e n s t b i e r a  t a k  Z á p a d  j i ţ  n e m ů ţ e  z t o t o ţ ň o v a t  z e m ě  S V E ,  
a  z e j m é n a  j e j i c h  o b y v a t e l e  s  p o j m e m  k o m u n i s m u s  č i  k o m u n i s t é .  
M y s l í  s i  t a k é ,  ţ e  b y  Z á p a d  n e m ě l  o p o z i č n í  s í l y  V ý c h o d u  p o v a ţ o v a t  
j e n  z a  „ p o l i t i c k ý  f o l k l ó r “ ,  a  z á r o v e ň  k r i t i c k y  p o u k a z u j e  n a  t o ,  ţ e  
d e m o k r a t i c k é  s t á t y  s v o u  ú č a s t  v y j a d ř u j í  j e n  
v  k ř i k l a v ý c h  p ř í p a d e c h  p e r z e k u c e  č l e n ů  o p o z i č n í c h  h n u t í .  
V  č l á n k u  M i c h a i l  S e r g e j e v i č  G o r b a č o v  v  P r a z e ,  p u b l i k o v a n é m  
v  K o m e n t á ř í c h  n a  j a ř e  1 9 8 7  u  p ř í l e ţ i t o s t i  d u b n o v é  n á v š t ě v y  
g e n e r á l n í h o  t a j e m n í k a  K S S S ,  s e  D i e n s t b i e r  v ě n u j e  r o z s á h l é  
a n a l ý z e  G o r b a č o v o v y  r e f o r m n í  p o l i t i k y  s  o h l e d e m  n a  j e j í  v n í m á n í  
v  č e s k é m  p r o s t ř e d í .  J a k o  o d b o r n í k  n a  m e z i n á r o d n í  v z t a h y  s i  j e  
v ě d o m  p o z i t i v n í h o  v l i v u  G o r b a č o v o v ý c h  r e f o r e m  n a  d e m o k r a t i z a c i  
s o v ě t s k é  s p o l e č n o s t i ,  k t e r á  j e  p r o  n ě j  n a d ě j í  n a  r o z č e ř e n í  s t o j a t ý c h  
v o d  č e s k o s l o v e n s k é  k o m u n i s t i c k é  m o c i .   
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Č l á n e k  P o  d v a c e t i  l e t e c h :  C h c e m e  n e j v í c ?  z  p o d z i m u  1 9 8 8  j e  
D i e n s t b i e r o v o u  n e j o b s a ţ n ě j š í  a  n e j v ý s t i ţ n ě j š í  c h a r a k t e r i s t i k o u  
„ n o r m a l i z a c e “ ,  v  n í ţ  s e  č e s k o s l o v e n s k ý  o b č a n  s t a l  „ z a j a t c e m  n a š í  
d v a c e t i l e t é  n e h y b n o s t i “ . 54 A u t o r  k r i t i z u j e  t y  o b č a n y ,  k t e ř í  s i  
n a l e z l i  s v ů j  z p ů s o b ,  j a k ý m  v  š e d i v é  s p o l e č n o s t i  p ř e ţ í v a t .  
P o z a s t a v u j e  s e  z e j m é n a  n a d  ú p a d k e m  p r a c o v n í  m o r á l k y  
a  r o z k r á d á n í m  s t á t n í h o  m a j e t k u .  O b o j í  d o k l á d á  p ř í k l a d e m  d v o u  
m l a d ý c h  i n s t a l a t é r ů ,  k t e r ý m  j d e  n a  m e l o u c h u  p r á c e  s k v ě l e  o d  r u k y ,  
z a t í m c o  v  z a m ě s t n á n í  s i  š e t ř í  s v é  s í l y  a  n i c  n e u d ě l a j í  p o ř á d n ě .  
D i e n s t b i e r  p o u k a z u j e  n a  z á v a ţ n é  l i m i t y  ţ i v o t a  v  „ s p o l e č e n s k é  
s a m o o b s l u z e “ , 55 k t e r ý m i  j s o u  j a k  z h o r š u j í c í  s e  ţ i v o t n í  p r o s t ř e d í ,  
t a k  n e d o s t a t e k  z b o ţ í  v  o b c h o d e c h ,  s v é v o l n é  r o z h o d o v á n í  ú ř a d ů  č i  
k á d r o v á  p o l i t i k a .  N a  z á v ě r  s e  o p ě t  d o t ý k á  s o u d o b ý c h  s n a h  
p r e z i d e n t a  G o r b a č o v a  o  r e f o r m u  v  S S S R .  D o m n í v á  s e ,  ţ e  b y c h o m  
t u t o  s k u t e č n o s t  m ě l i  r e f l e k t o v a t  a  s a m i  s e  z a s l o u ţ i t  o  s y s t é m o v é  
z m ě n y :  „ N e v í m ,  c o  v š e c h n o  n á m  G o r b a č o v  m ů ţ e  d á t .  A  p r o č  b y  
n á m  t a k y  m ě l  n ě c o  d á v a t ,  n e d á m e - l i  s i  t o  s a m i “ . 56 
2 . 1 . 2  P ř í s p ě v k y  d o  s b o r n í k ů  a  t e x t y  k  C h a r t ě  7 7  
F e j e t o n e m  o  p a l c i ,  k t e r ý  p o c h á z í  z  k v ě t n a  1 9 7 6 ,  D i e n s t b i e r  
p ř i s p ě l  d o  V a c u l í k o v a  s b o r n í k u  Č e s k o s l o v e n s k ý  f e j e t o n / f e j t ó n  1 9 7 6  
–  1 9 7 7 .  A u t o r a  k  j e h o  n a p s á n í  p ř i m ě l  z á ţ i t e k  s  t ě l e s n ý m  
p o z ů s t a t k e m  d o p r a v n í  n e h o d y  -  p a l c e m  u  n o h y ,  k t e r ý  v  p r a c h u  
u  o b r u b n í k u  d e n n ě  p o u t á  j e h o  p o z o r n o s t .  U v a ţ u j e m e - l i  o  s t ř e t u  
č l o v ě k a  s  t r a m v a j í  j a k o  o  n e r o v n é m  b o j i ,  p a k  j e  v  t o m t o  t e x t u  
z ř e j m o u  p a r a l e l o u  k  s r p n o v é  i n v a z i .  L h o s t e j n o s t  k o l e m j d o u c í c h  
p ř e d s t a v u j e  l h o s t e j n o s t  v š e c h ,  k t e ř í  s e  s m í ř i l i  s  r e a l i t o u  
„ n o r m a l i z a c e “ ,  v y t ě s n i l i  s r p e n  6 8  d o  p o d v ě d o m í  a  n e u s i l u j í  
o  p o l i t i c k o u  z m ě n u .  P a l e c  j e  p o s l e d n í  p ř i p o m í n k o u  t o h o ,  c o  
s e  n a  m í s t ě  s t a l o ,  p r o t o  n a  n ě j  a u t o r  p o h l í ţ í  j a k o  n a  j e d i n o u  n a d ě j i  
n a  z m ě n u :  „ U ţ  b r z o  s e  o b r á t í  v  p r a c h  a  j á  b u d u  z a s e  č e k a t ,  a ţ  
s e  n ě c o  s t a n e .  S  p a l c e m  j s e m  m ě l  p o c i t ,  ţ e  s e  k o n e č n ě  n ě c o  s t a l o ,  
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k d y ţ  t o  d l o u h o  v y p a d a l o ,  ţ e  s e  s n a d  u ţ  v ů b e c  n i c  a n i  s t á t  
n e m ů ţ e “ . 57 F e j e t o n  o  p a l c i  v y j a d ř u j e  p o c i t  h o ř k o s t i  
z  „ n o r m a l i z a č n í h o “  b e z v ě t ř í ,  z e  z a t u c h l o s t i  d o b y ,  n e č i n n o s t i ,  
d ě n í - n e d ě n í .  S n a d  n e n í  s p e k u l a c í  t v r z e n í ,  ţ e  p r á v ě  t y t o  p o c i t y  
o  p á r  m ě s í c ů  p o z d ě j i  p ř i s p ě l y  k e  v z n i k u  C h a r t y  7 7 .  
M ě s í c  s  C h a r t o u  z e  3 1 .  l e d n a  1 9 7 7  j e  D i e n s t b i e r o v o u  p r v n í  
r e f l e x í  o d e z v y  n a  p r o h l á š e n í  o b č a n s k é  i n i c i a t i v y ,  k t e r é  s á m  m e z i  
p r v n í m i  n a  s k l o n k u  r o k u  1 9 7 6  p o d e p s a l .  A u t o r  s e  r o z h o ř č e n ě  
p o z a s t a v u j e  n a d  j e d n á n í m  s t á t n í  m o c i ,  a  t o  z e j m é n a  n a d  
v y n u c e n ý m i  p o d p i s y  t z v .  A n t i c h a r t y  v  N á r o d n í m  d i v a d l e  
a  p e r z e k u c í  č l e n ů  C h a r t y .  D o v o l á v á  s e  k o n s t r u k t i v n í h o  ř e š e n í  z e  
s t r a n y  m o c i  „ t ř e b a  i  s e  z á m ě r e m  d o k á z a t ,  ţ e  s i g n a t á ř i  n e m a j í  
p r a v d u “ . 58 D o  t v ů r č í h o  d i a l o g u  b y  s e  p o d l e  a u t o r a  m ě l  z a p o j i t  
k a ţ d ý  a  n e z á l e ţ í  n a  t o m ,  z d a  s  C h a r t o u  s o u h l a s í  č i  n i k o l i v :  „ N e b o ť  
n e j d e  o  p o s t o j  k  C h a r t ě ,  a l e  o  o d p o v ě d n ý  p o s t o j  k a ţ d é h o  o b č a n a  
k  ţ i v o t u  n a š í  z e m ě  a  r o z v o j i  č e s k o s l o v e n s k é  s o c i a l i s t i c k é  
s p o l e č n o s t i “ . 59    
Z  1 .  b ř e z n a  1 9 7 7  p o c h á z í  s t u d i e  C h a r t a  7 7 ,  l i d s k á  p r á v a  
a  m e z i n á r o d n í  s o c i a l i s t i c k á  p e r s p e k t i v a ,  v e  k t e r é  s e  D i e n s t b i e r  
z a b ý v á  s o u d o b ý m i  u d á l o s t m i ,  n a  j e j i c h ţ  z á k l a d ě  s t a v í  s v o u  
p ř e d s t a v u  n a š í  b u d o u c n o s t i .  N e n í  z n á m o ,  k d y  a  k d e  t e x t  v y š e l ,  
a  a n i  s á m  a u t o r  s i  n e v z p o m í n á  n a  o k o l n o s t i  j e h o  v z n i k u .  P r v n í  č á s t  
v ě n u j e  H e l s i n s k ý m  d o h o d á m ,  p r o t o ţ e  s e  „ s t a l y  t í m ,  č í m  m ů ţ e  
j a k á k o l i  d o h o d a  v  n e j l e p š í m  p ř í p a d ě  b ý t  –  m o ţ n o s t í “ . 60 V e  d r u h é  
č á s t i  p o z i t i v n ě  h o d n o t í  n á s t u p  C a r t e r a  d o  p r e z i d e n t s k é  f u n k c e ,  m j .  
i  z  d ů v o d u ,  ţ e  v y b r a l  v h o d n é  k a n d i d á t y  n a  v ý z n a m n á  m í s t a  ( n a p ř .  
b e z p e č n o s t n í h o  p o r a d c e  B r z e z i n s k é h o ,  m i n i s t r a  B l u m e n t h a l a  č i  
v e l v y s l a n c e  Y o u n g a ) .  N a  C a r t e r o v i  s i  a u t o r  n a v í c  c e n í  t o h o ,  ţ e  j e  
o c h o t e n  n a s l o u c h a t  k r i t i k ů m  U S A .  V  p o s l e d n í  č á s t i  s e  D i e n s t b i e r  
v ě n u j e  v z t a h u  m e z i  s o c i a l i s m e m  a  b o j e m  z a  l i d s k á  p r á v a .  M á  
z a  t o ,  ţ e  s o c i a l i s m u  b o j  z a  l i d s k á  p r á v a  p r o s p í v á  u ţ  j e n  t í m ,  ţ e  
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v ů b e c  j e  č i  m ů ţ e  b ý t :  „ Z a  S t a l i n a  b y c h o m  j i s t ě  ţ á d n o u  C h a r t u  
n e p o d e p s a l i  [ . . . ] “ . 61 Z  t e x t u  j e  z ř e j m é  a u t o r o v o  t í h n u t í  
k  s o c i a l i s m u ,  k  j e h o ţ  n a p l n ě n í  m á  p o d l e  a u t o r a  p ř i s p ě t  p r á v ě  
v z n i k l á  C h a r t a  7 7 :  „ J d e  o  t o ,  z d a  s e  p ř e d s t a v i t e l é  r e á l n é h o  
s o c i a l i s m u  a l e s p o ň  p o k u s í  [ . . . ]  p ř i j m o u t  t u t o  i n i c i a t i v u  j a k o  n o v ý  
m o ţ n ý  z d r o j  p o d n ě t ů ,  č i  z d a  s e  u z a v ř o u  p ř e d  o b j e k t i v n í m  s t a v e m  
s p o l e č n o s t i ,  v  n í ţ  v l á d n o u ,  d o  b u n k r u “ . 62 
7 .  b ř e z n a  1 9 7 7 ,  t e d y  j e n  o  n e c e l ý  t ý d e n  p o z d ě j i ,  n a p s a l  
D i e n s t b i e r  o t e v ř e n ý  d o p i s  č e s k o s l o v e n s k ý m  n o v i n á ř ů m ,  k t e r ý  b y l  
p ř í m o u  r e a k c í  n a  k a m p a ň  o f i c i á l n í h o  t i s k u  p r o t i  C h a r t ě  7 7 .  A u t o r  
b y l  v ů č i  s o u d o b ý m  n o v i n á ř ů m  v e l m i  k r i t i c k ý ,  a  t o  z e j m é n a  
v  o b l a s t i  j e j i c h  m o r á l n í c h  p o s t o j ů .  Z p ů s o b  j e j i c h  n o v i n á ř s k é  p r á c e  
s r o v n á v á  s  l ţ i v ý m  r e f e r o v á n í m  o  p o l i t i c k ý c h  a  s p o l e č e n s k ý c h  
u d á l o s t e c h  v  5 0 .  l e t e c h .  I n f o r m a c e ,  j i m i ţ  n o v i n á ř i  o č e r ň u j í  
s i g n a t á ř e  C h a r t y  7 7 ,  h o  v e d o u  k  z á v ě r u ,  ţ e  n ě k t e ř í  z  n i c h  m u s e j í  
b ý t  a g e n t y  S t B  č i  K G B .  K r i t i z u j e  p r o f e s n í  e t i k u  p r o t e ţ o v a n ý c h  
„ n o r m a l i z a č n í c h “  n o v i n á ř ů  a  u v á d í  k o n k r é t n í  p ř í k l a d y  h y e n i s m u  
a  p a r a z i t o v á n í .  T a k é  o d k a z u j e  n a  d e m o k r a t i c k o u  t r a d i c i  č e s k é h o  
ţ u r n a l i s m u ,  k t e r á  j e  z t ě l e s ň o v á n a  o s o b o u  b á s n í k a  a  n o v i n á ř e  K a r l a  
H a v l í č k a  B o r o v s k é h o .  O f i c i á l n í m  n o v i n á ř ů m  p ř i p i s u j e  u r č i t ý  d í l  
o d p o v ě d n o s t i  z a  z l o č i n y  s p á c h a n é  n a  č l e n e c h  o p o z i c e  t í m ,  ţ e  
v  t i s k u  p l o d í  n e n á v i s t .  O t e v ř e n ý  d o p i s  j e  j e d n í m  z  D i e n s t b i e r o v ý c h  
n e j o s t ř e j š í c h  t e x t ů .  S n a d  p r á v ě  p r o t o ,  ţ e  j e  a d r e s o v á n  l i d e m ,  k t e ř í  
d ř í v e  b y l i  j e h o  k o l e g y .  
D o  s b o r n í k u  o  s v o b o d ě  a  m o c i  z  r o k u  1 9 7 9  p ř i s p ě l  D i e n s t b i e r  
e s e j e m  R o z s a h  a  m e z e  n a š i c h  m o ţ n o s t í ,  v e  k t e r é m  u v a ţ u j e  
o  m o ţ n o s t i  p o l i t i c k é  z m ě n y  č e s k o s l o v e n s k é h o  r e ţ i m u ,  p ř i č e m ţ  
v y c h á z í  z  m e z i n á r o d n ě p o l i t i c k é  s i t u a c e  p o  d r u h é  s v ě t o v é  v á l c e  
a  z d ů r a z ň u j e  v l i v  m o c e n s k é  r o v n o v á h y  n a  d o m á c í  s i t u a c i .  J e d n í m  
z  n á s t r o j ů  m o c e n s k é  z m ě n y  j e  p o d l e  n ě j  p o v z b u z o v á n í  č i n n o s t i  
m í s t n í c h  i n i c i a t i v  z e m í  S V E .  
Z d ů r a z ň u j e  r o z p o r  m e z i  k u l t u r n ě  p o l i t i c k o u  t r a d i c í  R u s k a ,  
k t e r á  g l o r i f i k o v a l a  s t á t n í  m o c ,  a  e v r o p s k o u  t r a d i c í  i n d i v i d u á l n í  
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o d p o v ě d n o s t i .  N a  t o m t o  p o z a d í  d e f i n u j e  s v o u  p ř e d s t a v u  
s o c i a l i s m u ,  k t e r ý  j e  z a l o ţ e n  n a  m a r x i s m u ,  j a k o ţ t o  v ě t v i  e v r o p s k é  
h u m a n i s t i c k é  t r a d i c e .  J e h o  s o c i a l i s m u s  j e  t e d y  p ř e d s t a v o u  
s p o l e č n o s t i ,  „ k d e  s v o b o d n ý  v ý v o j  k a ţ d é h o  j e d n o t l i v c e  j e  
p o d m í n k o u  s v o b o d n é h o  v ý v o j e  v š e c h  –  n e  o p a č n ě “ . 63 A u t o r  
s e  n a o p a k  v y m e z u j e  v ů č i  s t a l i n s k é  m o d i f i k a c i  t r a d i č n í h o  
m a r x i s m u ,  k d e  „ r o z p o r  m e z i  h l á s a n o u  i d e o l o g i í  a  p r a x í  j e  [ . . . ]  
h l u b o k ý “ . 64  
D á l e  s e  D i e n s t b i e r  v r a c í  k  t r a u m a t i z u j í c í m u  s t a v u  
č e s k o s l o v e n s k é  s p o l e č n o s t i  p o  s r p n u  6 8 ,  k d y  v ě t š i n a  o b y v a t e l  s v o u  
ţ i v o t n í  e n e r g i i  o b r á t i l a  s m ě r e m  d o  s o u k r o m í .  T e n t o  s t a t u s  q u o  
p o d l e  n ě j  o t e v í r á  p r o s t o r  p r o  C h a r t u  7 7  a  j e j í  p o s l á n í .  
Z a  n e j z á v a ţ n ě j š í  p r o b l é m ,  k t e r ý m  n e z á v i s l é  i n i c i a t i v y  v  Č S S R  
m u s e j í  č e l i t ,  j e  o t á z k a  m e d i a l i z a c e  j e j i c h  č i n n o s t i ,  z e j m é n a  
d e f o r m a c e  i n f o r m a c í  č i  t o t á l n í  n e i n f o r m o v a n o s t  o b č a n ů .  
V  s o u v i s l o s t i  s  n e z á v i s l ý m i  i n i c i a t i v a m i  D i e n s t b i e r  t a k é  p ř i b l i ţ u j e  
k o n k r é t n í  p o j e t í  M a s a r y k e m  i n s p i r o v a n é  „ d r o b n é  p r á c e “ ,  k t e r o u  
o p o z i č n í  h n u t í  v  Č e s k o s l o v e n s k u  p ř i j a l o  z a  s v o u  a  k  n í ţ  p o d l e  
a u t o r a  p a t ř í  z e j m é n a  „ p r o s t é  r o z h o d n u t í  n e k r á s t ,  p s a n í  k n i h ,  
v y d á v á n í  P e t l i c e ,  ú s i l í  o  r e s p e k t o v á n í  l i d s k ý c h  p r á v  s t e j n ě  j a k o  
o b r a n a  n e s p r a v e d l i v ě  s t í h a n ý c h . 65  
D o  s b o r n í k u  K  7 0 .  n a r o z e n i n á m  J i ř í h o  S .  H á j k a ,  v y d a n é h o  
v  č e r v n u  1 9 8 3 ,  D i e n s t b i e r  p ř i s p ě l  d o p i s e m  a d r e s o v a n ý m  2 .  
k o n f e r e n c i  z a  e v r o p s k é  o d z b r o j e n í ,  k t e r á  s e  k o n a l a  v  k v ě t n u  t é h o ţ  
r o k u  v  B e r l í n ě .  D i e n s t b i e r o v y  s y m p a t i e  k  s v ě t o v é m u  m í r o v é m u  
h n u t í  p r a m e n í  z  j e h o  p ř e s v ě d č e n í ,  ţ e  č l o v ě k ,  k t e r ý  s e  p o v a ţ u j e  
z a  b y t o s t n é h o  d e m o k r a t a ,  n e m ů ţ e  u s i l o v a t  o  n i c  j i n é h o  n e ţ  o  m í r  
a  k o n s e n s u á l n í  p o l i t i c k o u  d i s k u s i .   
V  d o p i s e  n e j p r v e  r e k a p i t u l u j e  v ý v o j  s v é h o  p o l i t i c k é h o  
m y š l e n í  a  s p o l e č e n s k é  a n g a ţ o v a n o s t i  o d  š e d e s á t ý c h  l e t  p ř e s  
č i n n o s t  v  s r p n u  6 8  a ţ  p o  o b d o b í  „ n o r m a l i z a c e “ .  P ř e d s t a v y  
o  n e n á s i l n ý c h  m e t o d á c h  b o j e  o  p o l i t i c k o u  z m ě n u  a u t o r  d o k l á d á  
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i  s v o u  č i n n o s t í  v  Č e s k o s l o v e n s k é m  r o z h l a s e  b ě h e m  p r v n í h o  t ý d n e  
s r p n o v é  i n t e r v e n c e .   
D i e n s t b i e r  s e  z á p a d n í m i  h n u t í m i  z a  j a d e r n é  o d z b r o j e n í  
s y m p a t i z u j e ,  t v r d í  v š a k ,  ţ e  j e j i c h  a  n a š e  s i t u a c e  m a j í  r ů z n á  
v ý c h o d i s k a .  P r i o r i t y  o p o z i č n í c h  h n u t í  n a  Z á p a d ě  č i  n a  V ý c h o d ě  
s e  l i š í .  U  n á s  s e  t o t i ţ  j e d n á  z e j m é n a  o  z a j i š t ě n í  z á k l a d n í c h  
o b č a n s k ý c h  p r á v ,  j a k  t o m u  b y l o  v  p ř í p a d ě  C h a r t y  7 7 ,  j e j í ţ  v z n i k  
p ř i p i s u j e  z k l a m a n ý m  n a d ě j í m  z  n e n a p l ň o v á n í  l i t e r y  H e l s i n s k ý c h  
d o h o d .   
Z á v ě r e m  z d ů r a z ň u j e ,  ţ e  p o d m í n k o u  z l e p š e n í  s p o l e č e n s k é  
s i t u a c e  v  j e d n o t l i v ý c h  z e m í c h  j e  s j e d n o c e n á ,  s e b e v ě d o m á  
a  b e z b l o k o v á  E v r o p a .  
R o z s á h l o u  s t a t í  s e  p o d í l e l  t a k é  n a  v z n i k u  s b o r n í k u  P o l i t i k  
a  p o l i t i k a ,  k t e r ý  v y š e l  u  p ř í l e ţ i t o s t i  š e d e s á t ý c h  n a r o z e n i n  
J a r o s l a v a  Š a b a t y  v  r o c e  1 9 8 7 .  V  t o m t o  p ř í p a d ě  s e  v š a k  n e j e d n á  
o  n o v ý  t e x t ,  a l e  o  z r e d i g o v a n o u  p o s l e d n í  k a p i t o l u  S n ě n í  o  E v r o p ě .  
D o p i s  z e  s b o r n í k u  o  o d p o v ě d n o s t i  v  p o l i t i c e  a  z a  p o l i t i k u  
z  č e r v n a  1 9 8 6  j e  r e a k c í  n a  v ý z v u  m l a d ý c h  k ř e s ť a n ů  z  M o r a v y ,  
k t e ř í  o s l o v i l i  c h a r t i s t y ,  a b y  j i m  v y s v ě t l i l i  s v ů j  v z t a h  k  p o l i t i c e ,  
p o l i t i c k é  z á m ě r y  i  p o l i t i c k o u  m i n u l o s t .  D i e n s t b i e r  v  d o p i s e  
o b h a j u j e  v  n ě m  m e t o d y  a  c e s t u  p o l i t i c k é  o p o z i c e  v  Č S S R ,  k t e r é  
z a u j a l a  j e h o  „ s t a r š í “  g e n e r a c e .  O h r a z u j e  s e  p r o t i  k r i t i c k ý m  v ý t k á m  
o h l e d n ě  u m í r n ě n é h o  p r o s a z o v á n í  s v ý c h  d i s i d e n t s k ý c h  p o s t o j ů .  
O p o n u j e  r e l a t i v i s m u  m l a d ý c h ,  k t e r ý  z p o c h y b ň u j e  s m y s l  
j a k é h o k o l i v  ú s i l í  v  p o l i t i c e ,  a  o b h a j u j e  s t ě ţ e j n í  p i l í ř e  s v é h o  
p o l i t i c k é h o  m y š l e n í :  p l u r a l i t u  n á z o r ů ,  s v o b o d u  j e d n o t l i v c e  
a  o b č a n s k o u  r o v n o p r á v n o s t .   
D i e n s t b i e r  o p a k o v a n ě  z d ů r a z ň u j e  n e k o n f r o n t a č n í  p o v a h u  ú s i l í  
o  d e m o k r a t i z a c i  t o t a l i t n í  s p o l e č n o s t i ,  č í m ţ  s e  ř a d í  d o  t é  
p o d s t a t n ě j š í  č á s t i  d i s e n t u ,  k t e r á  v o l í  n e n á s i l n é  k o n s e n s u á l n í  
m e t o d y  o p o z i č n í  p r á c e .  S v ý m  s t a n o v i s k e m  s e  v y m e z u j e  v ů č i  
n á t l a k o v é  r e p r e s i v n í  m e t o d ě ,  k t e r o u  k o m u n i s t i c k á  m o c  v y u ţ í v a l a  
v ů č i  d i s e n t u  ( „ n e j s m e  j a k o  o n i “ ) .   
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D á l e  s e  s n a ţ í  f o r m u l o v a t  s v é  p o j e t í  s o c i a l i s m u  č i  k o m u n i s m u .  
J a k  s á m  z d ů r a z ň u j e ,  i d e o l o g i c k á  n á l e p k a  p r o  n ě j  n e n í  p o d s t a t n á ,  
d ů l e ţ i t ý  j e  o b s a h .  V y c h á z í  z  p ů v o d n í h o  p o j e t í  m a r x i s m u  
( z b a v e n é h o  l e n i n s k o - s t a l i n s k é h o  b a l a s t u ) ,  k t e r ý  j e  t ř e b a  
p r o s a z o v a t  v ý h r a d n ě  d e m o k r a t i c k ý m i  m e t o d a m i .  O d m í t á  j a k é k o l i v  
i d e o l o g i c k é  š k a t u l k o v á n í :  „ D o k u d  t o  b u d e  d ů l e ţ i t ě j š í  n e ţ  
k o n k r é t n í  p o s t o j e  k a ţ d é h o  č l o v ě k a ,  j e  m á l o  n a d ě j e  n a  p ř e k o n á n í  
d o m á c í c h  i  m e z i n á r o d n í c h  b a r i é r ,  k t e r é  d á v n o  n e j s o u  i n t e l e k t u á l n ě  
p o l i t i c k ý m i  b á b o v i č k a m i  n a  p í s k o v i š t i ,  a l e  n e j s p í š e  z á r u k o u  
‚ k o n e č n é h o  ř e š e n í „  l i d s k é  o t á z k y “ . 66  
P ř i z n á v á ,  ţ e  j e h o  s o c i a l i s t i c k ý  s v ě t o n á z o r  b y l  z á s a d n ě  
o v l i v n ě n  k o m u n i s t i c k ý m  p r o s t ř e d í m  d ě l n i c k é h o  K l a d n a ,  k t e r é  
m í s i l o  m y š l e n k y  s o c i á l n í  s p r a v e d l n o s t i  s  i d e o u  o s v o b o z e n í  
č l o v ě k a :  „ N e v y ţ í v a l i  s e  v  p s e u d o p o l i t i c k é m  ţ v a n ě n í  o  n e j l e p š í m  
z e  v š e c h  s v ě t ů ,  s v o u  e n e r g i i  v ě n o v a l i  k o n k r é t n í  p ř e m ě n ě  ţ i v o t a , “ 67 
p í š e  o  k l a d e n s k ý c h  d ě l n í c í c h  a  t í m  o p ě t  o d k a z u j e  n a  M a s a r y k o v u  
i d e u  d r o b n é  p r á c e .  N a  p ř í k l a d u  B o h u m í r a  Š m e r a l a  o c e ň u j e  
p ř e d v á l e č n ý  c h a r a k t e r  a  r o l i  k o m u n i s t i c k é h o  a  l e v i c o v é h o  h n u t í  
a  v y h r a ň u j e  j e j  v ů č i  b y r o k r a t i z a c i  v e  4 0 .  a  z e j m é n a  5 0 .  l e t e c h .  
P r á v ě  b y r o k r a t i z a c e  m o c e n s k é h o  a p a r á t u  ( p r i m á r n ě  K S Č )  p o d l e  n ě j  
z á s a d n ě  o v l i v n i l a  a t m o s f é r u  a  s t a v  s p o l e č n o s t i  p o  s r p n o v é  
o k u p a c i .   
Z  t e x t u  v y p l ý v á  a u t o r ů v  p r a g m a t i s m u s ,  k e  k t e r é m u  s e  h l á s í  
z e j m é n a  t í m ,  ţ e  v  p o l i t i c e  t r v á  n a  v y t y č o v á n í  r e a l i z o v a t e l n ý c h  
c í l ů ;  p o l i t i k a  j e  p r o  n ě j  u m ě n í  m o ţ n é h o .  O b h a j u j e  s t r a n i c t v í  p ř e d  
s r p n e m  6 8 ,  p o k u d  b y l o  p o d m í n ě n o  s n a h o u  o  d e m o k r a t i z a č n í  z m ě n y :  
„ K d o  p o v a ţ o v a l  s v o u  ú č a s t  z a  u ţ i t e č n o u ,  m u s e l  p ř i j m o u t  z á k l a d n í  
p r a v i d l a  h r y . . . “ . 68   
Z n o v u  f o r m u l u j e  ú l o h u  d i s e n t u  v   č e s k o s l o v e n s k é  t o t a l i t n í  
s p o l e č n o s t i ,  k d y ţ  ř í k á ,  ţ e  ú č a s t  k a ţ d é h o  č l o v ě k a  j e  d ů l e ţ i t á  t a m ,  
k d e  m o c  p o r u š u j e  s v é  z á k o n y  č i  n e d b á  s p o l e č e n s k ý c h  z á j m ů .  
V y z ý v á  m l a d é  k  t o m u ,  a b y  n e r e z i g n o v a l i  n a  v z d ě l á n í  
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a  a n g a ţ o v a n o s t  v e  s p o l e č e n s t v í  č i  k o m u n i t ě ,  č í m ţ  p o m o h o u  
v z d o r o v a t  p r ů m ě r n o s t i ,  k t e r á  j e  j e d n o u  z  h l a v n í c h  o p o r  
n o r m a l i z a č n í  m o c i .  O b h a j u j e  p ř e d  n i m i  m e t o d y  a  p r á c i  C h a r t y  7 7  
v  r á m c i  s y s t é m e m  d a n ý c h  m o ţ n o s t í ,  k d y ţ  C h a r t u  p ř e d s t a v u j e  
n i k o l i  j a k o  p o l i t i c k é  u s k u p e n í ,  a l e  j a k o  p l a t f o r m u ,  j e j í m ţ  h l a v n í m  
c í l e m  j e  d o h l í ţ e t  n a  d o d r ţ o v á n í  l i d s k ý c h  p r á v .   
V  p ř í s p ě v k u  P o t ř e b a  z a h r a n i č n í  p o l i t i k y  v e  s b o r n í k u  
Č e s k o s l o v e n s k o  8 8  D i e n s t b i e r  z d ů r a z ň u j e  j e d i n e č n o s t  
g e o p o l i t i c k é h o  p o s t a v e n í  Č e s k o s l o v e n s k a :  „ K d o  j e  p á n e m  Č e c h ,  j e  
p á n e m  E v r o p y “ . 69 C i t o v a n é  ú s l o v í  j e n  u m o c ň u j e  a u t o r e m  
z d ů r a z ň o v a n o u  p o t ř e b u  z a h r a n i č n í  p o l i t i k y ,  o v š e m  p o d l e  j e h o  
n á z o r u  v e d e  s p í š e  k  d e f é t i s m u  v ě t š i n y  s p o l e č n o s t i .  U c h ý l e n í  d o  
n á r o d n í h o  č i  o s o b n í h o  s o u k r o m í  p o v a ţ u j e  a u t o r  
z a  „ k a p i t u l a n t s t v í “ .  C i t u j e  o b l í b e n é h o  M a s a r y k a ,  k t e r ý  v  Č e s k é  
o t á z c e  m í n i l ,  ţ e  o t á z k a  Č e c h  a  S l o v e n s k a  j e  o t á z k o u  s v ě t o v o u .  
V  d u c h u  t é t o  i d e j e  j e d n a j í  p o d l e  D i e n s t b i e r a  n e z á v i s l é  o b č a n s k é  
i n i c i a t i v y ,  k t e r é  s e  n e u z a v í r a j í  d o  n a c i o n a l i s m u ,  j a k  v  t e x t u  
d o k l á d á  n a p ř .  z m í n k o u  o  č e s k o s l o v e n s k o - p o l s k ý c h  s c h ů z k á c h ,  
u s k u t e č ň o v a n ý c h  o d  r o k u  1 9 7 8 .  Z  t e x t u  j e  p a t r n á  i  a u t o r o v a  
p a r t i c i p a c e  n a  o p o z i č n í  p r á c i ,  k t e r o u  c h c e  p ř i s p ě t  k e  s p o l e č e n s k é  
d i s k u s i .   
2 . 1 . 3  S n ě n í  o  E v r o p ě  
D i e n s t b i e r o v ý m  n e j r o z s á h l e j š í m  e s e j i s t i c k ý m  t e x t e m  z  d o b y  
z á k a z u  p u b l i k a č n í  č i n n o s t i  j e  S n ě n í  o  E v r o p ě ,  k t e r é  s e  p o  t z v .  
s a m e t o v é  r e v o l u c i  d o č k a l o  i  o f i c i á l n í h o  v y d á n í .  T e x t  v z n i k a l  
v  p o l o v i n ě  8 0 .  l e t ,  a  j a k  s t o j í  v  t i t u l u ,  D i e n s t b i e r  s e  v  n ě m  v ě n u j e  
p ř e d s t a v ě  n o v é h o  u s p o ř á d á n í  E v r o p y ,  z a  j e h o ţ  h l a v n í  p ř e d p o k l a d  
p o v a ţ u j e  z r u š e n í  j e j í h o  b l o k o v é h o  r o z d ě l e n í .  P ř i  m y š l e n k o v ý c h  
a n a l ý z á c h  s o u d o b é  s i t u a c e  v y c h á z í  z  k o n t e x t u  e v r o p s k ý c h  d ě j i n ,  
k u l t u r y  a  p o l i t i c k ý c h  t r a d i c .  P í š e  n a p ř í k l a d ,  ţ e  r o z d ě l e n í  E v r o p y  
d o  d v o u  v e l m o c e n s k ý c h  s f é r  v l i v u  j d e  p r o t i  s a m o t n é  p ř i r o z e n o s t i  
s t a r é h o  k o n t i n e n t u .  S v é  t v r z e n í  d o k l á d á  v ý m l u v n ý m  p ř í k l a d e m  
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o d l i š n ý c h  n á b o ţ e n s k ý c h  k u l t u r :  p r a v o s l a v n é  v í r y  v  S S S R  a  ř í m s k o -
k a t o l i c k é  u  n á s .  S t a v í  s e  k r i t i c k y  k  o b ě m a  s v ě t o v ý m  v e l m o c í m ,  j a k  
k  S S S R ,  t a k  k  U S A ,  k t e r é  s e  j a k o  s o u p e ř i  u t k á v a j í  n a  e v r o p s k é m  
p o l i .    
P ř i  s v ý c h  ú v a h á c h  j e  i n s p i r o v á n  p ř e d z v ě s t í  r e v o l u č n í c h  
p o l i t i c k ý c h  u d á l o s t í ,  k t e r é  p ř e d s t a v o v a l y  n e m a l o u  n a d ě j i  
n a  m o ţ n o u  z m ě n u .  B y l  j í  z e j m é n a  n á s t u p  M i c h a i l a  G o r b a č o v a  d o  
f u n k c e  g e n e r á l n í h o  t a j e m n í k a  Ú V  K S S S .  J e h o  p e r e s t r o j k u  
a  p o l i t i k u  g l a s n o s t i  D i e n s t b i e r  p o v a ţ u j e  z a  u r č i t ý  p ř í s l i b  
n a s t a r t o v á n í  d e m o k r a t i z a č n í c h  p r o c e s ů  v  S S S R  a  j e h o  s a t e l i t e c h .  
V ě ř í  t a k é ,  ţ e  b y  s o u d o b é  s n a h y  o  s j e d n o c e n í  N ě m e c k a  m o h l y  b ý t  
v z o r e m  p r o  c e l o u  E v r o p u .  N a d ě j i  n a  p o l i t i c k o u  z m ě n u  m u  d á v a j í  
i  M i c h a i l  G o r b a č o v  a  R o n a l d  R e a g a n  p r o j e v e m  p r o n e s e n ý m  
8 .  k v ě t n a  1 9 8 5  v  E v r o p s k é m  p a r l a m e n t u ,  v e  k t e r é m  h o v o ř í  
o  b u d o u c n o s t i  j e d n o t n é  E v r o p y .   
D i e n s t b i e r ů v  v r c h o l n ý  e s e j  S n ě n í  o  E v r o p ě  p r o k a z u j e  j e h o  
e r u d i c i  v  m e z i n á r o d n ě p o l i t i c k é  s i t u a c i  E v r o p y ,  j e ţ  m u  u m o ţ ň u j e  
p r e d i k o v a t  p o l i t i c k ý  v ý v o j  n e j e n  v  n a š í  z e m i ,  a l e  i  r o z p a d  c e l é h o  
k o m u n i s t i c k é h o  b l o k u .   
2 . 1 . 4  R o z h l a s  p r o t i  t a n k ů m  
L i t e r á r n í  r e p o r t á ţ ,  n a  k t e r é  s e  D i e n s t b i e r  p o d í l e l  s p o l e č n ě  
s  K a r l e m  L á n s k ý m ,  v y d a l a  v  r o c e  1 9 8 8  s a m i z d a t o v á  K n i ţ n i c e  
L i d o v ý c h  n o v i n .  O  r o k  p o z d ě j i  v y š e l  t e x t  j e š t ě  s  d v ě m a  d a l š í m i 70 
v  e x i l o v é m  n a k l a d a t e l s t v í  I n d e x  v  K o l í n ě  n a d  R ý n e m  p o d  n á z v e m  
S r p e n  1 9 6 8 .  T o t o  s o u b o r n é  v y d á n í  v y š l o  o f i c i á l n ě  v  r o c e  1 9 9 0  
v  n a k l a d a t e l s t v í  P r á c e .  
V  ú v o d n í  p o z n á m c e  a u t o ř i  v y j a d ř u j í  p ř e s v ě d č e n í ,  „ ţ e  j e  t ř e b a  
n a p r a v i t  c h y b y  m i n u l o s t i .  S r p e n  6 8  a  p ů s o b e n í  r o z h l a s u  b u d e  m í t  
v  n o v o d o b é  h i s t o r i i  Č e s k o s l o v e n s k a  v ý z n a m n é  m í s t o “ . 71 P u b l i k a c í ,  
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k t e r o u  n a z ý v a j í  „ s k r o m n ý m  p ř í r ů s t k e m “ , 72 c h t ě j í  p ř i s p ě t  
k  „ o d s t r a n ě n í  d ě j i n n ý c h  m e z e r “ . 73  
 
2 . 2  T v o r b a  d r a m a t i c k á   
2 . 2 . 1  N e ž  u p e č e m e  s e l a t a  
J i ř í  D i e n s t b i e r  n a p s a l  c e l k e m  p ě t  d i v a d e l n í c h  h e r ,  z  n i c h ţ  
č t y ř i  s e  v  r ů z n ý c h  o p i s e c h  n a c h á z e j í  v  k n i h o v n ě  z a k á z a n é  -  
s a m i z d a t o v é  a  e x i l o v é  ( p o p ř .  i  r u k o p i s n é )  -  l i t e r a t u r y  L i b r i  
P r o h i b i t i .  P o u z e  j e d i n á  z  n i c h  v y š l a  o f i c i á l n ě ,  a  s i c e  P ř í j e m ,  k t e r ý  
b y l  z a ř a z e n  d o  s o u b o r n é h o  v y d á n í  t z v .  v a ň k o v s k ý c h  h e r ,  v y d a n ý c h  
v  r o c e  2 0 0 6  n a k l a d a t e l s t v í m  A c a d e m i a .   
P r v n í  D i e s t b i e r o v a  h r a  N e ţ  u p e č e m e  s e l a t a  b y l a  
p r a v d ě p o d o b n ě  n a p s á n a  v  r o c e  1 9 7 6 ,  j a k  p í š e  S l o v n í k  z a k á z a n ý c h  
a u t o r ů . 74 M a r k é t a  G o e t z - S t a n k i e w i c z ,  k t e r á  u v á d í  r o k  1 9 6 7 , 75 
s e  z ř e j m ě  m ý l í .  K r o m ě  z a s a z e n í  p ř í b ě h u  n a  p o č á t e k  „ n o r m a l i z a c e “  
t o  p o t v r z u j e  i  a u t o r ,  k t e r ý  s i  j e  j i s t ,  ţ e  ţ á d n é  d r a m a  p ř e d  s r p n e m  
6 8  n e n a p s a l .  H r u  z ř e j m ě  a n i  n e š í ř i l a  ţ á d n á  s a m i z d a t o v á  e d i c e  
a  a u t o r s k ý  r u k o p i s  ( č i  o p i s )  s e  v  L i b r i  P r o h i b i t i 76 a n i  v  o s o b n í m  
a r c h i v u  J i ř í h o  D i e n s t b i e r a  n e n a c h á z í ,  p r o t o  k  j e j í  r e k o n s t r u k c i  
s l o u ţ í  p o u z e  a u t o r o v y  k u s é  v z p o m í n k y  č e r p a n é  z  o s o b n í h o  
r o z h o v o r u .
77
 
H l a v n í  p o s t a v o u  b y l  p o p u l á r n í  z p ě v á k ,  k t e r ý  s e  c h t ě l  v  d o b ě  
„ n o r m a l i z a c e “  v š e m u  p ř i z p ů s o b i t .  O s t a t n í  p o s t a v y  j s o u  s  n í m  
v  r o z p o r u ,  a  t o  z  m o r á l n í c h  i  p o l i t i c k ý c h  h l e d i s e k .  A u t o r  s i  k r o m ě  
t a k t o  n a s t í n ě n é h o  d ě j e  v z p o m í n á  i  n a  o b l í b e n o u  r e p l i k u ,  k t e r o u  
p o s t a v a  ř e z n í k a  r e a g o v a l a  n a  z p ě v á k o v u  p r o m i s k u i t u :  „ T o  j á  n e ,  
p r o t o ţ e  p o ř á d n ý m u  c h l a p o v i  t o  m u s í  j í t  s  k a ţ d o u .  A  k d y ţ  
s  k a ţ d o u ,  t a k  s t a č í  t a  v l a s t n í “ .  V e  h ř e  s e  t a k é  o b j e v i l a  p í s e ň ,  j e ţ  
b y l a  p a r o d i c k o u  v a r i a c í  n a  p o p u l á r n í  h u d b u ,  t z v .  s t ř e d n í  p r o u d .  
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Z p í v á  s e  v  n í :  „ Z a j d e  m l h a  z a  b l a t a ,  n e ţ  u p e č e m e  s e l a t a “  ( o d t u d  
n e j s p í š  n á z e v  h r y ) .  Z á v ě r  h r y ,  k d y  s e  z p ě v á k  u t o p i l  v  r y b n í c e ,  l z e  
p o v a ţ o v a t  z a  m e t a f o r u  k o l a b o r a c e  s e  s v ě t e m  t o t a l i t n í  p o p u l á r n í  
h u d b y ,  k t e r á  n e m o h l a  k o n č i t  j i n a k  n e ţ  s e b e z n i č e n í m .  
2 . 2 . 2  V á n o č n í  d á r e k  
V á n o č n í  d á r e k  j e  h r a  o  t ř e c h  j e d n á n í c h  a  d v a n á c t i  o b r a z e c h .  
P o c h á z í  z  r o k u  1 9 7 6  a  n e j p r v e  j i  s t r o j o p i s n ě  m n o ţ i l  a  š í ř i l  s á m  
a u t o r .  V  r o c e  1 9 7 8  v y š l a  v  s a m i z d a t u ,  a v š a k  m i m o  z n á m é  e d i c e .  
V  r o c e  1 9 8 0  j i  s p o l e č n ě  s  H o s t y  a  K o n t e s t e m  v y d a l a  p o d  n á z v e m  
H r y  E d i c e  E x p e d i c e .
78
 O f i c i á l n ě  h r a  n i k d y  n e v y š l a  a  n e b y l a  d o s u d  
u v e d e n a .  
V e  V á n o č n í m  d á r k u  n á s  a u t o r  n e c h á v á  n a h l é d n o u t  d o  
p a t o l o g i c k ý c h  v z t a h ů  z d á n l i v ě  s p o ř á d a n é  r o d i n y  v ý š e  p o s t a v e n é h o  
k o m u n i s t y .  S y ţ e t  r á m u j í  p ř í p r a v y  Š t ě d r é h o  d n e  a  j e h o  p r ů b ě h .  
M í s t o  s l a v n o s t n í  a t m o s f é r y  a  k l i d n é h o  r o z j í m á n í  j s o u  v š a k  
v  r o d i n ě  v y n á š e n y  n a  s v ě t l o  s t a r é  t r a g é d i e  a  z á r o v e ň  v z n i k a j í  n o v é  
k o l i z e .  N a  j e d n o t l i v ý c h  s t ř e t e c h  m e z i  p o s t a v a m i  j s o u  
d e m o n s t r o v á n y  r o z d í l n é  l i d s k é  p o v a h y  i  p r o t i c h ů d n é  s p o l e č e n s k é  
p o s t o j e  a  p o l i t i c k é  n á z o r y .  R o d i n a  t u  z k r á t k a  n e f u n g u j e  n e j e n  
s o c i á l n ě ,  a l e  a n i  m o r á l n ě  a  s v ě t o n á z o r o v ě .  N e d o s t a t k e m  h r y  j e  
b o h u ţ e l  p r v o p l á n o v á  s c h e m a t i č n o s t  p o s t a v ,  t e z o v i t o s t  
a  n e d o s t a t e č n á  m o t i v o v a n o s t  z á p l e t k y ,  u m o c n ě n á  n a v í c  p o k u s e m  
z a v é s t  d o  h r y  a n t i k i z u j í c í  p r v k y .  K r i t i c k y  n a h l é d n u t ý  
k o m u n i s t i c k y  s m ý š l e j í c í  o t e c  j e  š p a t n ý  s e  v š í m  v š u d y ,  z a t í m c o  
j e h o  o p o r t u n i s t i c k y ,  t é m ě ř  d i s i d e n t s k y  s m ý š l e j í c í  s y n  P e t r  
o p a k o v a n ě  p ř e k v a p u j e  o d v a h o u  p r o t i  o t c i  s l o v n ě  b o j o v a t .  P e t r o v a  
r e v o l t a  t o t i ţ  n e n í  z p ů s o b e n a  o b v y k l o u  v z d o r o v i t o s t í  d o s p í v a j í c í c h  
d ě t í  v ů č i  r o d i č ů m ,  a l e  n e s o u h l a s e m  s  o t c o v o u  s t r a n i c k o u  
p ř í s l u š n o s t í .  J e j i c h  v ě č n é  s p o r y ,  n e j č a s t ě j i  v y v o l á v a n é  p i c h l a v ý m i  
p o z n á m k a m i  n a  o t c o v u  a d r e s u ,  n u t í  s u b m i s i v n í  m a t k u  v š e  
u h l a z o v a t  a  v y t v á ř e t  i l u z i  s p o k o j e n é  r o d i n y .  V  d e n ,  k d y  d o  d ě n í  
v s t u p u j e m e ,  j e  v  t o m t o  s n a ţ e n í  p r a v d ě p o d o b n ě  j e š t ě  ú p o r n ě j š í  n e ţ  
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j i n d y :  „ M a t k a :  V á n o c e  j s o u  p ř e c e  t a k o v é  r o d i n n é  s v á t k y “ . 79 J e j í  
ú s i l í  d o s t á t  v á n o č n í m  t r a d i c í m ,  r e s p e k t i v e  s v é  m a l o m ě š ť á c k y  
z k r e s l e n é  p ř e d s t a v ě  o  n i c h ,  p ř i j d e  a l e  n a p r o s t o  v n i v e č ,  b a  d o k o n c e  
m a t k a  s v ý m  c h o v á n í m  k e  v z n i k u  n ě k t e r ý c h  n e p ř í j e m n ý c h  s t ř e t ů  
n e ú m y s l n ě  p ř i s p ě j e .   
J e d n o t l i v é  p o s t a v y ,  j a k o  j e  t o m u  i  v  j i n ý c h  D i e n s t b i e r o v ý c h  
h r á c h ,  l z e  t e d y  c h á p a t  i  j a k o  d e m o n s t r a n t y  o d l i š n ý c h  p o s t o j ů  
k  t o t a l i t n í m u  s y s t é m u .  P r o t i  a u t o r i t a t i v n í m u  o t c i - k o m u n i s t o v i  s t o j í  
s y n  P e t r ,  j e n ţ  j e  z  h l e d i s k a  p o l i t i c k é h o  n á z o r u  v y k r e s l e n a  
l i b e r á l n ě ,  a v š a k  r o v n ě ţ  s e  n e j e d n á  o  s y m p a t i c k o u  p o s t a v u  -  v ě č n á  
g e n e r a č n í  o p o z i c e  z  n ě j  t o t i ţ  č i n í  d e s p o t i c k é h o  k v e r u l a n t a .  M a t k a  
r e p r e z e n t u j e  t y p  č l o v ě k a ,  k t e r ý  p ř e d  p r o b l é m y  r a d ě j i  z a v í r á  o č i :  
„ P e t r :  K d y b y s ,  m a m i ,  v ě d ě l a !  A l e  t y  n e j r a d š i  n i c  n e v í š .  T o  j e  
t v o j e  d o b r á  m e t o d a . . . “ . 80  
J e  z n á m o ,  ţ e  n e n í  p ř í h o d n ě j š í  č a s  p r o  r o d i n n é  r o z m í š k y  n e ţ  
V á n o c e .  P r o b l é m y  p ř e h l í ţ e n é  v  k a ţ d o d e n n í m  b ě h u  m a j í  
v e  s v á t e č n í m  č a s e  d o s t  p r o s t o r u  r o z v í ř i t  n a r u š e n é  v z t a h y .  J i ř í  
D i e n s t b i e r  t e d y  d o m á c í  v á n o č n í  č a s o p r o s t o r  z v o l i l  z á m ě r n ě .  
E m o č n ě  v y p j a t é  h á d k y ,  n e č e k a n é  u d á l o s t i  a  r ů z n á  o d h a l e n í  j s o u  
v š a k  v e  h ř e  n a k u m u l o v á n a  t a k  i n t e n z i v n ě ,  ţ e  a ţ  v y v o l á v a j í  o t á z k u ,  
c o  b y  s e  v  t é t o  r o d i n ě  m o h l o  t a k  j e š t ě  s t á t ?  J a k  a l e  s l i b u j e  a u t o r  
u ţ  t i t u l e m ,  t í m  n e j v ě t š í m  p ř e k v a p e n í m  Š t ě d r é h o  d n e  b u d e  v á n o č n í  
d á r e k .  S  m o t i v e m  v á n o č n í h o  d á r k u  s e  v e  h ř e  s e t k á v á m e  o p a k o v a n ě  
a  p o k a ţ d é  j e  s y n o n y m e m  n e m i l é h o  p ř e k v a p e n í .   
E x p o z i c í  d ě j e  j s o u  p ř í p r a v y  Š t ě d r é h o  d n e ,  k t e r é  u k a z u j í  t u t o  
r o d i n u  v  n e p ř í z n i v é m  s v ě t l e .  Z a t í m c o  m a t k a  u s i l u j e  o  t o ,  a b y  
o  V á n o c í c h  b y l o  v š e ,  j a k  m á  b ý t ,  o t e c  s e  n a  s l a v n o s t n í  a t m o s f é ř e  
n e h o d l á  p o d í l e t :  d o m ů  d o r a z í  s e  z p o ţ d ě n í m  a  v  p o d r á ţ d ě n é ,  
p r a v d ě p o d o b n ě  s v é  o b v y k l é  n á l a d ě .  N a p ě t í  v y v o l a n é  o t c o v ý m  
o d m í t á n í m  m a n ţ e l č i n y  p é č e  p ř e b i j e  h á d k a  s  P e t r e m ,  j e h o ţ  p ř í c h o d  
p ů s o b í  d o s t i  n á s i l n ě .  N e p ř i m ě ř e n ě  t o t i ţ  o s o č í  o t c e  z  t o h o ,  ţ e  m á  
v e  s v é m  p o s t a v e n í  m o ţ n o s t  p r o t e k c e ,  c o ţ  p r o j e v í  j e n  c h a b o u  
n á v a z n o s t  n a  p ř e d c h o z í  v ý v o j  d i a l o g u .  Z e  s i t u a c e  t a k  a ţ  p ř í l i š  
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v y v s t á v á  a u t o r ů v  z á m ě r  v n é s t  d o  h r y  m o t i v  k á d r o v é  p o l i t i k y .  
R u š i v ě  p ů s o b í  i  m a t č i n o  d ě t i n s k y  n a i v n í  r o z m l o u v á n í  s  v á n o č n í  
o z d o b o u ,  k t e r é  m á  s e z n á m i t  s  d ů l e ţ i t ý m i  u d á l o s t m i  z  p r e t e x t o v é  
h i s t o r i e .  N a s t í n ě n é  m o t i v y  m a t č i n y  r i v a l i t y  s e  s e s t r o u  O l g o u  
a  z á h a d a  m r t v é  d c e r y  J u l i e  p ř e d e m  a ţ  p ř í l i š  u p o z o r ň u j í  n a  s v ů j  
v ý z n a m  v  d ě j i .   
T r a g i c k é  m o m e n t y  r o z v í ř í  p ř í t e l k y n ě  s t a r š í h o  s y n a  I v a n a  
Z d e n a ,  k t e r á  s  n í m  n e č e k a n ě  p ř i j í ţ d í  n a  s v á t k y  j a k o  „ v á n o č n í  
d á r e k “ .  P ř e d  n e z v a n ý m  h o s t e m  r o d i n n é  s p o r y  j i s k ř í  j e š t ě  v í c .  O č  
v í c e  s e  m a t k a  s n a ţ í  z a h l a d i t  s p o r y ,  o  t o  h ů ř e  s e  n á v š t ě v a  v  r o d i n ě  
c í t í .  K  n u c e n o s t i  i l u z e  š ť a s t n ý c h  V á n o c  p ř i s p ě j e  i  Z d e n a  n ě k o l i k a  
n e v h o d n ý m i  p o z n á m k a m i  o  ţ i v o t ě  s t r á v e n é m  v  d ě t s k é m  d o m o v ě  
a  n a  i n t e r n á t ě ,  k t e r é  j a k o  b y  p a t ř i l y  d o  j i n é  h r y .   
M o t i v  d á r k u  v  d o s l o v n é m  s m y s l u  s e  o b j e v u j e  v e  d r u h é m  
o b r a z e ,  n e j p r v e  v e  s c é n ě  m a t k y  s  I v a n e m .  Z a t í m c o  o t e c  o d e š e l  p r o  
s t r o m e č e k ,  p r o t o ţ e  p o d l e  m a t k y  p a t ř í  k  t r a d i c i ,  a b y  h o  v y b r a l  o n ,  
I v a n  ţ á d á  m a t k u  o  z a p ů j č e n í  k r a b i c e  o d  b e t l é m s k é  h v ě z d y .  R á d  b y  
d o  n í  z a b a l i l  v á n o č n í  d á r k y  p r o  Z d e n u  ( p r a k t i c k y  j e  t o  o v š e m  
s i t u a c e  p o n ě k u d  n e v ě r o h o d n á ,  p r o t o ţ e  s i  l z e  s o t v a  p ř e d s t a v i t ,  ţ e  
b y  s e  d o  k r a b i c e  o d  v á n o č n í  o z d o b y  v e š l y  k o z a č k y  a  s u k n ě ) .  M a t k a  
s e  z d r á h á ,  j a k o  b y  s e  j e j í  v z t a h  k  o z d o b ě  p ř e n e s l  i  n a  k r a b i c i ,  
v e  k t e r é  j e  b ě h e m  r o k u  u k r y t a .  S  m a l ý m  z a v á h á n í m  j i  s y n o v i  
n a k o n e c  s v ě ř í ,  c o ţ  z n a č í  a ţ  s y m b o l i c k é  v y j á d ř e n í  j e j í  o b ě t i .  
M a t č i n u  o b ě ť  n a  o l t á ř  r o d i n n ý c h  v z t a h ů  b r z y  v y s t ř í d á  m n o h e m  
d ů l e ţ i t ě j š í  p r o b l é m ,  k t e r ý  d o  h r y  v n á š í  m o t i v  s m r t i .  I v a n  t o t i ţ  
v y č í t á  m a t c e ,  ţ e  s e  s  o t c e m  n e d o k á ţ o u  o p r o s t i t  o d  z t r á t y  d o s p ě l é  
d c e r y  J u l i e :  „ I v a n :  J á  c h c i  j e n o m  ř í c t ,  ţ e  n e m ů ţ e t e  p o ř á d  ţ í t  v  n í .  
Z c e l a  n a o p a k .  O n a  m u s í  ţ í t  v  n á s “ . 81 B o l e s t i v o u  r o z e p ř i  u k o n č í  a ţ  
o t c ů v  n á v r a t .  B o h u ţ e l  n e  n a  d l o u h o ,  p r o t o ţ e  i  j e h o  z á h y  p o p u d í  
m a t č i n y  v z p o m í n k y :  „ O t e c :  J d i  u ţ  k o n e č n ě  s  t í m  v ě č n ý m  
v z p o m í n á n í m  d o  h a j z l u ! “ . 82 D e m o n s t r a t i v n ě  p a k  p ř e d s t í r á  n e z á j e m  
o  d ě n í ,  n a h l a s  p ř e d č í t á  n o v i n y  a  p r o j e v u j e  o b a v y  z  t o h o ,  ţ e  s e  P e t r  
p ř í l i š  v ě n u j e  s v é  d í v c e  L e n c e .  H o v o r  j e  m a t k o u  z á m ě r n ě  s t o č e n  
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n a  L e n č i n a  t á t u  K a r l a ,  k t e r ý  j e  p o d ř í z e n ý m  o t c e ,  a l e  p ř e d  r o k e m  
1 9 6 8  b y l i  d o b ř í  p ř á t e l é .  J i ţ  d ř í v e  r o z e h r a n ý  m o t i v  k á d r o v é  
p o l i t i k y  j e  t í m  j e š t ě  u m o c n ě n  -  o t e c  t o t i ţ  b ý v a l é h o  n e j l e p š í h o  
k a m a r á d a  p ř e d  n e d á v n e m  p r o p u s t i l .  P e t r  i  p ř e s  n e s o u h l a s  r o d i č ů  
( „ M a t k a :  R o d i n k a  s e  t i  s j e l a  n a  v á n o c e  a  t y  b y s  n á m  c h t ě l  
z m i z e t . “ 83)  o d c h á z í  k  t e t ě  O l z e  a  z a  L e n k o u .  V  k o n t e x t u  
p ř e d c h o z í h o  j e d n á n í  l z e  j e h o  j e d n á n í  i n t e r p r e t o v a t  j a k o  n á z o r o v ý  
o d k l o n  o d  r o d i č ů  s m ě r e m  k e  s v o b o d n é m u  j e d n á n í  a  o s o b n í  
i n t e g r i t ě .   
T ř e t í  o b r a z  r o z v í j í  h l a v n ě  m o t i v  p ř e t v á ř k y .  I  k d y ţ  r o d i n a  t r p í  
z t r á t o u  d c e r y ,  m a t k a  i  p ř e s t o  n e v ě r o h o d n ě  j á s á  n a d  t í m ,  ţ e  m á  
r o d i n u  p o h r o m a d ě .  Z  o t c o v y  p o z n á m k y  j e  z ř e j m é ,  ţ e  Z d e n a  n e n í  
v í t a n ý m  h o s t e m .  M a t k a  s e  p ř e d  n í  s n a ţ í  u h l a d i t  p r o j e v y  
n e v r a ţ i v o s t i  m e z i  o t c e m  a  P e t r e m  ( „ M a t k a :  T a k  j e ,  Z d e n i č k o ,  
v i d í t e .  T a k o v o u  j á  m á m  r o d i n u .  P o ř á d  s e  p o š ť u c h u j o u ,  j s o u  s a m á  
l e g r a c e  a  k d y ţ  j e  s l y š í  n ě k d o ,  k d o  j e  n e z n á ,  j a k o  v y  t e ď ,  m ů ţ e  s i  
p o m y s l e t ,  ţ e  j s o u  t o  k d o v í j a c í  n e p ř á t e l é . “ 84)  S i t u a c i  n e z a c h r á n í  a n i  
s n a h a  v y b u r c o v a t  r o d i n u  k e  s p o l e č n é m u  s t r o j e n í  s t r o m e č k u ,  
p r o t o ţ e  P e t r  o p ě t  v y v o l á  k o n f l i k t  t í m ,  ţ e  m a t c e  v y t ý k á  p ř e t v á ř k u  
a  o t c i  v y č í t á  j e h o  p o v ě s t .  P o  t o m t o  m o r a l i z u j í c í m  v ý s t u p u  o d c h á z í  
s e  p s e m .  I  t o  j e  v š a k  j a k ý m s i  p o k r a č o v á n í m  h á d k y ,  p r o t o ţ e  R i n g o  
j e  j e d i n ý m  č l e n e m  d o m á c n o s t i ,  k e  k t e r é m u  m á  o t e c  v ř e l ý  v z t a h .  
N e l í b í  s e  m u  t e d y ,  k d y ţ  s e  o  n ě j  m u s í  d ě l i t  s  o s t a t n í m i ,  c o ţ  o t c e  
z p ě t n ě  s y m b o l i z u j e  j a k o  č l o v ě k a ,  k t e r ý  s e  n e u m í  s h o d n o u t  s  l i d m i :  
„ P e t r  / s e  r o z e s m ě j e / :  R i n g o ,  c h u d á č k u ,  t a k  t y  j s i  j e h o .  Z á l e ţ í  m u  
n a  t o b ě .  T o  j e  d o b ř e ,  v í š .  A s p o ň  n a  n ě k o m  m u  z á l e ţ í “ . 85 
Z á v ě r e č n ý  o b r a z  p r v n í h o  j e d n á n í  p ř i n á š í  d a l š í  p r o b l é m :  I v a n  
a  Z d e n a  s e  o c i t a j í  s a m i  v  p o k o j i  a  j e  z ř e j m é ,  ţ e  s e  I v a n o v a  
p o d ř í z e n o s t  p r o j e v u j e  i  v ů č i  p ř í t e l k y n i .  N e v y v á ţ e n ý  p a r t n e r s k ý  
v z t a h  j e  v  b y t ě  u  I v a n o v ý c h  r o d i č ů  o h r o ţ e n ý  v í c e  n e ţ  j i n d e .  
V e  d r u h é m  j e d n á n í  s e  r o z v í j e j í  j i ţ  n a s t o l e n é  m o t i v y ,  z  n i c h ţ  
n e j v ý r a z n ě j š í m i  j s o u  m o t i v y  ţ i v o t a  a  s m r t i .  S m r t  J u l i e  p o v a ţ u j e  
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z a  p o č á t e k  r o d i n n é  k r i z e  k r o m ě  P e t r a  i  j i n d y  b o j á c n ý  I v a n .  
V ý b u š n o u  r e a k c í  z a s e  o t e c  j a k o  b y  n a z n a č o v a l ,  ţ e  d c e ř i n a  s m r t  
n e b y l a  j e n  z l o u  n á h o d o u .   
V  s e d m é m  o b r a z e ,  k t e r ý  s e  j a k o  j e d i n ý  o d e h r á v á  m i m o  
d o m á c n o s t ,  s e  n a o p a k  o b j e v u j e  m o t i v  n o v é h o  ţ i v o t a .  P e t r  
s e  s e t k á v á  s  L e n k o u ,  k t e r o u  ú m y s l n ě  p ř i v e d l  d o  j i n é h o  s t a v u ,  a b y  
m o h l  v y d í r a t  o t c e  a  d o s t a t  s v o u  p ř í t e l k y n i  n a  m e d i c í n u .  S v é  
p a r a d o x n í  j e d n á n í  ( o t c i  p r o t e k c i  v y č í t a l ,  t e ď  s  n í  a l e  p o č í t á )  
o b h a j u j e ,  ţ e  j d e  v l a s t n ě  o  o b r a n u :  „ P e t r :  K d y b y  s e  r o z h o d o v a l o  
s p r a v e d l i v ě ,  ţ á d n o u  p r o t e k c i  b y c h  n e c h t ě l .  A l e  c o p a k  
s e  r o z h o d u j e ?  M y  p ř e c e  j e n o m  v y r u š í m e  t u  i d i o t s k o u  
a n t i p r o t e k c i “ . 86 L e n č i n o  t ě h o t e n s t v í  j e  d a l š í m  „ v á n o č n í m  d á r k e m “  
a  a n i  t e n t o k r á t  s e  n e j e d n á  o  d á r e k ,  k t e r ý  b y  p o t ě š i l  o b d a r o v a n é h o ,  
v  t o m t o  p ř í p a d ě  z e j m é n a  o t c e .  Z a t í m c o  p ř í j e z d  Z d e n y  m ě l  b ý t  
m i l ý m  p ř e k v a p e n í m ,  t e n t o  „ d á r e k “  j e  z á m ě r n o u  s y n o v o u  p r o v o k a c í .  
N á s l e d u j í c í  o b r a z  a ţ  p ř í l i š  p a t e t i c k y  p r o p o j u j e  d i c h o t o m i c k é  
m o t i v y  –  s m r t  J u l i e  a  L e n č i n o  t ě h o t e n s t v í  j a k o  k o n e c  j e d n o h o  
ţ i v o t a  a  z a č á t e k  ţ i v o t a  j i n é h o .  O t e c  c h c e  s i t u a c i  v y ř e š i t ,  j a k o  t o  
k d y s i  u d ě l a l  s  J u l i í ,  a  p o s l a t  L e n k u  n a  p o t r a t .  J u l i i n a  s m r t ,  o  n í ţ  
s e  l z e  d o m n í v a t ,  ţ e  š l o  o  s e b e v r a ţ d u ,  s e  t e d y  u k a z u j e  j a k o  
d ů s l e d e k  o d l o u č e n í  o d  m i l o v a n é h o  p a r t n e r a ,  k t e r é  t a k é  z a ř í d i l  
o t e c ,  a  z t r á t y  c h t ě n é h o  d í t ě t e .  U ţ  s a m o  J u l i i n o  j m é n o ,  k t e r é  z d e  
n i k o l i  n á h o d o u  o d k a z u j e  k  S h a k e s p e a r o v ě  h r d i n c e ,  j a k o  b y  t a k  
j e š t ě  s t v r z o v a l o  s k u t e č n o u  p ř í č i n u  j e j í  s m r t i :  r o d i n a ,  
r e p r e z e n t o v a n á  a u t o r i t a t i v n í m  o t c e m ,  j í  b r á n i l a  v  l á s c e .  V  h á d c e  
s  P e t r e m  p a k  d o c h á z í  k  o d h a l e n í  d a l š í  u d á l o s t i  z  p r e t e x t o v é  
h i s t o r i e ,  v r h a j í c í  n a  o t c e  j e š t ě  h o r š í  s v ě t l o .  J e h o  b ý v a l ý  p ř í t e l  
K a r e l ,  k t e r é h o  n e c h a l  o t e c  p r o p u s t i t ,  k d y s i  r i s k o v a l  ţ i v o t ,  a b y  
o t c e  z a c h r á n i l .  P e t r  m á  t a k  o  d ů v o d  v í c  ţ á d a t  p o  o t c i  -  j a k o  
s a t i s f a k c i  -  p r o t e k c i  p r o  K a r l o v u  d c e r u  L e n k u .  
I  v  p o s l e d n í m  j e d n á n í  d o c h á z í  k  o d h a l o v á n í  š p a t n é  č i  
t r a g i c k é  m i n u l o s t i ,  z e j m é n a  o t c o v y .  K d y ţ  o s t a t n í  o d e j d o u  n a  r y b í  
p o l é v k u  k  O l z e ,  n e v y s v ě t l i t e l n ě  a  v e  h ř e  n e o d ů v o d n ě n ě ,  z ů s t a n o u  
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Z d e n a  s  o t c e m  d o m a  a  z a č n o u  s e  s o b ě  b e z  j a k ý c h k o l i v  z á b r a n  
s v ě ř o v a t  s  n e j b o l e s t i v ě j š í m i  z k u š e n o s t m i .  O t c o v a  u z a v ř e n o s t  n á h l e  
z á h a d n ě  m i z í ,  k d y ţ  o t e v ř e n ě  p ř i z n á v á  d á v n ý  p o m ě r  s  O l g o u ,  a l e  
j e h o  c y n i s m u s  z ů s t á v á  z a c h o v á n :  t o  k d y ţ  p ř i z n á v á  i  p r a g m a t i c k é  
ř e š e n í ,  ţ e  s i  v z a l  j e j í  s e s t r u ,  a b y  r o d i n a  m ě l a  d o b r o u  m a t k u ,  
k t e r o u  b y  s e  s v o b o d o m y s l n á  O l g a  p o d l e  j e h o  n á z o r u  n e s t a l a .  
T o m u t o  m u ţ s k y  š o v i n i s t i c k é m u  j e d n á n í  k o n k u r u j e  Z d e n a  t í m ,  ţ e  
s e  m u  n a  o p l á t k u  s v ě ř u j e  s e  s v ý m  ţ i d o v s k ý m  p ů v o d e m  a  z t r á t o u  
o b o u  r o d i č ů .  P ř i  v z p o m í n c e  n a  t a t í n k o v u  s e b e v r a ţ d u  n a v í c  Z d e n a  
p ř e k v a p i v ě  h l e d á  ú t ě c h u  n a  o t c o v ě  r a m e n i .  O t e c  v  t e n  o k a m ţ i k  
d o k o n c e  p r o n e s e  v ě t u ,  j í ţ  j a k o  b y  s t v r z u j e  š p a t n o s t i ,  k t e r ý c h  
s e  v  ţ i v o t ě  d o p u s t i l :  „ O t e c :  N e ,  a n t i s e m i t a  j s e m  n i k d y  n e b y l “ . 87 
A v š a k  s k r o m n ý  n á z n a k  z p y t o v á n í  s v ě d o m í  n e z a b r á n í  z v r á c e n é m u  
a  d r a m a t u r g i c k y  p o n ě k u d  k r k o l o m n é m u  j e d n á n í ,  k d y ţ  v e  c h v í l i  
b e z b r a n n o s t i  Z d e n u  s v e d e .  N a v í c  s e  t a k  s t á v á  n a  p o s t e l i  z e m ř e l é  
d c e r y ,  č í m ţ  s i  a u t o r  p o h r á v á  s  m o t i v e m  i n c e s t u  ( a  o d r a z e m  a n t i c k é  
t r a g é d i e )  –  j a k o  b y  o t e c  n e b y l  s c h o p e n  s e  c i t o v ě  p ř i b l í ţ i t  d c e ř i  
a  z p r o s t ř e d k o v a n ě  t a k  č i n í  a l e s p o ň  n y n í ,  p r o s t ř e d n i c t v í m  
i n t i m n í h o  s b l í ţ e n í  s e  Z d e n o u :  „ O t e c  / j i  h l a d í / :  Z  t o h o t o  p o k o j e  
o d e š l a  m o j e  d c e r a “ . 88 
T a k é  v  d a l š í m  o b r a z e  o t e c  p ř e k v a p i v ě  p r o j e v í  s v o u  
u p ř í m n o s t ,  t e n t o k r á t  v ů č i  P e t r o v i ,  k t e r ý  h o  b ě h e m  p ř í p r a v y  
š t ě d r o v e č e r n í  t a b u l e  o p ě t  n a p a d n e  z a  p o l i t i c k é  a  ţ i v o t n í  p o s t o j e .  
K d y ţ  h o  p a k  o  s a m o t ě  o s o č í  z e  s v e d e n í  Z d e n y ,  o t e c  t o  n e p o p ř e .  
P ř e d  o s t a t n í m i  č l e n y  r o d i n y  j e  u d á l o s t  r o z v í ř e n a  a ţ  v  n á s l e d u j í c í m  
o b r a z e ,  k d y  d o  s p o l e č n o s t i  p ř i b ý v á  O l g a .  J e j í  p ř í c h o d  s p u s t í  d a l š í  
l a v i n u  s t ř e t ů  a  e m o č n í c h  v ý l e v ů .  A č k o l i v  O l g a  p ř i c h á z í ,  a b y  
s e  z a s t a l a  p r o p u š t ě n é h o  K a r l a ,  p r o  m a t k u  s e  j e j í  p ř í c h o d  s t á v á  i  p o  
l e t e c h  p o d n ě t e m  k  ţ á r l i v é  s c é n ě .  P o c i t  m é n ě c e n n o s t i ,  z a p ř í č i n ě n ý  
k o m p l e x e m  n e ú s p ě š n é h o  s o u r o z e n c e  a  e v i d e n t n í m i  m a n ţ e l o v ý m i  
n e v ě r a m i ,  s e  p r o j e v í  v e  c h v í l i ,  k d y  s e s t r a  –  p o d l e  j e j í h o  m í n ě n í  -  
n a r u š í  i l u z i  s p o k o j e n ý c h  V á n o c .  M a t č i n a  z m í n k a  o  o t c o v ý c h  
z á l e t e c h  v n u k n e  I v a n o v i  p o d e z ř e n í ,  c o  s e  m e z i  Z d e n o u  a  o t c e m  
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m o h l o  s t á t .  O s t u d a ,  k t e r á  b y  n a  r o d i n u  k v ů l i  t o m u  p a d l a  
( v  k o n t e x t u  a l u z í  n a  a n t i c k o u  t r a g é d i i  j d e  o  j a k é s i  n o v o d o b é  
E r i n y e ) ,  j e  p r o  m a t k u  h o r š í  n e ţ  p o n í ţ e n í ,  k t e r é m u  j e  v y s t a v e n a ,  
a  t a k  s e  s i t u a c i  s n a ţ í  z a c h r á n i t  t í m ,  ţ e  s e  h o  s l e p ě  z a s t á v á :  
„ M a t k a :  T o h l e  b y  t v ů j  o t e c  n i k d y  n e u d ě l a l .  V ţ d y ť  j e  t o  v  r o d i n ě .  
A n i  s e  m n o u  n e ţ i j e “ . 89 K d y ţ  s e  z d á ,  ţ e  v á n o č n í  a t m o s f é r a  v í c  
z m a ř e n a  u ţ  b ý t  n e m ů ţ e ,  p ř i c h á z í  P e t r  s  p ř e k v a p i v ý m  o d h a l e n í m  
m i n u l o s t i :  J u l i e  n e s p a d l a  p o d  v l a k  n á h o d o u ,  a l e  s p á c h a l a  
s e b e v r a ţ d u .  S a m a  i n f o r m a c e  p r o  d ě j  n e n í  t a k  p ř e k v a p i v á ,  p r o t o ţ e  
u ţ  d ř í v e  b y l a  n a z n a č e n a ,  t a k ţ e  j s m e  j i  m o h l i  p ř e d p o k l á d a t .  
P ř e k v a p i v ý  j e  s p í š e  z p ů s o b ,  j a k  k  o d h a l e n í  d o š l o .  D r a m a t i k  n e c h á  
Z d e n ě  z a p a d n o u t  ř e t í z e k  z a  t a p e t u  n a  z d i ,  a  t a k  j e  p o  l e t e c h  ( ! )  
n a l e z e n  J u l i i n  d o p i s  n a  r o z l o u č e n o u  ( a n i ţ  b y c h o m  s e  o v š e m  
d o v ě d ě l i  s e b e v r a ţ e d n ý  m o t i v ) .  
V  p o s l e d n í m  o b r a z e  s e  r o d i n a  k o n e č n ě  s c h á z í  u  s t r o m e č k u  
a  s i t u a c e  u ţ  n a b í r á  s k u t e č n ě  a b s u r d n í  r y s y .  P r o v o k a t é r  P e t r  t o t i ţ  
n e s v o l á  r o d i n u  z v o n e č k e m ,  a l e  „ p o p l a š ň á k e m “ ,  c o ţ  m a t k u  o p ě t  
z a r m o u t í .  S l a v n o s t n í  a t m o s f é r a  j e  a l e  n a r u š e n a  a ţ  v e  c h v í l i ,  k d y  
I v a n  p ř e d á  o t c i  d á r e k ,  k t e r ý m  s e  u k á ţ e  b ý t  R i n g o  –  o v š e m  m r t v ý .  
O t e c  z ů s t a n e  c h l a d n ý ,  z a t í m c o  m a t k a  z c e s t n ě  b ě d u j e  n a d  z n e u ţ i t í m  
o b l í b e n é  k r a b i c e !  Z d á n l i v á  p o m s t a  s y n a  o t c i  v š a k  o p ě t  p ř i c h á z í  
v n i v e č ,  b a  d o k o n c e  s e  v  n ě m  s k r ý v á  o t c o v o  v í t ě z s t v í :  R i n g o  m ě l  
r a k o v i n u ,  a  I v a n  h o  t a k  z a c h r á n i l  p ř e d  l a b o r a t o r n í m i  p o k u s y .  
I v a n o v a  p r o h r a  j e  d e f i n i t i v n ě  p o t v r z e n a  o d j e z d e m  Z d e n y  a  j e h o  
n e s c h o p n o s t í  j i  n á s l e d o v a t .  Z á v ě r e č n á  š t ě d r o v e č e r n í  v e č e ř e ,  k t e r á  
n e z n á m o  p r o č  n á s l e d u j e  a ţ  p o  r o z b a l o v á n í  d á r k ů ,  j a k o  b y  
d o k l á d a l a ,  ţ e  v  t é t o  r o d i n ě  n e n í  n i c ,  j a k  b y  m ě l o  b ý t .  B o h u ţ e l  j e  
a l e  s p í š e  d ů k a z e m  t o h o ,  ţ e  s e  a u t o r  n e u m ě l  v y p o ř á d a t  
s  n e p r a v d ě p o d o b n o s t í  d ě j e .   
2 . 2 . 3  H o s t é  
J e d n o a k t o v á  h r a  H o s t é  b y l a  p o p r v é  v y d á n a  v  s a m i z d a t u  
v  r o c e  1 9 7 8 ,  a  s i c e  m i m o  z n á m é  e d i c e .  V  t o m t é ţ  r o c e  d á l e  v y š l a  
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s p o l e č n ě  s  K o n t e s t e m  p o d  n á z v e m  D v ě  a k t o v k y ,  e d i c e  o p ě t  n e n í  
z n á m a .  V  r o c e  1 9 8 0  s e  s p o l e č n ě  s  d a l š í m i  d v ě m a  D i e n s t b i e r o v ý m i  
h r a m i  ( V á n o č n í m  d á r k e m  a  K o n t e s t e m )  s t a l a  s o u č á s t í  1 1 6 .  s v a z k u  
E d i c e  E x p e d i c e ,  n a z v a n é h o  H r y . 90 O f i c i á l n ě  v y d á n a  a n i  
i n s c e n o v á n a  d o s u d  n e b y l a .  
H o s t é  j s o u  d e d i k o v á n i  p ř e k l a d a t e l i  Z d e ň k u  U r b á n k o v i ,  a l e  
z  d ě j e  n e v y p l ý v á  z ř e j m á  s o u v i s l o s t  m e z i  n í m  a  h l a v n í m  h r d i n o u ,  
v y j m a  p r o t i r e ţ i m n í h o  p o s t o j e  a  p ř í s l u š n o s t i  k  t v ů r č í  i n t e l i g e n c i ,  
s  č í m ţ  j e  v š a k  m o ţ n é  z t o t o ţ n i t  t é m ě ř  k a ţ d é h o  d i s i d e n t a .  
D i e n s t b i e r  v ě n o v a l  s v é m u  p ř í t e l i  h r u  j e d n o d u š e  p r o t o ,  ţ e  o d  
d ě t s t v í  r á d  č e t l  j e h o  k n í ţ k y  a  p ř e k l a d y . 91 K ř e s t n í  j m é n o  h l a v n í h o  
h r d i n y  J i ř í  a l e  s p í š e  p o u k a z u j e  k  a u t o b i o g r a f i c k ý m  r y s ů m  p o s t a v y .   
J i ţ  t i t u l  p ř e d z n a m e n á v á ,  ţ e  h r a  H o s t é  z p r a c o v á v á   t é m a  
n á v š t ě v y .  J a k  z n á m o ,  n a  n á v š t ě v u  m ů ţ e  p ř i j í t  h o s t  o h l á š e n ý  
i  n e z v a n ý ,  v í t a n ý  i  n e m i l ý .  V  D i e n s t b i e r o v ě  a k t o v c e  p ř i c h á z e j í  d o  
b y t u  h l a v n í h o  h r d i n y  n e z á v i s l e  n a  s o b ě  č t y ř i  h o s t é .  Ţ á d n ý  z  n i c h  
n e n í  o h l á š e n ý  a  k a ţ d é m u  s e  d o s t a n e  j i n é h o  p ř i j e t í :  p r v n í h o  J i ř í  
v í t á  s  p o t ě š e n í m ,  d r u h é h o  s  r a d o s t í  i  s  r o z p a k y ,  d a l š í h o  s  o b a v a m i  
a  p o s l e d n í m u  r a d ě j i  a n i  n e o t e v ř e .  P r o  v z n i k  d r a m a t i c k é h o  
k o n f l i k t u  j e  n e j v ý z n a m n ě j š í  n á v š t ě v o u  b ý v a l ý  k o l e g a  G r i g o r i j ,  
k t e r ý  p ř i c h á z í  j a k o  d r u h ý  a  z ů s t á v á  v  b y t ě  a ţ  d o  s a m é h o  z á v ě r u  
h r y .  N á z o r o v ý  s t ř e t  m e z i  G r i g o r i j e m  a  J i ř í m ,  r e s p .  j e j i c h  
h o d n o t o v ý m i  ţ e b ř í č k y ,  t o t i ţ  z p ů s o b u j e  d r a m a t i c k é  n a p ě t í  h r y .  
K r o m ě  s k u t e č n ý c h  h o s t ů  j e  h r a  a l u z í  n a  „ h o s t y “  p ř i š e d š í  v  s r p n u  
1 9 6 8 ,  t e d y  n a  o k u p a c i  Č e s k o s l o v e n s k a  v o j s k y  V a r š a v s k é  s m l o u v y  
( t a  p ř e d s t a v u j e  n e j v ý z n a m n ě j š í  u d á l o s t  z  p r e t e x t o v é  h i s t o r i e  h r y ,  
p r o t o ţ e  p o d m i ň u j e  k o n f r o n t a c i  p o s t a v ) .  D ě j  s e  o d e h r á v á  p ř e s n ě  
d e s e t  l e t  p o t é .  
P o d r o b n ý  p o p i s  s c é n y  n e p ř í m o  c h a r a k t e r i z u j e  h l a v n í h o  
h r d i n u ,  z a c h o v a l é h o  p ě t a č t y ř i c á t n í k a :  z ř e j m ě  s e  n a c h á z í m e  
v  p o k o j i  m i l o v n í k a  u m ě n í  ( j e  z d e  k o n c e r t n í  k ř í d l o  č i  p i a n i n o  
a  n a  z d e c h  v i s í  c e n n é  o b r a z y ) ,  k t e r ý  s e  v š a k  ţ i v í  m a n u á l n í  p r a c í  
( n a  ţ i d l í c h  j s o u  t o t i ţ  p o h á z e n y  č á s t i  p r a c o v n í h o  o d ě v u  a  u  d v e ř í  
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s t o j í  s o u p r a v a  n a  m y t í  v ý k l a d n í c h  s k ř í n í ) .  R á d i o ,  z e  k t e r é h o  
s e  c h r č i v ě  o z ý v á  z n ě l k a  z p r a v o d a j s t v í  H l a s u  A m e r i k y ,  n á s  u t v r z u j e  
v  t o m ,  ţ e  z d e  b y d l í  č l o v ě k  v  r e ţ i m u  n e p ř i z p ů s o b i v ý ,  s n a d  d o k o n c e  
d i s i d e n t .  P o d l e  n e p o ř á d k u  v  b y t ě  i  p o d l e  s k u t e č n o s t i ,  ţ e  J i ř í h o  
p r v n í  z a z v o n ě n í  p ř e k v a p í  t ě s n ě  p o  k o u p e l i ,  j e  z ř e j m é ,  ţ e  ţ á d n o u  
n á v š t ě v u  n e č e k a l .  D o m á c í  p r o s t ř e d í  j e  v e  h ř e ,  s t e j n ě  j a k o  
v  „ n o r m a l i z a č n í “  s p o l e č n o s t i ,  j e n  i l u z í  s v é b y t n é h o  p r o s t o r u  
a  s o u k r o m í :  z a t í m c o  n a  z a č á t k u  h r y  J i ř í  p o s l o u c h á  d o m a ,  v  j a k é m s i  
r e l a t i v n í m  b e z p e č í ,  z a k á z a n o u  r o z h l a s o v o u  s t a n i c i ,  n a  j e j í m  k o n c i  
j e  p ř í c h o d e m  p o s l e d n í c h  h o s t ů  –  p o l i c i e  –  u t v r z e n  v  t o m ,  ţ e  ţ i j e  
n e s v o b o d n ě ,  „ p o d  s t á l ý m  t l a k e m  a  k o n t r o l o u  p o l i c i e “ . 92 J e h o  b y t  j e  
t e d y  t z v .  d o m á c í m  v ě z e n í m ,  t y p i c k ý m  p r o  p o s t a v y - d i s i d e n t y  i  p r o  
t z v .  d i s i d e n t s k o u  d r a m a t i k u .
93
 P r o t o  v  t o m t o  t y p u  h e r ,  a  j e  t o m u  
t a k  i  z d e ,  p r o s t o r  b y t u  č a s t o  s y m b o l i z u j e  s v é h o  h r d i n u  a  s o u č a s n ě  
t a k é  Č e s k o s l o v e n s k o  j a k o  t a k o v é .   
M í s t o  d ě j e  s p o l e č n ě  s  f a k t e m ,  ţ e  J i ř í h o  m a n ţ e l k a  j e  s  d ě t m i  
n a  c h a t ě ,  p o u k a z u j í  n a  j e d n u  z  v ý r a z n ý c h  t e n d e n c í  s o u d o b é h o  
ţ i v o t a  -  u z a v ř í t  s e  d o  s o u k r o m í  a  b ý t  c o  n e j d á l  o d  v e ř e j n é h o  d ě n í .  
D i e n s t b i e r  s e  t í m t o ,  p r o  „ n o r m a l i z a č n í “  s p o l e č n o s t  p ř í z n a č n ý m  
j e v e m ,  z a b ý v á  t a k é  v  e s e j i  R o z s a h  a  m e z e  n a š i c h  m o ţ n o s t í .  T v r d í  
z d e ,  ţ e  s e  e n e r g i e  l i d í  p ř e l i l a  t a m ,  „ k d e  j í  b y l  p o n e c h á n  j e d i n ý  
p r o s t o r  –  d o  s o u k r o m í “ . 94 P o d o b n ě  t e n t o  s o c i o l o g i c k ý  f e n o m é n  
n a h l í ţ í  i  M i r o s l a v  V a n ě k :  „ O b y v a t e l s t v o  r e a g o v a l o  n a  n e u t ě š e n ý  
s t a v  p o m ě r ů  m a s o v ý m  ú t ě k e m  d o  s o u k r o m í  a  s e b e z á c h o v n ý m  
p o s t o j e m  ‚ m ů j  d ů m  –  m ů j  h r a d „ . “ 95  
P r v n í m  h o s t e m  j e  p ů v a b n á  s o u s e d k a ,  k t e r á  p ř i c h á z í ,  a b y  
J i ř í m u  p ř e d a l a  d o p i s  o d  n e z n á m é h o  č l o v ě k a .  O n  s e  v š a k  o  d o p i s  
p ř í l i š  n e z a j í m á  a  p o z o r n o s t  v ě n u j e  z e j m é n a  j e j í m  p ů v a b ů m .  K r á t k ý  
d i a l o g ,  k t e r ý  j e  z p r v u  j e n  j a k ý m s i  l a š k o v á n í m ,  v n á š í  d o  h r y  m o t i v  
t a j n é h o  o d p o s l e c h u .  M a r k é t i n o  ţ e r t o v á n í  o  t o m ,  ţ e  o n a  p r o  
t e c h n i k u  p ř í l i š  n e n í ,  p r o t o  b y  k  s o u s e d s k é m u  š p e h o v á n í  m í s t o  
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e l e k t r o n i c k é h o  P o l o n i a ,  j a k  s e  ř í k a l o  o d p o s l o u c h á v a c í m u  z a ř í z e n í ,  
r a d ě j i  p o u ţ i l a  t r y c h t ý ř ,  v y p o v í d á  o  t o m ,  ţ e  n a r o z d í l  o d  J i ř í h o ,  
k t e r é m u  t a k o v é  ř e č i  n e j s o u  p ř í j e m n é ,  n e m á  s  t a j n ý m i  o d p o s l e c h y  
ţ á d n o u  o s o b n í  z k u š e n o s t .  P o p r v é  s e  t a k  u k a z u j e ,  ţ e  k r o m ě  
g e n e r a č n í h o  r o z d í l u  m e z i  n i m i  v y v s t á v á  i  o d l i š n o s t  v  p o s t o j i  v ů č i  
r e ţ i m u ,  č í m ţ  a u t o r  d e m o n s t r u j e  d v a  r o z d í l n é  p ř í s t u p y  o b č a n ů  
k  t o t a l i t ě .  M a r k é t a  s e  s t r a n í  j a k ý c h k o l i v  s t ř e t ů  s  v l á d n o u c í  m o c í ,  
a b y  s i  u d r ţ e l a  k l i d n o u  a  b e z s t a r o s t n o u  e x i s t e n c i .  O d p o s l e c h y  
a  p r a v d ě p o d o b n ě  i  d a l š í  p r a k t i k y  S t B  n e z n á ,  a  p r o t o  o  n i c h  
l e h k o v á ţ n ě  v t i p k u j e .  P o l a r i t a  t ě c h t o  p o s t a v  s e  v y j e v u j e  i  v  z á v ě r u  
j e j i c h  p r v n í h o  d i a l o g u ,  j í m ţ  a u t o r  r e a g u j e  n a  t e h d e j š í  k á d r o v o u  
p o l i t i k u .  I  k d y ţ  J i ř í ,  k t e r ý  j e  t z v .  o s m a š e d e s á t n í k  ( č l o v ě k  
o f i c i á l n ě  s p o l e č e n s k y  a  p o l i t i c k y  a k t i v n í  a ţ  d o  r o k u  1 9 6 8  a  p o t é  
p e r z e k u o v a n ý ) ,  ř í k á ,  ţ e  p o  p o l i t i c k é  r e h a b i l i t a c i  a n i  p o  l e p š í m  
z a m ě s t n á n í  n e t o u ţ í ,  s o u s e d k a  j e h o  p o s t o j  s h o d í  t í m ,  ţ e  p r o j e v í  
o p a č n é  h o d n o t o v é  p r i o r i t y :  „ S o u s e d k a :  S  v a š í m  p ř í j m e m  b y s t e  
n a  m ě  n e s t a č i l ,  p a n e  m y č “ . 96 J i ř í h o  d i s i d e n t s t v í  j e  t a k  
k o n f r o n t o v á n o  s  k o n z u m e r i s m e m  M a r k é t y ,  j e j í ţ  p o s t a v a  z d e  
z a s t u p u j e  v ě t š i n o v ý  p ř í s t u p  m l a d é  g e n e r a c e  k  „ n o r m a l i z a c i “ .  
M a t e r i á l n í  v ý h o d y  j s o u  p r o  n i  d ů l e ţ i t ě j š í  n e ţ  b o j  o  v l a s t n í  i d e n t i t u  
a  s v o b o d u .  J e j í  u š t ě p a č n á  p o z n á m k a  o  t o m ,  ţ e  b y  u  n í  J i ř í  k v ů l i  
n í z k é m u  p l a t u  j a k o  m u ţ  n e u s p ě l ,  v e  h ř e  u k a z u j e ,  k t e r é  d a l š í  
a s p e k t y  ţ i v o t a  b y l y  p r o t i r e ţ i m n í m i  p o s t o j i  p o s t i h n u t y .  
„ M u s í t e  p ř e c e  z n á t  s v é  h o s t y . . . , “ 97 ř í k á  J i ř í  d o  t e l e f o n u .  
A  a č k o l i v  j e  t a t o  v ě t a  v ý t k o u  p e r s o n á l u  h o t e l u  O l y m p i c ,  k a m  h o  
n a s m ě r o v a l  v z k a z ,  k t e r ý  m u  p ř e d a l a  M a r k é t a ,  j e  z á r o v e ň  j e d n o u  
z  h l a v n í c h  m y š l e n e k  h r y .  Č l o v ě k  ţ i j í c í  v  t o t a l i t ě  j e  n u c e n  
k  m a x i m á l n í  o b e z ř e t n o s t i  a  k  n e d ů v ě ř e  v ů č i  s v é m u  o k o l í .  M u s í  
d o b ř e  v ě d ě t ,  k d o  v c h á z í  d o  j e h o  s o u k r o m í .  Z  r a d o s t n é  r e a k c e  
J i ř í h o  ( „ k l u k o v s k y  p o v y s k o č í “ 98)  l z e  v š a k  u s o u d i t ,  ţ e  o d e s i l a t e l e  
d o p i s u ,  k t e r é h o  v  h o t e l u  s i c e  n e z a s t i h l ,  a l e  p r ý  t a m  p o b ý v á ,  
p o v a ţ u j e  z a  n á v š t ě v u  n a d  m í r u  m i l o u .  P o j í  h o  k  n í  z ř e j m ě  v e l k á  
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d ů v ě r a ,  p r o t o ţ e  v   e u f o r i i  v y n d á v á  o b j e m n é  d e s k y  u k r y t é  p o d  
p a r k e t a m i .  
K d y ţ  o č e k á v a n ý  h o s t ,  d ř í v ě j š í  s p o l u p r a c o v n í k ,  k o n e č n ě  
d o r a z í ,  J i ř í  n e o v l á d n e  s v é  r o z p a k y  a  G r i g o r i j  t o  k o m e n t u j e  
p o z n á m k o u :  „ G r i g o r i j :  A  u ţ  s e  n e t v a ř ,  j a k o  k d y b y c h  t ě  z r o v n a  
o k u p o v a l “ . 99 H n e d  v  ú v o d u  j e j i c h  s e t k á n í  j e  t a k  z m í n ě n a  u d á l o s t ,  
k t e r á  j e  p ř e d  d e s e t i  l e t y  r o z d ě l i l a .  J i ř í  p o  r o c e  1 9 6 8  z t r a t i l  p r á c i  
a  a k t i v n ě  s e  z a p o j i l  d o  b o j e  p r o t i  r e ţ i m u ,  z a t í m c o  G r i g o r i j ,  k t e r ý  
b y l  p ř e d t í m  v  P r a z e ,  s e  p r á v ě  v  o s u d n o u  n o c  2 1 .  s r p n a  v r á t i l  d o  
S o v ě t s k é h o  s v a z u ,  a  p r o t o ţ e  b y l  k  r e ţ i m u  v s t ř í c n ý ,  m o h l  
p o k r a č o v a t  v e  v ě d e c k é  p r á c i .  J i ř í  p ř i  v z p o m í n k á c h  n a  t e h d e j š í  
u d á l o s t i  k o n s t a t u j e ,  ţ e  s e  m u  o k u p a c e  n e z d á l a  t a k  h r o z n á  j a k o  
r o k y  n u d y ,  k t e r é  p ř i š l y  p o  n í ,  p r o t o ţ e  t e h d y  m ě l  n á r o d  n a d ě j i ,  ţ e  
s e  n ě c o  z m ě n í .  P o s t a v a  t í m  z j e v n ě  v y j a d ř u j e  p o c i t y  a u t o r a  s a m é h o ,  
c o ţ  l z e  d o l o ţ i t  n a p ř .  f e j e t o n e m  o  p a l c i ,  v  n ě m ţ  D i e n s t b i e r  p í š e  
o  d o p r a v n í  n e h o d ě  j a k o  o  v z r u š u j í c í m  v y t r ţ e n í  z  k a ţ d o d e n n í  n u d y .  
P o v z d e c h  n a d  n e h y b n ý m  b e z č a s í m  „ n o r m a l i z a c e “  v y j a d ř u j e  
i  h i s t o r i k  J a n  K ř e n :  „ S t e r e o t y p n í  a  f á d n í  b ě h  ţ i v o t a ,  v  n ě m ţ  n e n í  
d o s t  t o h o ,  o  c o  s e  o p ř í t ,  č i n í  h i s t o r i c k é  r e k o n s t r u k c i  v e l k é  o b t í ţ e .  
V  t ě c h  l e t e c h  j a k o  b y  s e  n i c  n e d ě l o  –  c h y b í  v  n i c h  v ý r a z n é  
u d á l o s t i “ . 100  
S h l e d á n í  J i ř í h o  a  G r i g o r i j e  j e  p o z n a m e n á n o  o d l i š n ý m i  
ţ i v o t n í m i  z k u š e n o s t m i ,  z e j m é n a  p e r z e k u c í ,  k t e r o u  s i  J i ř í  b ě h e m  
„ n o r m a l i z a c e “  p r o š e l .  N e d o k á ţ e  s e  o p r o s t i t  o d  p o c i t ů  k ř i v d y  a  t y  
s e  p r o m í t a j í  i  d o  c h o v á n í  k e  G r i g o r i j o v i ,  k t e r é h o  j a k o ţ t o  R u s a  
i d e n t i f i k u j e  s  o k u p a č n í  v e l m o c í .  P o l i t i c k á  a  m r a v n í  o p t i k a  J i ř í h o  
n a r u š u j e  p ř á t e l s k ý  v z t a h  s  G r i g o r i j e m .  M í s t o  v ř e l é h o  u v í t á n í  
s e  p r o t o  n e j p r v e  z m ů ţ e  j e n  n a  p i c h l a v o u  i r o n i i :  „ J i ř í :  Ţ e  b y  t o h l e  
z r o v n a  b y l  b y t  p r o  o f i c i á l n í  h o s t y  z e  S v a z u  s o v ě t s k ý c h  
s o c i a l i s t i c k ý c h  r e p u b l i k ! “ . 101 O t e v ř e n í m  d o v e z e n é  v o d k y  j a k o  b y  
G r i g o r i j  o t e v ř e l  t a k é  p o l e m i k u ,  j e j í ţ  p o d o b u  o d  t é t o  c h v í l e  h r a  
n a  s e b e  b e r e .  A  n e m ů ţ e  b ý t  d y n a m i č t ě j š í  k o n f r o n t a c e  o d l i š n ý c h  
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p o s t o j ů  n e ţ  m e z i  l i d m i ,  k t e ř í  d ř í v e  z a s t á v a l i  t a t á ţ  s t a n o v i s k a  
a  m ě l i  s t e j n é  c í l e .   
F a b u l e  p ř í b ě h u  s a h á  a ţ  d o  d o b y  s t u d i í ,  k t e r o u  G r i g o r i j  p r o ţ i l  
s  J i ř í m  v  Č e s k o s l o v e n s k u .  T e h d y  j e  s b l í ţ i l  z á j e m  o  č e s k é  b a r o k o  
a  o b a  s e  m u  z a č a l i  v ě d e c k y  v ě n o v a t .  S r p n o v é  u d á l o s t i  j e  v š a k  
p o s t a v i l y ,  s t e j n ě  j a k o  t v ů r č í  i n t e l i g e n c i  a  p r a k t i c k y  i  c e l o u  
s p o l e č n o s t ,  p ř e d  z á s a d n í  r o z h o d n u t í :  p o d v o l i t  s e  r e ţ i m u  a  p r o f e s n ě  
s e  r e a l i z o v a t ,  n e b o  s i  z a c h o v a t  i d e n t i t u  a  o p u s t i t  v ě d e c k o u  p r á c i ?  
S i t u a c i  t é t o  n e l e h k é  v o l b y  p o p i s u j e  V á c l a v  H a v e l  v  p o l i t i c k é m  
e s e j i  M o c  b e z m o c n ý c h :  „ V  k a ţ d é m  č l o v ě k u  j e  s a m o z ř e j m ě  p ř í t o m e n  
ţ i v o t  v e  s v ý c h  b y t o s t n ý c h  i n t e n c í c h :  v  k a ţ d é m  j e  k u s  t o u h y  p o  
v l a s t n í  d ů s t o j n o s t i ,  m r a v n í  i d e n t i t ě ,  s v o b o d n é  z k u š e n o s t i  b y t í ,  
t r a n s c e d e n c i  ‚ s v ě t a  j s o u c e n „ ;  k a ţ d ý  a l e  z á r o v e ň  v e  v ě t š í  č i  m e n š í  
m í ř e  j e  s c h o p e n  s m í ř i t  s e  s  ‚ ţ i v o t e m  v e  l ţ i „ ,  k a ţ d ý  s e  n ě j a k  
p r o p a d á  d o  p r o f á n n í h o  z v ě c n ě n í  a  ú č e l o v o s t i ,  v  k a ţ d é m  j e  k o u s e k  
o c h o t y  r o z p u s t i t  s e  v  a n o n y m n í m  d a v u  a  p o h o d l n ě  s  t í m  t é c t  
ř e č i š t ě m  p s e u d o ţ i v o t a “ . 102 Z a t í m c o  u  J i ř í h o  p ř e v l á d l a  t o u h a  p o  
d ů s t o j n o s t i  a  m r a v n í  i d e n t i t ě ,  a  t a k  o d m í t l  „ n o r m a l i z a c i “  a  k a r i é r u  
h i s t o r i k a  v y m ě n i l  z a  m a n u á l n í  p r á c i ,  G r i g o r i j  s e  s m í ř i l  s e  ţ i v o t e m  
v e  l ţ i ,  a b y  s e  m o h l  n a d á l e  v ě n o v a t  k u n s t h i s t o r i i ,  b y ť  i  j e h o  
p u b l i k a č n í  č i n n o s t  j e  o m e z o v á n a  c e n z u r o u .  J d e  t a k  p r o t i  j e d n o m u  
z e  z á k l a d n í c h  p ř e d p o k l a d ů  s v é  p r á c e  –  m a x i m á l n í  s n a z e  
o  p r a v d i v o s t .   
A u t o r o v a  v o l b a  i n t e l e k t u á l n í  s p o l e č e n s k é  v r s t v y ,  k  n í ţ  o b ě  
p o s t a v y  p a t ř í ,  p o u k a z u j e  n a  t o ,  ţ e  k á d r o v é  p r o n á s l e d o v á n í  
s e  z a  „ n o r m a l i z a c e “  v e l i c e  d o t k l o  t v ů r č í  i n t e l i g e n c e ,  t e d y  v ě d c ů ,  
u m ě l c ů  a  s t u d e n t ů .  P r o  t v ů r č í  i n t e l i g e n c i  n e b y l o  t o t i ţ  z a m ě s t n á n í  
j e n  o t á z k o u  e x i s t e n č n í ,  a l e  b y l o  t a k é  n á s t r o j e m  s e b e r e a l i z a c e .  
N e m o ţ n o s t  a d e k v á t n í h o  p r o f e s n í h o  u p l a t n ě n í  p a t ř í  k  č a s t ý m  
m o t i v ů m  D i e n s t b i e r o v ý c h  h e r  i  e s e j ů .  P o v a ţ u j e  h o  t o t i ţ  z a  j e d n u  
z  n e j z á v a ţ n ě j š í c h  l i m i t  „ n o r m a l i z a č n í h o “  ţ i v o t a .  V  č l á n k u  
P o  d v a c e t i  l e t e c h :  C h c e m e  v í c ?  d o k o n c e  p í š e ,  ţ e  „ j e d  m a r n o s t i  
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a  n e m o ţ n o s t i  s e b e r e a l i z a c e  v e  v l a s t n í m  p o v o l á n í “ 103 k r á t í  ţ i v o t  
o b y v a t e l .  
G r i g o r i j  n a o p a k  r e p r e z e n t u j e  p o s t o j  v ě d c ů ,  k t e ř í  s p ř í z n ě n o s t  
s  r e ţ i m e m  p ř e d s t í r a l i  ( b y ť  z  d i a l o g ů  n e n í  z ř e j m é ,  j a k é  ú s t u p k y  
m u s e l  d ě l a t ) ,  a  j e d i n ě  t a k  m o h l i  s e t r v a t  v e  s v é  p o z i c i .  D o k l á d á  t o  
i  h i s t o r i k  M i l a n  O t á h a l :  „ Z ů s t a l i  t a k é  p r a c o v n í c i ,  k t e ř í  s e  n a v e n e k  
p ř i z p ů s o b i l i .  V ě t š i n o u  s e  z a b ý v a l i  p r o b l e m a t i k o u ,  k t e r á  n e b y l a  
s p j a t a  s  p o l i t i k o u ,  a  p o k u s i l i  s e  p r a c o v a t  v e  s v é m  o b o r u  
o d p o v ě d n ě  a  p o c t i v ě ,  j a k  o  t o m  s v ě d č í  v ý s l e d k y ,  j i c h ţ  d o s á h l i “ . 104 
G r i g o r i j  s e  z a  s v ů j  p o s t o j  n e s t y d í  a  s n a ţ í  s e  o  n ě m  p ř e s v ě d č i t  
i  J i ř í h o :  „ G r i g o r i j :  N ě k d y  s t a č í  j e n  m a l i č k o  u s t o u p i t ,  j e n  t a k  
u k r o č i t “ . 105 T a k o v é  ú s t u p k y  v š a k  m o h l y  b ý t  k r o k e m  d o  p r o p a s t i ,  
c o ţ  s i c e  s y ţ e t  H o s t ů  n e r o z v í j í ,  a l e  j e  z n á m  z  j i n ý c h  d i s i d e n t s k ý c h  
h e r .
106
 
G r i g o r i j  s v o u  ( b y ť  n e u p ř í m n o u )  k o l a b o r a c i  s  r e ţ i m e m  
v y z d v i h u j e  n a d  J i ř í h o  r o z h o d n u t í  v ě d u  o p u s t i t .  V y č í t á  m u ,  ţ e  
s e  t a k  n a  j e h o  m í s t o  d o s t a l i  l i d é  b e z  o d b o r n é  k v a l i f i k a c e :  
„ G r i g o r i j :  A b y s t e  n e m u s e l i  p r a c o v a t ,  k o p e t e  r a d š i  k a n á l y  a  d ě l á t e  
g e r o j e  n a  b a g r e c h .  P ř e d v á d í t e  s e ,  j a k  j s t e  u b o z í ,  b e z m o c n í  
a  o k u p o v a n í .  K v ů l i  v á m  š l o  v š e c h n o  k  č e r t u .  K v ů l i  v á m  m u s í  
Č e s t m í r  d ě l a t  s  p i t o m c i “ . 107 L z e  s e  d o m n í v a t ,  ţ e  t a t o  r e p l i k a  m á  
p ů v o d  v e  s k u t e č n é  s i t u a c i  z  D i e n s t b i e r o v a  ţ i v o t a .  P o d o b n ě  t o t i ţ  
r e a g o v a l  t e h d e j š í  č e s k o s l o v e n s k ý  v e l v y s l a n e c  v  U S A  D u š a n  S p á č i l  
n a  D i e n s t b i e r ů v  o d c h o d  z  Č e s k o s l o v e n s k é h o  r o z h l a s u :  „ T y  
a  Š t o v í č k o v á  j s t e  e x h i b i c i o n i s t i ,  r a d š i  s e  b u d e t e  p ř e d v á d ě t ,  
p ů j d e t e  k o p a t  k a n á l y ,  a  n á s  d o n u t í t e ,  a b y c h o m  t o  d ě l a l i  s  t ě m a  
b l b c e m a  z  Č e c h i e ! “ . 108 G r i g o r i j o v o u  e x p r e s i v n í  o b h a j o b o u  
s e  a u t o r o v i  d a ř í  v y s t i h n o u t  n e g a t i v n í  d o p a d  k á d r o v é  p o l i t i k y  
n a  v ě d u :  „ P o s t i ţ e n i  b y l i  p ř e d e v š í m  p r a c o v n í c i  h u m a n i t n í c h  o b o r ů ,  
n a  j e j i c h ţ  m í s t a  p ř i c h á z e l i  n o v í ,  z e j m é n a  m l a d í  n e z k u š e n í  l i d é .  
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J e j i c h  k v a l i f i k a c í  j i ţ  n e m u s e l y  b ý t  o d b o r n é  z n a l o s t i ,  a l e  s t a č i l o  
p ř i h l á s i t  s e  k  m a r x i s m u - l e n i n i s m u  a  h l a v n ě  b e z v ý h r a d n ě  
p o d p o r o v a t  n o v é  v e d e n í “ . 109  
D a l š í  m o ţ n ý  p ř í s t u p  k  ţ i v o t u  v  „ n o r m a l i z a c i “  p ř e d s t a v u j e  
p o s t a v a  b ý v a l é h o  k o l e g y  Č e s t m í r a ,  o  n ě m ţ  s e  v e  h ř e  ř í k á ,  ţ e  
s e  p o s t a v i l  n a  s t r a n u  r e ţ i m u ,  a  d o k o n c e  s e  s t a l  v y k o n a v a t e l e m  
j e h o  z v ů l e ,  m j .  d o n á š e l  n a  s v é  k o l e g y .  P e r f e k c i o n i s m u s ,  k t e r é h o  s i  
J i ř í  n a  Č e s t m í r o v i  v  k u n s t h i s t o r i i  v á ţ i l ,  s e  t e ď  p a r a d o x n ě  o b r á t i l  
p r o t i  n ě m u :  „ J i ř í :  D o u f á m ,  ţ e  t i  p o v ě d ě l ,  j a k  n a  m ě  s e s m o l i l  
d e t a i l n í  u d á n í .  P a t n á c t  s t r á n e k  č i s t é  p r á c e  s  p o z n á m k o v ý m  
a p a r á t e m .  I  j a k o  p r á s k a č  z ů s t a l  v ě d e c “ . 110  
P ř i  o p a k o v a n é m  z p o c h y b ň o v á n í  J i ř í h o  d i s i d e n t s k é h o  p o s t o j e  
s e  G r i g o r i j  d r ţ í  h l a v n í h o  a r g u m e n t u ,  a  s i c e  ţ e  p o u z e  z a  c e n u  
ú s t u p k ů  m o h o u  v e  s v é m  o b o r u  d o s á h n o u t  s v é h o  c í l e ,  t o t i ţ  
p r o s a z e n í  n o v é h o  p o h l e d u  n a  č e s k é  b a r o k o :  „ G r i g o r i j :  A n i  k v ů l i  
d ě t e m  n e u s t o u p í t e .  V ţ d y ť  d ě t i ,  t o  j e  r a d o s t “ . 111 G r i g o r i j  s e  k v ů l i  
t o m u  o b r a c í  i  k  r e ţ i m e m  č a s t o  p o u ţ í v a n é m u  a r g u m e n t u ,  t o t i ţ  
k  v y d í r á n í  č i  m a n i p u l a c i  č l o v ě k a  p r o s t ř e d n i c t v í m  j e h o  d ě t í .  O  t o m ,  
ţ e  s e  j e d n a l o  o  ú č i n n ý  p r o s t ř e d e k ,  p í š e  n a p ř .  J a r o s l a v  P u t í k :  
„ S t r a c h  m ě n í  l i d i  v  o v c e  –  h l a v n í m  p ř e d m ě t e m  s t r a c h u  j s o u  o v š e m  
d ě t i . . .  N e b ý t  d ě t í ,  b y l o  b y  v  Č e c h á c h  h r d i n ů ,  n a p s a l  k d y s i  J i ř í  
K o l á ř “ . 112  
N a  z á k l a d ě  n a r á ţ k y  n a  d ě t i  J i ř í  o b r a t e m  d o l o ţ í ,  ţ e  j e h o  
š p a t n ý  k á d r o v ý  p r o f i l  s e  j i c h  u ţ  d o t k l  -  o s m i l e t ý  s y n  n e m o h l  h r á t  
v e  f i l m u ,  i  k d y ţ  z v í t ě z i l  v  k o n k u r z u :  „ J i ř í :  C o  m a j í  p o d l e  t e b e  
d ě l a t  r o d i č e ,  a b y  j e j i c h  d í t ě  s m ě l o  p l a v a t  v  B e r o u n c e  p ř e d  
k a m e r o u ? “ . 113 T r e f n ě  p o l o ţ e n á  o t á z k a ,  n a  k t e r o u  s e  m u  n e d o s t a n e  
ţ á d n é  o d p o v ě d i ,  j e  n a t o l i k  v ý m l u v n ý m  d ů k a z e m  a b s u r d i t y  ţ i v o t a  
v  t o t a l i t ě ,  ţ e  d e f i n i t i v n ě  u z a v í r á  d i s k u s i  o  J i ř í h o  m o ţ n o s t i  v r á t i t  
s e  k  p r o f e s i  k u n s t h i s t o r i k a .   
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D a l š í m  m o m e n t e m  p o l e m i k y  j e  p o h l e d  n a  ţ i v o t  
v  k o m u n i s t i c k ý c h  z e m í c h .  G r i g o r i j  s i  m y s l í ,  ţ e  ţ i v o t  
v  Č e s k o s l o v e n s k u  s e  z l e p š u j e :  p ř i  J i ř í h o  n a r á ţ c e  n a  o d p o s l e c h y  
t o t i ţ  p o d o t ý k á ,  ţ e  d o b a  j e  k l i d n ě j š í  a  ţ e  d o m a  ( ! )  s i  č l o v ě k  m ů ţ e  
ř í k a t ,  c o  c h c e .  T a k t o  z f o r m u l o v a n á  m y š l e n k a  v  d a n é m  k o n t e x t u  
p a r a d o x n ě  n e v y p o v í d á  o  b e z p e č n é m  s o u k r o m í ,  a l e  n a o p a k  
o  c e l k o v é  n e s v o b o d ě  v  z e m i .  N a v í c  G r i g o r i j  s v ý m  j e d n á n í m  
p o t v r d í ,  ţ e  a n i  d o m a  s i  č l o v ě k  n e m ů ţ e  ř í k a t ,  c o  c h c e .  K d y ţ  J i ř í  
u k á ţ e ,  ţ e  i k o n u ,  k t e r o u  m u  G r i g o r i j  p ř e d  d e s e t i  l e t y  v ě n o v a l ,  
p o d l e p i l  p l a k á t e m  S t a l i n a  j a k o  M o n y  L i s y ,  v y d ě s í  s e ,  č í m ţ  p o p ř e  
p ř e d c h o z í  t v r z e n í ,  ţ e  s e  d o m a  l i d é  m o h o u  c h o v a t  s v o b o d n ě .  
P o d o b n ě  n e p ř e s v ě d č i v ě ,  a  s i c e  a r g u m e n t e m ,  ţ e  d n e s  u ţ  s e  d o  
I r k u t s k a  n e v o z í  v a g ó n y  s e  z m r z l ý m i  m r t v o l a m i  j a k o  z a  v á l k y ,  
o b h a j u j e  i  „ z l e p š e n í “  p o l i t i c k é  s i t u a c e  v  S o v ě t s k é m  s v a z u .  
M o m e n t  s e  z n e v á ţ e n í m  i k o n y  m á  p ř i  i n t e r p r e t a c i  h r y  m n o h e m  
h l u b š í  v ý z n a m .  N a  j e j í m  p ř í k l a d u  t o t i ţ  a u t o r  p r e z e n t u j e  s v ů j  
n á z o r ,  ţ e  s n a h a  S o v ě t s k é h o  s v a z u  p o d m a n i t  s i  Č e s k o s l o v e n s k o  j e  
v  r o z p o r u  t a k é  s  o d l i š n ý m i  n á b o ţ e n s t v í m i .  N e j p o d r o b n ě j i  s e  t é t o  
p r o b l e m a t i c e  D i e n s t b i e r  v ě n o v a l  v e  S n ě n í  o  E v r o p ě ,  k d e  n a p s a l ,  ţ e  
S S S R  m á  j i n o u  n á b o ţ e n s k o u  t r a d i c i  n e ţ  j e h o  „ s a t e l i t y “ ,  p r o t o  
s e  n i k d y  n e m o h o u  s t á t  j e h o  k o m p a k t n í  s o u č á s t í .  
Z a s l e p e n ý  G r i g o r i j  j a k o  b y  n e c h t ě l  n a z ř í t  s k u t e č n o u  s i t u a c i  
v  Č e s k o s l o v e n s k u  -  ţ i v o t  z d e  s e  m u  z d á  m n o h e m  l e p š í  n e ţ  
v  S o v ě t s k é m  s v a z u ,  o d v o l á v á  s e  n a  m a t e r i á l n í  ú r o v e ň ,  m o ţ n o s t i  
s e b e r e a l i z a c e  č i  u p l a t ň o v á n í  o b č a n s k ý c h  s v o b o d .  P o k r o k  p r o  n ě j  
p ř e d s t a v u j í  n a p ř .  n a š e  „ k r á s n á  s í d l i š t ě “ . 114 D á l e  v i d í  
v ý z n a m n ý  r o z d í l  v  p o z i c i  d i s e n t u .  Z a t í m c o  u  n á s  j e  p o d l e  n ě j  
d i s i d e n t s t v í  „ s a l o n - f ä h i g “ , 115, 116 s o v ě t s k ý  č l o v ě k  s o u d í ,  ţ e  n e j l e p š í  
j e  b ý t  „ m a l ý m  h o v n e m  v e  v y s o k é  t r á v ě  d a l e k o  o d  c e s t y “ . 117 
G r i g o r i j  h o d n o t í  d i s i d e n t s t v í  n a š e h o  t y p u  j a k o  p r o j e v  o b č a n s k é  
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v ů l e ,  k t e r ý  s e  n e d o t ý k á  z á k l a d n í c h  a t r i b u t ů  č l o v ě k a ,  j a k o  j e  t ř e b a  
p r á v o  n a  ţ i v o t .   
N a  p o z a d í  d i s k u s e  v y v s t á v á  t a k é  s r o v n á n í  r u s k é  a  č e s k é  
m e n t a l i t y .  G r i g o r i j  s i  j e  s i c e  v ě d o m  r o z p í n a v o s t i  s v é h o  n á r o d a ,  a l e  
Č e c h o s l o v á k y  n e p o v a ţ u j e  z a  j e j í  p o l i t o v á n í h o d n é  o b ě t i .  J a k o  
p r a v ý  R u s  p o u k a z u j e  n a  č e s k o u  o p a t r n o s t  a  b o j á c n o s t :  „ G r i g o r i j  
/ s e  n a p i j e / :  M á m e  a s i  t á á k h l e  v e l k e j  z a d e k .  K o h o  z a s e d n e m e ,  m ů ţ e  
c h ú d á č e k  m l á t i t  r u č i č k a m a  n o ţ i č k a m a .  / U š k l í b n e  s e . /  J e n ţ e  v y . . .  
v y  n e m l á t í t e .  F o u k á t e  s i  b e b í n k a “ . 118 Z d e  s e  z á r o v e ň  u k a z u j e  r o z d í l  
m e z i  G r i g o r i j e m  –  o b č a n e m  v e l m o c i ,  k t e r á  n i k d y  n e m u s e l a  b o j o v a t  
o  p r á v o  n a  s v o u  e x i s t e n c i ,  a  J i ř í m  –  p ř í s l u š n í k e m  m a l é h o  n á r o d a ,  
k t e r ý  p o d l e  T .  G .  M a s a r y k a  m u s í  s t a v ě t  n a  i d e á l e c h  h u m a n i s m u  
a  d o d r ţ o v á n í  l i d s k ý c h  p r á v ,  a b y  o s p r a v e d l n i l  s v o u  e x i s t e n c i .  
Z ř e j m ě  p o d  v l i v e m  a l k o h o l u ,  k t e r ý  p o s i l u j e  u p ř í m n o s t ,  
G r i g o r i j  J i ř í m u  d o k o n c e  v y č í t á  n e č i n n o s t  v  d o b ě ,  k d y  p r o t i  
s r p n o v é  o k u p a c i  j e š t ě  m o h l  b o j o v a t ,  č í m  o p ě t  n a r á ţ í  n a  č e s k o u  
o p a t r n o s t :  „ G r i g o r i j  / z u ř i v ě / :  M ě l  j s i  n a  t o m  l e t i š t i  ř v á t  s e  m n o u .  
J á  m ě l  p r a v d u .  / S k l e s l e . /  T ř e b a  j s t e  m o h l i  j e š t ě  n ě c o  d ě l a t “ . 119  
G r i g o r i j o v a  l í t o s t  n a d  u d á l o s t m i  s r p n a  1 9 6 8  i  n e m a l é  
m n o ţ s t v í  k o ň a k u  m a j í  o č i s t n ý  c h a r a k t e r  -  d o s t a t e č n ě  u v o l n í  n a p ě t í  
m e z i  b ý v a l ý m i  k o l e g y ,  a  t a k  s e  z  n i c h  p ř i  z p ě v u  u  k l a v í r u  s t á v a j í  
o p ě t  p ř á t e l é .  K  v e s e l í  p ř i z v o u  i  p ů v a b n o u  s o u s e d k u  M a r k é t u .  T a  
z d e  v y s v ě t l u j e  s v ů j  p o s t o j  k  t o t a l i t ě :  a b y  s e  v y h n u l a  p o l i t i c k ý m  
p r o b l é m ů m ,  z a n e c h a l a  s t u d i a  a  s t a l a  s e  z e l i n á ř k o u :  „ S o u s e d k a :  
P o d e p i s u j u  a k o r á t  p ř e j í m k u  z b o ţ í .  A  t o  j e  v š e c h n o .  / S m ě j e  s e . /  J á  
c h c i ,  p a n e  J i ř í ,  c e s t o v a t  p o  s v ě t ě  v e  v š e c h  h i s t o r i c k ý c h  e p o c h á c h .  
A  t o h l e  i  o n i  u ţ  d n e s k a  c h á p o u “ . 120 T e n t o  z p ů s o b  ţ i v o t a  j í  
v y h o v u j e ,  p r o t o ţ e  n e m u s í  p r o j e v o v a t  p o p l a t n o s t  r e ţ i m u ,  c o ţ  b y  
n a  v y s o k o š k o l s k é  p o z i c i  m u s e l a ,  a  m ů ţ e  s e  v ě n o v a t  s v é m u  k o n í č k u  
-  c e s t o v á n í .  P o s t a v a  M a r k é t y  p r e z e n t u j e  k o n v e n č n í  p ř í s t u p  m l a d é  
g e n e r a c e  k  „ n o r m a l i z a c i “ ,  n a d  n í m ţ  s e  v  j i n ý c h  s o u v i s l o s t e c h  
p o z a s t a v i l  n a p ř í k l a d  P a v e l  T i g r i d :  „ K d y ţ  j i m  n e j d e  o  t o ,  z m ě n i t  
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r e ţ i m ,  a l e  ţ í t  v  n ě m  p o  s v é m ?  A  o  t o m  ‚ ţ í t  p o  s v é m „  m a j í  p ř e s n o u  
p ř e d s t a v u  a  r e a l i z u j í  j i ,  j a k  s e  d á ,  a n i ţ  j s o u  s o u p u t n í k y  n e b o  
k o l a b o r a n t y ! “ . 121  
D a l š í m  h o s t e m ,  k t e r ý  J i ř í m u  p ř i p o m e n e ,  ţ e  ţ i j e  p o d  
n e u s t á l ý m  d o h l e d e m ,  j e  d o m o v n i c e .  T a t o  p o s t a v a  v š a k  n e m á  v e  h ř e  
p r o s t o r ,  a b y  s v ý m  j e d n á n í m  d e m o n s t r o v a l a  v l a s t n í  v z t a h  k  r e ţ i m u ,  
j a k o  t o m u  b y l o  u  p ř e d c h o z í c h .  Z e  h r y  n e n í  d o k o n c e  a n i  z ř e j m é ,  
z  j a k é h o  d ů v o d u  p ř i c h á z í  p ř í t o m n é  v a r o v a t ,  ţ e  v e n k u  s t o j í  t i  
n e j o b á v a n ě j š í  h o s t é  -  p o l i c i e .  A l e  z o b e c n í m e - l i  f u n k c i  d o m o v n i c e  
v  t o t a l i t n í  s p o l e č n o s t i ,  l z e  j i  p o v a ţ o v a t  z a  s y m b o l i c k é h o  
„ h l í d a c í h o  p s a “  r e ţ i m u .   
P o  J i ř í h o  i  G r i g o r i j o v ý c h  e m o č n ě  v y p j a t ý c h  v z p o m í n k á c h  
n a  s r p e n  1 9 6 8  s o u s e d k a  p ř i z n á ,  ţ e  k v ů l i  p o l i t i c k é  s i t u a c i  
n e d o k o n č i l a  v y s o k o u  š k o l u .  P ř e k v a p i v é  j e  z j i š t ě n í ,  ţ e  o b o r e m ,  
k t e r é h o  s e  v z d a l a ,  b y l a  i  v  j e j í m  p ř í p a d ě  k u n s t h i s t o r i e :  „ S o u s e d k a :  
P o  š e s t i  s e m e s t r e c h  k u n z h i s t o r i e  j s e m  t o  r a d š i  z a b a l i l a  s a m a .  U ţ  
b y l o  j a s n é  ţ e  n i c  n e m á  c e n u “ . 122 ( T a k o v ý m i  p a r a d o x n í m i  „ s h o d a m i  
n á h o d “  h r a ,  k r o m ě  p ř í z n a č n é h o  č a s o p r o s t o r u ,  t a k é  z í s k á v á  
a b s u r d n í  r y s y . )  J i ř í  s e  p a k  r o z v z p o m e n e ,  ţ e  „ o b c h o d n i c e  s  m r k v í “ ,  
j a k  j i  n a  o p l á t k u  z a  „ p a n a  m y č e “  o s l o v u j e ,  k d y s i  b ý v a l a  j e h o  
s t u d e n t k o u :  „ J i ř í :  V í m ,  b y l a  j s t e  t a k o v e j  v y z á b l e j  z e l e n e j  
p u l e c “ . 123 O d h a l e n í  s p o l e č n é  m i n u l o s t i  i  s t e j n ý c h  z á j m ů  u r y c h l u j e  
s b l í ţ e n í ,  c o ţ  s o u s e d k a  v y u ţ í v á  k  n a b í d c e  t y k á n í ,  k t e r é  p o z d ě j i  
r o z v á d í  m o t i v  m i l o s t n é h o  d o b r o d r u ţ s t v í .  J i ř í h o  z á j e m  o  s o u s e d k u  
j e  v e  h ř e  i r o n i c k y  s h a z o v á n  ( i  s y m b o l i z o v á n )  p o k l o p c e m ,  j e n ţ  
s e  m u  o p a k o v a n ě  r o z e p í n á .  J i ř í  a l e  s v o u  n á k l o n n o s t  n e t a j í .  U ţ  p ř i  
p r v n í m  p ř í c h o d u  M a r k é t ě  n a v r h l  s p o l e č n ý  „ o d p o č i n e k “ .  J e j i c h  
s b l í ţ e n í  v š a k  h r a  n e d á v á  v í c e  p r o s t o r u .   
Z á v ě r  h r y  s e  n e s e  v  d u c h u  s p o j e n í  p r o t i  n e p ř í t e l i .  J a k o  b y  
G r i g o r i j  n a k o n e c  p ř i j a l  z o d p o v ě d n o s t  z a  o k u p a c i ,  a  s y m b o l i c k y  
s e  t a k  p o s t a v i l  k  „ o s m i  s t a t e č n ý m “ ,  k t e ř í  v  s r p n u  1 9 6 8  
d e m o n s t r o v a l i  p r o t i  o k u p a c i  n a  R u d é m  n á m ě s t í .  D r a m a t i c k ý  v r c h o l  
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n a s t á v á  v  o k a m ţ i k u ,  k d y  s e  G r i g o r i j  r o z h o d n e  v z í t  d o  S o v ě t s k é h o  
s v a z u  p r o t i r e ţ i m n í  t e x t y .  M í s t o  n i c h  m u  v š a k  J i ř í  d á v á  s v ů j  s p i s  
o  b a r o k u .  G r i g o r i j  s e  d o  n ě j  o k a m ţ i t ě  z a č t e  a  s o u s e d k a  n a j e d n o u  
z a l i t u j e ,  ţ e  j i  s r p e n  6 8  z a s t i h l  j e š t ě  n a  s t u d i í c h :  „ S o u s e d k a :  V á m  
j e š t ě  n e o d e p ř e l i  p r á v o  z a č í t “ . 124 J i ř í  v š a k  j e j í m u  n á z o r u  o p o n u j e ,  
p r o t o ţ e  p o d l e  n ě j  j e  h o r š í ,  k d y ţ  č l o v ě k  v í ,  o  c o  p ř i c h á z í .   
G r i g o r i j  i  M a r k é t a  s e  n a k o n e c  p o d  v l i v e m  J i ř í h o  p ř i k l á n ě j í  
k  j e h o  p o s t o j i :  G r i g o r i j  t í m ,  ţ e  c h c e  p a š o v á n í m  z a k á z a n ý c h  t e x t ů  
p o m o c i  d i s i d e n t ů m ,  a  M a r k é t a  r o z h o d n u t í m  s e t r v a t  v  J i ř í h o  b y t ě ,  
i  k d y ţ  t a k  o h r o z í  s v ů j  z á j e z d  d o  F r a n c i e .  D o c h á z í  t e d y  k  j a k é s i  
m o r á l n í  n á p r a v ě  o b o u  J i ř í h o  „ p r o t i h r á č ů “ :  o b a  s e  t o t i ţ  n a k o n e c  
z a c h o v a j í  j i n a k  n e ţ  d l e  s v é ,  d o s u d  h o r l i v ě  o b h a j o v a n é  ţ i v o t n í  
i d e o l o g i e .  T o  l z e  v z h l e d e m  k  d r a m a t i c k é m u  k o n f l i k t u  p o j a t é m u  
j a k o  n á z o r o v ý  s t ř e t  p o v a ţ o v a t  z a  j a k ý s i  h a p p y e n d ,  a l e  s a m o t n ý  d ě j  
u ţ  t a k  š ť a s t n ě  n e k o n č í .  J i ř í  s i c e  u m l č í  z v o n ě n í  p o l i c i e  t í m ,  ţ e  
v y t r h n e  z v o n e k  z e  z d i  ( „ G r i g o r i j  / s e  s m í c h y  z a k u c k á / :  G e n i á l n í !  
M i l i o n y  m o h l y  z ů s t a t  d o m a ,  k d y b y  s e  p o l i c i e  n e d o z v o n i l a . “ 125)  
a  v š i c h n i  p o k r a č u j í  v e  z p ě v u  u  k l a v í r u ,  t í m  o v š e m  h r a  ú s t í  j e n  
v e  z d á n l i v ě  o t e v ř e n ý  k o n e c :  „ J i ř í :  D o m o v  j e  m í s t o ,  o d k u d  v á s  
n i k d o  n e m ů ţ e  v y h o d i t “ . 126 Z d á n l i v o s t  o t e v ř e n é h o  k o n c e  d í k y  t é t o  
r e p l i c e  o  t o  v í c e  r e z o n u j e .  T a k o v á  „ s h o d a “  v  t o t a l i t n í  s p o l e č n o s t i  
t o t i ţ  n e j s p í š  n e n a s t a n e  a  j e  j e n  n e s p l n i t e l n ý m  p ř á n í m  J i ř í h o .  Z p ě v  
h r d i n ů  t a k  s i c e  u z a v í r á  d ě j ,  a l e  k a ţ d é m u  j e  j a s n é ,  ţ e  p o š k o z e n í  
z v o n k u  d o m o v n í  p r o h l í d c e  a  n á s l e d n ý m  p o s t i h ů m  z a b r á n i t  n e m ů ţ e .  
2 . 2 . 4  K o n t e s t   
A k t o v k u  K o n t e s t  v y d a l  v  r o c e  1 9 7 8  s á m  a u t o r  a  z e  s t e j n é h o  
r o k u  p o c h á z í  i  j e j í  r o z h l a s o v á  ú p r a v a .  V  t o m t é ţ  r o c e  d á l e  v y š l a  
s p o l e č n ě  s e  h r o u  H o s t é  p o d  n á z v e m  D v ě  a k t o v k y ,  a v š a k  m i m o  
z n á m é  e d i c e .  O  d v a  r o k y  s e  s t a l a  s o u č á s t í  s o u b o r n é h o  
s a m i z d a t o v é h o  v y d á n í  D i e n s t b i e r o v ý c h  d r a m a t  s  n á z v e m  H r y ,  
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š í ř e n é h o  E d i c í  E x p e d i c e . 127 O f i c i á l n í h o  v y d á n í  s e  h r a  z a t í m  
n e d o č k a l a  a n i  n e b y l a  i n s c e n o v á n a .  
K o n t e s t  j e  j e d n o a k t o v á  h r a  s  d i s i d e n t s k o u  t e m a t i k o u ,  k t e r á  
m á  s v o u  p o d o b o u  v e l m i  b l í z k o  k  t z v .  v a ň k o v s k ý m  h r á m .  S v ě d č í  
o  t o m  i  f a k t ,  ţ e  j e j  k  n i m  p ř i ř a d i l i  n a p ř .  a u t o ř i  Č e s k é  l i t e r a t u r y  o d  
p o č á t k ů  k  d n e š k u , 128 i  k d y ţ  s e  v  t o m t o  p ř í p a d ě  z ř e j m ě  j e d n á  
o  z á m ě n u  K o n t e s t u  s  P ř í j m e m ,  k t e r ý  j e  z d a ř i l ý m  p o k r a č o v á n í m  
H a v l o v y  A u d i e n c e ,  a l e  v e  v ý č t u  „ v a ň k o v e k “  z d e  n a o p a k  c h y b í .  
V  D ě j i n á c h  č e s k é  l i t e r a t u r y  1 9 4 5 - 1 9 8 9 129 j s o u  z a  t z v .  v a ň k o v s k é  
h r y  p o v a ţ o v á n y  o b ě  t y t o  h r y ,  a  t o  i  n a v z d o r y  t o m u ,  ţ e  K o n t e s t u  
c h y b í  ú s t ř e d n í  p o s t a v a  F e r d i n a n d a  V a ň k a .  ( P o d o b n ě  j e  t o m u  a l e  
i  v  d r u h é  H a v l o v ě  „ v a ň k o v c e “ ,  V e r n i s á ţ i ,  k d e  h l a v n í  p o s t a v a  n e s e  
j m é n o  B e d ř i c h .  K a n a d s k é  a n i  č e s k é  v y d á n í  „ v a ň k o v e k “  o v š e m  
K o n t e s t  n e z a h r n u j e . )  N a b í z í  s e  o t á z k a ,  z d a  s e  i  p ř e s t o  d á  
o  K o n t e s t u  m l u v i t  j a k o  o  „ v a ň k o v c e “ .  O d p o v ě d ě t  l z e  p o m o c í  
k o m p a r a c e  h r y  s  o s t a t n í m i  „ v a ň k o v s k ý m i “  j e d n o a k t o v k a m i .  
N e j p r v e  j e  n u t n é  v y t y č i t  s h o d n é ,  k o n s t i t u t i v n í  z n a k y  h e r  t v o ř í c í c h  
t e n t o  s p e c i f i c k ý  „ c y k l u s “ .  N e l z e  z a č í t  j i n a k  n e ţ  p ř e h l e d e m  
i n t e r t e x t u á l n í h o  „ p u t o v á n í “  F e r d i n a n d a  V a ň k a . 130   
D n e s  j i ţ  p o m ě r n ě  z n á m é  o k o l n o s t i  v z n i k u  p r v n í  „ v a ň k o v k y “ ,  
A u d i e n c e  ( 1 9 7 5 ) ,  v y l í č i l  V á c l a v  H a v e l  v  e s e j i  o  v a ň k o v s k ý c h  
a k t o v k á c h .  Z  č a s o v é h o  o d s t u p u  v y j á d ř i l  ú d i v  n a d  n e č e k a n ý m  
ú s p ě c h e m  h r y ,  k t e r á  b y l a  p ů v o d n ě  u r č e n a  j e n  p r o  p o b a v e n í  p ř á t e l .  
A n i ţ  b y  t o  H a v e l  z a m ý š l e l ,  h r a  m ě l a  u  d i s i d e n t ů ,  k t e ř í  j i  p ř i  
k a ţ d o r o č n ě  k o n a n é m  v í k e n d o v é m  s e t k á n í  n a  H r á d e č k u  p o p r v é  
v y s l e c h l i ,  v e l k o u  o d e z v u  a  „ b r z y  n e j r ů z n ě j š í m i  z p ů s o b y  p r o n i k l a  
d o  p o m ě r n ě  š i r o k é h o  v ě d o m í  č e s k é  v e ř e j n o s t i  a  z í s k a l a  u  n í  
o b l i b u “ . 131 P o v z b u z e n  t o u t o  z k u š e n o s t í ,  j a k  v z p o m í n á  v e  s v é m  
e s e j i ,  n a p s a l  v  t é m ţ e  r o c e  j e š t ě  V e r n i s á ţ  a  o  r o k  p o z d ě j i  P r o t e s t .  
J i ţ  v  r o c e  1 9 7 6  s i  V a ň k a  v y p ů j č i l  d o  S a n i t á r n í  n o c i  P a v e l  
L a n d o v s k ý ,  i  k d y ţ  s e  v  t o m t o  p ř í p a d ě  n e j e d n á  o  a k t o v k u  a  V a n ě k  
                                                 
127
 Dle záznamů v databázi knihovny zakázané literatury Libri Prohibiti. 
128
 LEHÁR, J.; STICH, A.; JANÁČKOVÁ, J.; HOLÝ, J., Česká literatura od počátků k dnešku, s. 896. 
129
 VODIČKA, L.; JANOUŠEK, P. Dějiny české literatury 1945-1989,  IV. 1969-1989, s. 563, 565, 569. 
130
 Viz o tom JUNGMANNOVÁ, L., Paradoxy s Vaňkem, s. 383-399. 
131
 HAVEL, V., o vaňkovských hrách, s. 578. 
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j e  z d e  j e n  v e d l e j š í  p o s t a v o u .  Z a  p r v n í  „ n e h a v l o v s k o u  v a ň k o v k u “  j e  
p r o t o  p o v a ţ o v á n  a ţ  A t e s t  ( 1 9 7 8 )  P a v l a  K o h o u t a ,  k t e r ý  p a k  n a p s a l  
j e š t ě  M a r a s t  ( 1 9 8 1 ) .  Z  r o k u  1 9 8 3  p o c h á z í  L a n d o v s k é h o  A r e s t  
a  o  r o k  p o z d ě j i  v z n i k l  D i e n s t b i e r ů v  P ř í j e m .  S é r i i  z a t í m  u z a v ř e l  
P a v e l  K o h o u t  a k t o v k o u  S a f a r i  ( 1 9 8 5 ) .
132
  
K o n t e s t  p o j í  s  „ v a ň k o v k a m i “  j i ţ  n á z e v ,  p ř í z n a č n ě  k o n č í c í  
n a  – s t  j a k o  n ě k o l i k  t ě c h t o  h e r . 133 O p r o t i  o s t a t n í m  a u t o r ů m  
s e  D i e n t s b i e r o v i  p o d a ř i l o  t r e f n ý m  t i t u l e m  p o s t i h n o u t  n e j e n  t é m a  
h r y ,  a l e  z á r o v e ň  v y j á d ř i t  p r i n c i p  f o r m á l n í  v ý s t a v b y  v š e c h  
„ v a ň k o v e k “ .  V ţ d y  v  n i c h  d o c h á z í  k  z á p a s u  ( c o n t e s t  a n g l .  s o u t ě ţ ,  
z á p a s ,  b o j ) ,  j a k  z n í  č a s t ě j i  u ţ í v a n ý  e k v i v a l e n t  s l o v a  k o n t e s t .  
U t k á v á  s e  v  n i c h  d i s i d e n t  s  p ř e d s t a v i t e l e m  t o t a l i t n í h o  s y s t é m u ,  
a  t o  z a  r ů z n ý c h ,  p r i n c i p i á l n ě  v š a k  t o t o ţ n ý c h  o k o l n o s t í .  Z á r o v e ň  
a l e  „ v a ň k o v k y “  d o d r ţ u j í  z á k l a d n í  r y s y  č a s o p r o s t o r u  t a k ,  j a k  j e  
z a v e d l  H a v e l  v  A u d i e n c i .   
T y p i c k ý m  r y s e m  „ v a ň k o v e k “  j e  j e j i c h  m o d e l o v o s t  ( h r y  
m o d e l o v ě  z a s t u p u j í  t e h d e j š í  č e s k o s l o v e n s k o u  s p o l e č n o s t )  
a  g r o t e s k n í  z o b r a z e n í  r e a l i t y ,  j í m ţ  p ř í s l u š í  k  ţ á n r u  a b s u r d n í h o  
d r a m a t u  ( o s t a t n ě ,  V á c l a v a  H a v l a  k  t v ů r c ů m  a b s u r d n í h o  d r a m a t u  
p ř i ř a d i l  u ţ  M a r t i n  E s s l i n ,  k t e r ý  o z n a č e n í  a b s u r d n í  d i v a d l o  
z a v e d l ) .
134
 P o s t a v y  j s o u  i z o l o v á n y  o d  v n ě j š í h o  p r o s t ř e d í  a  d ě j e  
t v o ř í  j e d i n á  d r a m a t i c k á  s i t u a c e ,  k t e r á  s e  n e v y v í j í ,  a l e  u z a v í r á  
s e  v  k r u h u .   
V a n ě k  m u s í  n a  ú z e m í  s v é h o  p r o t i v n í k a  h á j i t  s v o u  l i d s k o u  
i d e n t i t u ,  č í t a j e  v  t o  i  p o l i t i c k é  p o s t o j e ,  a  z á r o v e ň  s e  b r á n i t  j e h o  
n á t l a k ů m ,  j i m i ţ  j s o u  v ě t š i n o u  s n a h y  p ř i m ě t  h r d i n u  k  n ě j a k é  
k o l a b o r a c i  s  r e ţ i m e m .  D ů v o d y  s e t k á n í  p r o t i v n í k ů  č i  p ř í l e ţ i t o s t ,  
p ř i  k t e r é  j e  V a n ě k  s  d r u h o u  s t r a n o u  k o n f r o n t o v á n ,  v y m e z u j í  
d r a m a t i c k é  č a s y  h e r ,  k t e r é  s e  v ě t š i n o u  b l í ţ í  č a s u  r e á l n é m u .  D ě j e m  
j s o u  t o t i ţ  r o z h o v o r y  v y s t a v ě n é  p o d o b n ě  j a k o  v  r e á l n é  k o m u n i k a č n í  
s i t u a c i ,  t e d y  b e z  n ě j a k é  z á s a d n í  d r a m a t i c k é  z k r a t k y .  J a k o  p ř í k l a d  
                                                 
132 Všech devět zmíněných her se díky postavě jménem Ferdinand Vaněk objevilo v souborném vydání vaňkovek 
(V hlavní roli Ferdinand Vaněk, Praha : Academia, 2006). Do prvního, kanadského vydání nebyla zařazena 
Sanitární noc (The Vaněk Plays, Vancouver : University of British Columbia Press, 1987).
  
133
 Havlův Protest, Kohoutův Atest a Marast a Landovského Arest. 
134
 Učinil tak v doplněném vydání své knihy, viz Esslin, M., Jenseits des Absurden, Wien : Europaverlag, 1972.  
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m ů ţ e  s l o u ţ i t  r o z h o v o r  b ě h e m  p r a c o v n í  p a u z y  v  H a v l o v ě  A u d i e n c i ,  
V a ň k o v o  v y s l ý c h á n í  č t y ř m i  v y š e t ř o v a t e l i  v  K o h o u t o v ě  M a r a s t u  č i  
p r o c e s  j e h o  n á s t u p u  d o  v a z e b n í  c e l y  v  A r e s t u  P a v l a  L a n d o v s k é h o .  
S  t í m  s o u v i s í  d a l š í  c h a r a k t e r i s t i c k ý  z n a k  v š e c h  t ě c h t o  h e r :  V a n ě k  
n e m ů ţ e  z  p r o s t ř e d í ,  n a  n ě m ţ  j e  „ d o m a “  j e h o  p r o t i v n í k ,  n i k a m  
u n i k n o u t .  B u ď  m u  t o  n e d o v o l u j e  j e h o  s l u š n á  p o v a h a ,  n e b o  j e  z d e  
d r ţ e n  n á s i l í m .  N e l z e  t o t i ţ  j e n  t a k  o p u s t i t  k a n c e l á ř  n a d ř í z e n é h o ,  
k t e r ý  z e  s e b e  d ě l á  k a m a r á d a  ( A u d i e n c e ) ,  n e b o  b y t  p ř á t e l ,  k t e ř í  t o  
s  v á m i  „ m y s l í  p ř e c e  d o b ř e “  ( V e r n i s á ţ ) ,  a  u ţ  v ů b e c  n e l z e  o d e j í t  o d  
v ý s l e c h u  ( M a r a s t )  č i  z  v a z b y  ( P ř í j e m ,  A r e s t ) .  V a n ě k  j e d n o d u š e  
n e m á  ú n i k u  a  v ţ d y  z a u j í m á  d e f e n z i v n í  p o s t o j ,  k t e r ý  j e  i  p ř e s t o ,  č i  
s n a d  p r á v ě  p r o t o ,  h y b n o u  s i l o u  d r a m a t u .   
V a ň k o v ý m i  p o s t o j i  s e  v  h r á c h  a k c e n t u j e  p r o t i v n í k o v a  m o r á l n í  
s l a b o s t  i  z á r o v e ň  s e  z v y š u j e  j e h o  m o c e n s k á  s í l a .  V í c e  n e ţ  
p o s t a v o u  j e  V a n ě k  t o t i ţ  d r a m a t i c k ý m  p r i n c i p e m ,  k t e r ý  m á  u k á z a t  
a b s u r d i t u  c e l é  „ n o r m a l i z a c e “ ,  a  t o  n a  k o n f l i k t n í m  s e t k á n í  s  j e j í m i  
p ř e s t a v i t e l i .  V e  s v é  s t u d i i  H a v e l ´ s  V a n e k  p l a y s  n a  t o  p o u k a z u j e  
J .  F .  P o n t u s o ,  b y ť  s e  z a b ý v á  j e n  H a v l o v ý m i  „ v a ň k o v k a m i “ :  „ H a v e l  
v y u ţ í v á  V a ň k a  j a k o  d r a m a t i c k é h o  p r i n c i p u ,  k t e r ý  u p o z o r ň u j e  
n a  n e p ř í t o m n o s t  m r a v n í h o  j e d n á n í  o s t a t n í c h  p o s t a v  h r y . . .  A  t a k é  j e  
j a s n ě  o d v á ţ n ě j š í  a  m r a v n ě j š í  n e ţ  j e h o  z b a b ě l í  p r o t i h r á č i “ . 135 
Z a  d r a m a t i c k ý  p r i n c i p  o z n a č u j e  V a ň k a  o s t a t n ě  s á m  H a v e l .  V  e s e j i  
o  v a ň k o v s k ý c h  a k t o v k á c h  s i c e  p ř i z n á v á ,  ţ e  d o  p o s t a v y  v l o ţ i l  
„ u r č i t é  s v é  v l a s t n í  z k u š e n o s t i ,  r o z h o d n ě  z ř e t e l n ě j i  n e ţ  j a k  a u t o r  
o b v y k l e  s á m  s e b e  d o  s v ý c h  p o s t a v  u k l á d á “ , 136 p ř e s t o  b y l  p r o  n ě j  
V a n ě k  „ n ě č í m  j a k o  ‘ d r a m a t i c k ý m  p r i n c i p e m ‘ “ . 137 H a v e l  t e d y  
n e p o v a ţ u j e  V a ň k a  z a  l i t e r á r n í  z o b r a z e n í  s e b e  s a m a ,  a l e  ř í k á ,  ţ e  
„ V a n ě k  r ů z n ý c h  h e r ,  a  t í m  s p í š  V a n ě k  r ů z n ý c h  a u t o r ů ,  n e n í  
p o c h o p i t e l n ě  v ţ d y  t o u t é ţ  p o s t a v o u “ . 138 Z  H a v l o v ý c h  p o v a h o v ý c h  
r y s ů  m á  V a n ě k  p o d l e  L e n k y  J u n g m a n n o v é  z e j m é n a  „ p l a c h o s t ,  
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 PONTUSO, J. F., Havel´s Vanek Plays, s. 6.  
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 HAVEL, V., O vaňkovských hrách, s. 579. 
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 Tamtéţ. 
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z d v o ř i l o s t ,  r a c i o n á l n ě  z a l o ţ e n é  u v a ţ o v á n í “ , 139 p ř i č e m ţ  H a v e l  j e  
j a k o  V a ň k ů v  p ř e d o b r a z  n e j p o z n a t e l n ě j š í  v  K o h o u t o v ý c h  h r á c h .   
I  p ř e s t o  m á  p o s t a v a  V a ň k a  u  v š e c h  č t y ř  a u t o r ů  t a k é  v e l k o u  
m í r u  a u t o b i o g r a f i č n o s t i ,  c o ţ  j e  d a l š í m  z n a k e m  „ v a ň k o v e k “ .  
V l a d i m í r  P i s t o r i u s  s e  d o m n í v á ,  ţ e  H a v e l  A u d i e n c í  „ o t e v ř e l  
d r a m a t i c k é m u  t e x t u  n o v o u  c e s t u  j a k é h o s i  ‚ p r a v d i v é h o  d r a m a t u ‘ ,  
c e s t u ,  k t e r á  d á v a l a  a u t o r ů m  m o ţ n o s t  b e z p r o s t ř e d n í h o  p ř e p i s u  
s v é h o  ţ i v o t a “ . 140 D r a m a t i c i  t o t i ţ  č e r p a j í  z  v l a s t n í c h  ţ i v o t n í c h  
z k u š e n o s t í ,  t a k ţ e  a b s u r d i t u  s v ě t a ,  v e  k t e r é m  m u s e j í  ţ í t ,  z o b r a z u j í  
n a  p ř í k l a d e c h  b a n á l n í c h  s i t u a c í  z  r e á l n é h o  ţ i v o t a ,  a v š a k  z v o l e n ý c h  
t a k ,  a b y  s e  s t a l y  v h o d n ý m  m o d e l e m  ţ i v o t a  v  t o t a l i t n í m  s y s t é m u .  
M á - l i  b ý t  „ v a ň k o v k a “  n ě k d y  a ţ  d o k u m e n t á r n í  z p r á v o u  o  a b s u r d i t ě  
„ n o r m a l i z a c e “  a  o  ţ i v o t ě  v  n í ,  p a k  j e j í  n a l é h a v o s t  č i  p ů s o b i v o s t  
s t o u p á ,  o d r á ţ í - l i  s k u t e č n é  o s u d y  a u t o r ů - d i s i d e n t ů .  N e j d á l e ,  a  t o  
j a k  z e m ě p i s n ě ,  t a k  f a b u l a č n ě ,  d o v e d l  V a ň k a  p a t r n ě  K o h o u t ,  k t e r ý  
h o  v  S a f a r i  p ř e d s t a v i l  j a k o  e m i g r a n t a  d o  V í d n ě  ( a  n a k o n e c  
r e e m i g r a n t a  d o  Č e c h ) .   
V š e c h n y  n á l e ţ i t o s t i  „ v a ň k o v e k “  m á  i  K o n t e s t ,  p r o t o  v y v s t á v á  
o t á z k a ,  p r o č  D i e n s t b i e r  h r d i n u  n e p o j m e n o v a l  V a n ě k ,  k d y ţ  v  j i n ý c h  
o h l e d e c h  p r i n c i p  „ v a ň k o v k y “  f o r m á l n ě  i  o b s a h o v ě  n a p l n i l ?  J a k  u ţ  
b y l o  ř e č e n o ,  z  p ů v o d n í h o  H a v l o v a  a l t e r  e g a  s e  v  ř e t ě z c i  
i n t e r t e x t u á l n í c h  p o h y b ů  s t a l a  l i t e r á r n í  p o s t a v a ,  d o  n í ţ  s e  p r o m í t l y  
p o v a h y  a  ţ i v o t n í  z k u š e n o s t i  i  d a l š í c h  a u t o r ů .  K o n k r é t n ě  
u  D i e n s t b i e r a  t o  b y l a  z k u š e n o s t  z e  z a d r ţ o v a c í c h  v a z e b  a  v ý s l e c h ů ,  
k t e r ý m  s e  v  t é  d o b ě  p o d r o b i l .  
D ě j  j e  f o r m u l o v á n  j a k o  v ý s l e c h ,  b ě h e m  k t e r é h o  s e  m a j o r  
V e g r i c h  s n a ţ í  v e  s v é  k a n c e l á ř i  p ř i m ě t  d i s i d e n t a  L o s e  k  ú č a s t i  
n a  e x p e r t i z á c h  p r o t i s t á t n í c h  t e x t ů .  J a k  v y p l ý v á  z  p r e t e x t o v é  
h i s t o r i e ,  u s i l u j e  o  t o  j i ţ  p o n ě k o l i k á t é ,  a  i  t e n t o k r á t  m a r n ě .  
N e o b l o m n ý  L o s  j e  n a k o n e c  p r o p o u š t ě n  n a  s v o b o d u ,  a l e  V e g r i c h  
n a  n ě j  h n e d  o s n u j e  n o v é  z a t č e n í ,  č í m ţ  j e  n a p l n ě n  d a l š í  
c h a r a k t e r i c k ý  z n a k  v a ň k o v e k :  z á v ě r  h r y  n á s  p o h y b e m  v  k r u h u  
p ř i v á d í  j a k o  b y  n a  j e j í  z a č á t e k .  
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V  t é t o  „ v a ň k o v c e  b e z  V a ň k a “  s e  h r d i n a  j m e n u j e  L o s  a  m á  
m n o h o  s p o l e č n é h o  s  L a d i s l a v e m  L i s e m ,  k t e r é m u  a u t o r  h r u  v ě n o v a l .  
L o s e  s  L i s e m  p o j í  n e j e n  z á m ě r n ě  p o d o b n é  j m é n o ,  a l e  i  b i o g r a f i c k é  
s k u t e č n o s t i .  Z e  ţ i v o t a  s v é h o  p ř í t e l e ,  v e l k é h o  m i l o v n í k a  
a  c h o v a t e l e  k o z  a  o v c í ,  s i  D i e n s t b i e r  v y p ů j č i l  z e j m é n a  
z i n s c e n o v a n ý  d ů v o d  L o s o v a  z a t č e n í :  n a d s a z e n ý  p r o b l é m  s  t í m ,  ţ e  
s e  o v c e  p a s o u  n a  s t á t n í m  p o z e m k u .  D a l š í m i  p r v k y  z  L i s o v a  ţ i v o t a ,  
k t e r é  s e  d o  h r y  p r o m í t l y ,  j e  L o s o v o  z a m ě s t n á n í  l e s n í h o  d ě l n í k a  
n e b o  j í m  z m i ň o v a n é  p ř á t e l s t v í  s  H a v l e m  a  K o h o u t e m ,  k t e r é  
s e  v e  „ v a ň k o v k á c h “  o b j e v u j e  j i ţ  t r a d i č n ě .  D o m n ě n k u ,  ţ e  
D i e n s t b i e r o v ý m  z á m ě r e m  b y l o  n a p s a t  v l a s t n í  „ d i s i d e n t s k o u  h r u “  
s  a u t e n t i c k ý m i  p r v k y ,  p o t v r z u j e  i  s á m  a u t o r .  S o u č a s n ě  o v š e m  
u v á d í ,  ţ e  o  s h o d n ý c h  f o r m á l n í c h  n á l e ţ i t o s t e c h  s  v a ň k o v k a m i  t e h d y  
n e u v a ţ o v a l ,  i  k d y ţ  H a v l o v u  A u d i e n c i  s a m o z ř e j m ě  z n a l . 141 L z e  
s e  t e d y  d o m n í v a t ,  ţ e  D i e n s t b i e r  p ř i  p s a n í  K o n t e s t u  A u d i e n c í  
o v l i v n ě n  b y l  j e n  n e p ř í m o .  
B e z  o h l e d u  n a  j m é n o  h l a v n í h o  h r d i n y  b y  K o n t e s t  m e z i  
„ v a ň k o v k y “  z a ř a z e n  b ý t  m ě l ,  s t e j n ě  j a k o  t o m u  j e  u  z m í n ě n é  
V e r n i s á ţ e .  „ V a ň k o v k a “  s e  t o t i ţ  v y t ř í b i l a  j a k o  h r a  z a c h y c u j í c í  s t ř e t  
d i s i d e n t a  s  v l á d n o u c í  m o c í ,  t a k ţ e  u r č u j í c í  p r o  p ř i ř a z e n í  K o n t e s t u  
k  t é t o  s k u p i n ě  h e r  j e  p ř e d e v š í m  z á k l a d n í  d r a m a t i c k á  s i t u a c e ,  
v e  k t e r é  s e  d o t y č n ý  n a c h á z í  a  n a  j e j í m ţ  p o z a d í  s e  v y j e v u j e  
a b s u r d n í  p o v a h a  „ n o r m a l i z a c e “ .   
D o   b i n á r n í  o p o z i c e  v ů č i  r e d a k t o r u  L o s o v i  s t a v í  D i e n s t b i e r  
v y š e t ř o v a t e l e  V e g r i c h a .  D r a m a t i c k é  n a p ě t í  t a k  p r a m e n í  z e  s t ř e t u  
d v o u  r o z d í l n ý c h  m o c í ,  m o r á l n í  a  p o l i t i c k é :  z a t í m c o  z a d r ţ e n ý  t r v á  
n a  m o r á l n í m  p r á v u ,  a b y  b y l  z b a v e n  f a l e š n é h o  o b v i n ě n í  a  d o s t a l  s e  
p o  d v o u  m ě s í c í c h  n a  s v o b o d u ,  v y š e t ř o v a t e l  h o  c h c e  p ř i m ě t  k e  
k o l a b o r a c i  s  r e ţ i m e m .  
K  d o s a ţ e n í  t o h o t o  c í l e  v y u ţ í v á  m a j o r  v š e m o ţ n ý c h  n á s t r o j ů ,  
p ř i č e m ţ  z a  n e j ú č i n n ě j š í  z  n i c h  p o v a ţ u j e  t ě l e s n é  p ů v a b y  s v o j í  
s e k r e t á ř k y .  V e  c h v í l i ,  k d y  d o  d ě j e  v s t u p u j e m e ,  V e g r i c h  š k o l í  
E v i č k u ,  j a k  m á  c o  n e j e f e k t i v n ě j i  z a p ů s o b i t  n a  m u ţ s k é  s l a b o s t i  
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v y s l ý c h a n é h o  L o s e ,  a b y  h o  u v e d l a  d o  r o z p a k ů  a  o n  b y l  s n á z e  
z p r a c o v a t e l n ý :  „ V e g r i c h :  R o l e  j e  v á m  j a s n á ?  K r á s n á  E v i č k o ! ? , “  142 
p t á  s e  p ř e d  L o s o v ý m  p ř í c h o d e m .  V z h l e d e m  k  t o m u ,  ţ e  p ř i  t é t o  
l e k c i  V e g r i c h  p r o j e v u j e  d e t a i l n í  z n a l o s t  j e j í c h  m o ţ n o s t í  j a k o ţ t o  
s v ů d k y n ě ,  z d á  s e ,  ţ e  j e  p r o  n ě j  v í c  n e ţ  j e n  k o l e g y n í .  M o t i v  
s v á d ě n í  -  ď á b l a ,  k t e r ý  s e  v  d i s i d e n t s k é  d r a m a t i c e  t a k é  č a s t o  
o b j e v u j e ,  n e n í  v e  h ř e  p o u z e  s a m o ú č e l n ý ,  a l e  v ý z n a m n ě  s e  o d r á ţ í  
v  c e l k o v é m  v y z n ě n í  z á p l e t k y .  P ů v a b n á  s e k r e t á ř k a  m á  v  d ě j i  
n a k o n e c  d ů l e ţ i t ě j š í  ú l o h u ,  n e ţ  j a k o u  j í  p ř i s o u d i l  j e j í  n a d ř í z e n ý .  
A č k o l i v  t o t i ţ  E v i č k a  s p l n í  t o ,  c o  p o  n í  V e g r i c h  c h c e ,  v š e  
s e  n a k o n e c  o b r á t í  p r o t i  n ě m u  a  E v i č k a  s e  p ř i  s v á d ě n í  d o  L o s e  
b e z h l a v ě  z a m i l u j e .  
S t e j n ě  j a k o  L o s ,  m á  i  m a j o r  s v ů j  r e á l n ý  p ř e d o b r a z .  P o s t a v a  
V e g r i c h a  b y l a  p r a v d ě p o d o b n ě  i n s p i r o v á n a  m a j o r e m  S t B ,  k t e r ý  b y l  
n a  D i e n s t b i e r a  n a s a z e n  a  j e h o ţ  k r y c í m  j m é n e m  b y l o  A m i s .  S e t k a l  
s e  s  n í m ,  s t e j n ě  j a k o  s  j e h o  s e k r e t á ř k o u ,  k t e r á  s e  s t a l a  
p ř e d o b r a z e m  E v i č k y ,  v  ř í j n u  1 9 7 7 ,  t a k ţ e  p ř i  p s a n í  K o n t e s t u  m ě l  
o s o b y  v  ţ i v é  p a m ě t i :  „ K d y ţ  p a k  b y l  p r o c e s  s  O r n e s t e m ,  L e d e r e r e m  
a  H a v l e m ,  t a k  n á s  p o z a v í r a l i  z a s e  n a  o s m a č t y ř i c e t  h o d i n .  J e n ţ e  
s e  j i m  p r o c e s  p r o t á h l  o  p ů l  d n e ,  t a k ţ e  v  p o l e d n e  p o  t ě c h  
o s m a č t y ř i c e t i  h o d i n á c h  j s m e  s e  v  K o n v i k t s k é  z a s e  p ř e v l é k l i  
z  t e p l á k ů  d o  o d ě v u  a  m ě  d o v e d l i  k  p a n u  m a j o r o v i  p ř e s  d v ů r  d o  
B a r t o l o m ě j s k é ,  k d e  j s e m  s  n í m  m u s e l  s t r á v i t  c e l é  o d p o l e d n e  
v  p ř í j e m n é m  r o z h o v o r u .  M ě l  t a m  t a k o v o u  m l a d o u  k o č k u  
s e k r e t á ř k u ,  t u  p o s l a l ,  p ř i n e s l a  r o h l í k y  a  š u n k u  a  p l z e ň s k é  p i v o  
a  t a k o v é  v ě c i “ . 143  
K d y ţ  j e  z a  n e p ř í j e m n é h o  z v u k u  v r z á n í  d v e ř í  L o s  p ř e d v e d e n ,  
n e j p r v e  s e  z d á ,  ţ e  v o l b a  s e k r e t á ř k y  j a k o  n á v n a d y  b y l a  s p r á v n á .  
L o s  s e  v š a k  i  p ř e s  o k o u z l e n í  E v i č č i n ý m i  p ů v a b y  n e h o d l á  v z d á t  
a  t r v á  n a  s v é  n e v i n ě .  P ř e d e v š í m  o d m í t á  p ř i p u s t i t ,  ţ e  b y  d ů v o d e m  
j e h o  z a t č e n í  b y l y  o v c e  p a s o u c í  s e  n a  s t á t n í m  p o z e m k u .  M o t i v  
f a l e š n é h o  o b v i n ě n í ,  k t e r é m u  j e  L o s  n u c e n  č e l i t ,  s e  t u  t é m ě ř  
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z t o t o ţ ň u j e  s  m o t i v e m  n e r o v n é h o  b o j e ,  j e n ţ  s e  v e  h ř e  o b j e v u j e  h n e d  
n a  z a č á t k u ,  k d y ţ  m a j o r  k  v ý s l e c h u  n e p ř i z v e  L o s o v a  a d v o k á t a .  
H á d k a  o  t o m ,  k o l i k r á t  s e  L o s o v o  s t á d o  d o s t a l o  n a  n e p o v o l e n á  
m í s t a  a  k d o  h o  t a m  p u s t i l ,  j s o u  p ř í k l a d e m  a b s u r d i t y  v ý s l e c h ů  
p o l i t i c k ý c h  v ě z ň ů  z a  t o t a l i t y ,  j e j i c h ţ  p r a v ý m  c í l e m  m ě l o  b ý t  
v y d í r á n í  n e s p r a v e d l i v ě  o b v i n ě n é h o .   
H r a  j e  p ř e h l í d k o u  V e g r i c h o v ý c h  p r o s t ř e d k ů ,  k t e r ý m i  c h c e  
L o s e  z l o m i t  k e  s p o l u p r á c i .  D a l š í  t a k o v o u  m e t o d o u  j e  h r a n ý  
f a m i l i á r n í  p ř í s t u p ,  k d y ţ  m a j o r  n a p ř .  m l u v í  o  V á c l a v u  H a v l o v i  j a k o  
o  V a š k o v i ,  a  p ř i t o m  h o  o s o b n ě  v ů b e c  n e z n á .  K d y ţ  t í m  
u  v y s l ý c h a n é h o  n e u s p ě j e ,  o p o v r ţ l i v ě  n a z v e  H a v l a  m i l i o n á ř s k ý m  
s y n k e m ,  a  c h c e  s i  L o s e  n a k l o n i t  p r o l e t á ř s k o u  r o v n o s t í :  „ V e g r i c h :  
V ţ d y ť  m y  o b a  j s m e  d ě l n í c i ,  s t e j n é h o  p ů v o d u “ . 144 V e  s n a z e  
o  s b l í ţ e n í  V e g r i c h  t a k  t r o c h u  „ z e s l á d k o v a t í “ ,  a l e  k d y ţ  p o c h o p í ,  ţ e  
t a k t i k a  z a l o ţ e n á  n a  r o v n o s t i ,  j e  m a r n á ,  z á h y  j i  o p o u š t í .  M a j o r  s e  
n a  n ě j  s n a ţ í  z a p ů s o b i t  i  t í m ,  ţ e  m u  p ř e d h a z u j e ,  j a k  s e  o s t a t n í  
d i s i d e n t i  m a j í  d o b ř e ,  z a t í m c o  L o s  m u s í  t ě ţ c e  p r a c o v a t  v  l e s e :  
„ V e g r i c h :  V y  j s t e  p o c t i v ý  č l o v ě k .  V y  p l a t í t e .  V y  j o .  A l e  o n i ?  V a š i  
k a m a r á d i ?  V a š i  f a l e š n í  k a m a r á d i ,  p a n e  L o s ,  s i  s e d í  v  P r a z e ,  
v  t e p l í č k u  a  b e r o u  p o d p o r y  z e  z a h r a n i č í “ . 145 
N a v z d o r y  v š e m  s n a h á m  j e  V e g r i c h  v  b o j i  s  L o s e m  n e ú s p ě š n ý ,  
a  t a k  v o l í  d a l š í  p r o s t ř e d k y ,  j a k  h o  o b m ě k č i t ,  a  p o s í l á  E v i č k u  p r o  
l á k a v o u  s v a č i n u .  A l e  a n i  k o m b i n a c e  v ý s t ř i h u ,  o b l o ţ e n ý c h  t a l í ř ů  
a  v y c h l a z e n é h o  p i v a  n a  v y h l á š e n é h o  m i l o v n í k a  ţ e n ,  k t e r ý  p r á v ě  
p r o š e l  ú t r a p a m i  d o b r o v o l n é  h l a d o v k y ,  d o s t a t e č n ě  n e z a p ů s o b í .  D o  
j í d l a  s e  s i c e  p u s t í ,  a l e  d o  s p o l u p r á c e  s  V e g r i c h e m  s e  m u  n e c h c e .   
L o s o v a  n e ú s t u p n o s t  V e g r i c h a  n a k o n e c  v e d e  k  č í m  d á l  v ě t š í m  
ú s t u p k ů m :  m í s t o  ú č a s t i  n a  e x p e r t i z á c h  p r o t i s t á t n í c h  t e x t ů  b y  s e  u ţ  
s p o k o j i l  j e n  s  v y z r a z e n í m  č l e n ů  d i s i d e n t s k é h o  v ý b o r u ,  i  k d y ţ  
s e z n a m  j e j i c h  j m e n  i  s  a d r e s a m i  a  t e l e f o n n í m i  č í s l y  u ţ  p a r a d o x n ě  
m á .  J d e  m u  t e d y  j e n  o  t o ,  a b y  L o s e  z l o m i l ,  a  s v ů j  p o ţ a d a v e k  
m a s k u j e  t í m ,  ţ e  b y  r á d  „ v y t ě ţ i l  a l e s p o ň  f o r m á l n ě  v ý s l e d e k ,  k t e r ý  
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s i c e  n i k o m u  n e p o m ů ţ e ,  a l e  k t e r ý  t a k é  n i k o m u  n e u b l í ţ í “ . 146 T o u t o  
v ě t o u  j e  t a k  u m o c n ě n  m o t i v  p ř e t v á ř k y ,  k t e r ý  s e  v e  h ř e  s t u p ň u j e  
ú m ě r n ě  n a r ů s t a j í c í m u  p o č t u  V e g r i c h o v ý c h  m e t o d ,  j a k  n a d  L o s e m  
z v í t ě z i t .    
N e j e n  k v ů l i  t o m u t o  m o t i v u  m á  k e  K o n t e s t u  z  „ v a ň k o v e k “  
n e j b l í ţ e  K o h o u t ů v  M a r a s t ,  k t e r ý  j e  t a k é  v y s t a v ě n  j a k o  v ý s l e c h ,  
b y ť  z d e  F e r d i n a n d  V a n ě k  m u s í  č e l i t  n á t l a k ů m  v í c e  v y š e t ř o v a t e l ů ,  
k t e ř í  n a  n ě j  j e d e n  p o  d r u h é m  n a s t u p u j í  s  n a c v i č e n o u  t a k t i k o u .  
S e t k á v á m e  s e  s  v y š e t ř o v a c í m i  m e t o d a m i  p o c h l e b o v a č e ,  a g r e s o r a  
a  v y d ě r a č e ,  k t e r é  j s o u  v  M a r a s t u  r o z d ě l e n y  m e z i  j e d n o t l i v é  
v y š e t ř o v a t e l e ,  z a t í m c o  v  K o n t e s t u  v š e c h n y  o b s á h n e  m a j o r  V e g r i c h .  
O b ě  h r y  s h o d n ě  ( j a k o  i  d a l š í  „ v a ň k o v s k á “  a  v ů b e c  d i s i d e n t s k á  
d r a m a t i k a )  p o u k a z u j í  n a  t o ,  ţ e  v y š e t ř o v a t e l é  n e j s o u  p ř í l i š  s c h o p n i  
s  t ě m i t o  p o s t u p y  p r a c o v a t  a  m n o h d y  j e  n e d o p a t ř e n í m  o b r a c e j í  p r o t i  
s o b ě .  J e j i c h  o m e z e n o s t  s e  p r o j e v u j e  z e j m é n a  v  o k a m ţ i c í c h ,  k d y  
n e v ě d í ,  k o h o  v l a s t n ě  v y s l ý c h a j í  -  v  o b o u  h r á c h  j s o u  n a p ř .  h r d i n ů m  
o m y l e m  v n u c o v á n y  K o h o u t o v y  b u d o v a t e l s k é  v e r š e  a  z á r o v e ň  
H a v l ů v  k a p i t a l i s t i c k ý  p ů v o d .   
K d y ţ  m a j o r  L o s e  n a k o n e c  p r o p o u š t í  n a  s v o b o d u ,  d o c h á z í  
k  p ř í m é  k o n f r o n t a c i  j e j i c h  p r o t i c h ů d n ý c h  p o s t o j ů .  A č k o l i v  d ř í v e  
b y l i  o b a  d ě l n í k y ,  k a ţ d ý  s e  p a k  v y d a l  j i n o u  ţ i v o t n í  c e s t o u .  P r o t o ţ e  
s i  j e  V e g r i c h  v ě d o m  L o s o v y  m o r á l n í  p ř e v a h y ,  z a č n e  n á h l e  
o b h a j o v a t  s v o u  p r á c i  p r o  S t B :  „ V e g r i c h :  J á  j s e m  d ě l a l  u  s o u s t r u h u ,  
k d y ţ  p r o  m ě  p ř i š l i .  N e c h t ě l  j s e m  t o .  B r á n i l  j s e m  s e  p ů l  r o k u “ . 147 
Z á b l e s k  z p y t o v á n í  v l a s t n í h o  s v ě d o m í  j e  v š a k  b r z y  p r y č  a  V e g r i c h  
s e  v r a c í  d o  ú t o č n é  p o z i c e .  K d y ţ  j e  L o s  p r o p u š t ě n  a  E v i č k a  h o  
p ř e d á v á  v ě z e ň s k é  s l u ţ b ě ,  o p ě t  s e  o z v e  z a v r z á n í  d v e ř í ,  k t e r é  c e l o u  
d o b u  k o p í r u j e  V e g r i c h o v y  n e ú s p ě c h y  p ř i  v ý s l e c h u .  ( Ţ e  s i  
s  v r z a j í c í m i  d v e ř m i ,  a  t u d í ţ  i  s e  v š í m  o s t a t n í m ,  u m í  p o r a d i t ,  d a l  
m a j o r  n a j e v o  p ř e d  L o s e m  u ţ  b ě h e m  v ý s l e c h u ,  k d y ţ  j e  n e c h a l  
n a m a z a t . )  D r á ţ d i v é  z v u k y  d v e ř í  n a  k o n c i  h r y  p ř e d z n a m e n á v a j í ,  ţ e  
m e z i  V e g r i c h e m  a  L o s e m  n e n í  z d a l e k a  j e š t ě  d o b o j o v á n o ,  c o ţ  m a j o r  
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z á h y  p o t v r z u j e  t í m ,  ţ e  t e l e f o n i c k y  d o m l o u v á  d a l š í  L o s o v o  
s m y š l e n é  o b v i n ě n í .  
M a j o r ů v  n e ú s p ě š n ý  v ý k o n  s e  p r o m í t á  t a k é  d o  v z t a h u  
k  E v i č c e .  Z a t í m c o  o n  s  n í  p o č í t á  v e č e r  v  ú t u l n é  r e s t a u r a c i ,  o n a  p o  
p r á c i  s p ě c h á  z a  p r o p u š t ě n ý m  L o s e m ,  a b y  h o  d o p r o v o d i l a  
n a  n á d r a ţ í .  P ř i t o m  j e  z ř e j m é ,  ţ e  t a k  č i n í  z  r y z e  o s o b n í c h  d ů v o d ů  
a  n i k o l i v  j a k o  p r o f e s i o n á l n í  n á v n a d a .  O s t a t n ě ,  j e j í  p r a c o v n í  d o b a  
p r á v ě  s k o n č i l a  a  L o s o v i ,  o  k t e r é m  V e g r i c h  v ý s m ě š n ě  p r o h l á s i l ,  „ ţ e  
m u  o k r e s n í  s v a z  ţ e n  c h c e  u d ě l i t  j a k o  v y z n a m e n á n í  z l a t ý  
p o k l o p e c “ , 148 s e  z k r á t k a  n e d á  o d o l a t .    
M o t i v  z á p a s u  v y ú s t í  v e  v l a s t n ě  o t e v ř e n ý  k o n e c ,  k t e r ý  a l e  l z e  
p o v a ţ o v a t  z a  j a k ý s i  n á v r a t  v e  s p i r á l e  n a  j e j í  z a č á t e k .  L o s  s e  s i c e  
j e v í  j a k o  v í t ě z ,  a v š a k  p o u z e  d o č a s n ý :  a č k o l i v  j e  p r o p u š t ě n  
n a  s v o b o d u ,  d a l š í m u  f a l e š n é m u  o b v i n ě n í  v  p o t e x t o v é  h i s t o r i i  
u r č i t ě  n e u j d e ,  n a o p a k  l z e  v  ţ á n r u  a b s u r d i t y  p ř e d p o k l á d a t ,  ţ e  j e h o  
ţ i v o t  s e  b u d e  s k l á d a t  z a  s a m ý c h  t a k o v ý c h t o  o b v i n ě n í .  M o m e n t á l n ě  
s e   v  p o z i c i  p o r a ţ e n é h o  o c i t á  V e g r i c h ,  s ţ í r a n ý  n e ú s p ě c h e m  
i  ţ á r l i v o s t í .   
V í t ě z k o u  c e l é h o  k l á n í  j e  s n a d  j e d i n ě  E v i č k a ,  k t e r á  p r o  s e b e  
d o k á z a l a  z  p r a c o v n í h o  ú k o l u  v y t ě ţ i t  m a x i m u m .  P o s i l n ě n a  
ú s p ě c h e m  v r á t í  s  p ů v a b n o u  d r z o s t í  m a j o r o v i  t o ,  o  č e m  j i  s á m  
p o v ý š e n ě  p o u č o v a l :  „ Ţ i v o t  j e  u ţ  t a k o v ý  k o n t e s t .  P ř í l i š  č a s t o  v  n ě m  
d o s a h u j e m e  v í t ě z s t v í  j e n  č á s t e č n ý c h “ . 149 T u t o  i r o n i c k o u  a  t r e f n o u  
p o z n á m k u  p o d t r h n e  u ţ  j e n  z a v r z á n í  d v e ř í ,  n a  k t e r é  b y  m o h l a  
n a v á z a t  V e g r i c h o v a  p r v n í  r e p l i k a  h r y :  „ Z  t ě c h  d v e ř í  m ě  j e d n o u  
r a n í  m r t v i c e “ . 150     
2 . 2 . 5  P ř í j e m  
A k t o v k a  P ř í j e m  p o c h á z í  z  r o k u  1 9 8 3  ( d o c h o v a l  s e  a u t o r s k ý  
s t r o j o p i s ) .  P o t é ,  p r a v d ě p o d o b n ě  v  r o c e  1 9 8 4 ,  b y l a  š í ř e n a  
s a m i z d a t e m ,  a l e  m i m o  z n á m é  e d i c e . 151 O f i c i á l n ě  h r a  p o p r v é  v y š l a  
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v  z a h r a n i č í  r o k u  1 9 8 7  v  s o u b o r n é  p u b l i k a c i  t z v .  v a ň k o v s k ý c h  h e r ,  
n a z v a n é  T h e  V a n ě k  P l a y s ,  k t e r o u  v y d a l o  n a k l a d a t e l s t v í  U n i v e r s i t y  
o f  B r i t i s h  C o l u m b i a  P r e s s  v e  V a n c o u v e r u  ( d o  a n g l i č t i n y  P ř í j e m  
p ř e l o ţ i l  d r .  J o s e f  S k á l a ) .  U  n á s  c y k l u s  „ v a ň k o v e k “  v y š e l  
v  n a k l a d a t e l s t v í  A c a d e m i a  p o d  n á z v e m  V  h l a v n í  r o l i  F e r d i n a n d  
V a n ě k ,  a  s i c e  u  p ř í l e ţ i t o s t i  H a v l o v ý c h  s e d m d e s á t i n  v  r o c e  2 0 0 6 .  
H r a  n e b y l a  d o s u d  i n s c e n o v á n a .  V  r o c e  2 0 0 8  j i  v  r o z h l a s o v é  ú p r a v ě  
H y n k a  P e k á r k a  a  v  r e ţ i i  I v a n a  C h r z e  n a h r á l  Č e s k o s l o v e n s k ý  
r o z h l a s .
152
  
J i ř í  D i e n s t b i e r  h r u  v ě n o v a l  V á c l a v u  H a v l o v i  „ k  p r v n í m u  
N o v é m u  r o k u  n a  s v o b o d ě  –  r o k u  1 9 8 4 “ , 153 j a k  m u  s l í b i l  p ř i  
s p o l e č n é m  p o b y t u  v e  v ě z e n í :  „ K d y ţ  j s e m  o d c h á z e l  z  B o r ů  a  u ţ  
j s e m  m ě l  u  k a t r u  s l o ţ e n ý  t y  v ě c i  v š e c h n y ,  t a k  j s m e  s e  j e š t ě  p o t k a l i  
s  V a š k e m  H a v l e m ,  s e  k t e r ý m  j s m e  b y l i  d o m l u v e n ý ,  ţ e  t a m  n a  s e b e  
n ě j a k  n a r a z í m e ,  n a  t ý  c h o d b ě  d o l e ,  o n  c h t ě l ,  c o  m á m  v y ř í d i t  k o m u ,  
j á  j s e m  ř í k a l :  P o č k e j ,  j á  t i  n a p í š u  n o v o u  A u d i e n c i , “ 154 p o p i s u j e  
D i e n s t b i e r  o k o l n o s t i  v z n i k u  s v é  „ v a ň k o v k y “ . 155 
Z a t í m c o  K o n t e s t  j e  t a k ř í k a j í c  „ v a ň k o v k o u “  b e z  V a ň k a ,  
v  P ř í j m u  s e  ( n a r o z d í l  o d  o s t a t n í c h  „ v a ň k o v e k “ )  k r o m ě  V a ň k a  
v y s k y t u j e  i  j e h o  p r v n í  p r o t i h r á č  –  n a d ř í z e n ý  z  p i v o v a r u  S l á d e k .  
D i e n s t b i e r  j e  t a k  j e d i n ý m  a u t o r e m  „ v a ň k o v e k “ ,  k t e r ý  v  s y ţ e t u  s v é  
h r y  p o k r a č u j e  v  p o t e x t o v é  p e r s p e k t i v ě  H a v l o v y  A u d i e n c e .  P ř í j e m  
t e d y  n e n í  j e n  p ř í s p ě v k e m  d o  „ v a ň k o v s k é h o “  c y k l u ,  a l e  p ř í m ý m  
p o k r a č o v á n í m  A u d i e n c e  p o  l e t e c h  –  č i l i  j e  z  o k r u h u  t ě c h t o  h e r  
n e j v í c e  i n t e r t e x t u á l n í m  t e x t e m .  Z e j m é n a  z  t o h o t o  d ů v o d u  s e  p o d l e  
L e n k y  J u n g m a n n o v é  „ d r a m a t u r g i c k y  n a b í z í  i n s c e n o v a t  o b ě  h r y  
v  r á m c i  j e d n o h o  v e č e r a “ 156 a  p o d o b n ě  s o u d í  i  J o s e f  M l e j n e k ,  k d y ţ  
p í š e ,  „ ţ e  b y  n e b y l o  o d  v ě c i  n a s t u d o v a t  j i  [ h r u  P ř í j e m  –  p . v . ]  
s p o l e č n ě  p r á v ě  s  A u d i e n c í “ . 157 
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A u d i e n c e  s e  o d e h r á v á  v  k a n c e l á ř i  p i v o v a r u ,  k d e  s e  S l á d e k  
s n a ţ í  p ř e s v ě d č i t  s v é h o  p o d ř í z e n é h o ,  z a k á z a n é h o  d r a m a t i k a  V a ň k a ,  
a b y  n a  s e b e  p s a l  u d á n í  p r o  S t B ,  p r o t o ţ e  s á m  j e  n a p s a t  n e u m í .  
V a n ě k  z d v o ř i l e  p o u k a z u j e  n a  a b s u r d n o s t  t a k o v é h o  p o ţ a d a v k u  
a  s p o l u p r á c i  o d m í t á .  K o n f r o n t a c í  d v o u  k o l e g ů  h r a  v y k r e s l u j e  
o p o z i č n í  p o s t o j e  d v o u  o b č a n s k ý c h  t á b o r ů ,  d i s i d e n t ů  
a  „ o b y č e j n ý c h “  o b y v a t e l ,  k t e ř í  s p o l u  ţ i l i  v  t o t a l i t n í m  
Č e s k o s l o v e n s k u .  
V  P ř í j m u  s e  „ s t a ř í  z n á m í “  s e t k á v a j í  p o  d e s e t i  l e t e c h  
v e  v ě z e n í .  S l á d e k ,  k t e r ý  z d e  o d p y k á v á  t r e s t  z a  r o z k r á d á n í  
s o c i a l i s t i c k é h o  v l a s t n i c t v í  ( a l e  k t e r ý  ţ á d n é  s k r u p u l e  n e c í t í :  
„ S l á d e k :  A l e  j e  š p a t n ý ,  k d y ţ  s e ţ e n e š  ţ í z n i v ý  h o s p o d ě  p i v o ? “ 158) ,  
„ ú ř e d n ě “  p ř i j í m á  V a ň k a  d o  v ý k o n u  t r e s t u .  N a r o z d í l  o d  A u d i e n c e ,  
k d e  p r o t i  s o b ě  s t á l i  j a k o  p o d ř í z e n ý - n a d ř í z e n ý ,  P ř í j e m  m e z i  n i m i  
z a v á d í  z d á n l i v o u  s o c i á l n í  r o v n o s t  ( „ S l á d e k :  H e l e ,  t a d y  s i  n e b u d e m  
v y k a t .  M u k l  j a k o  m u k l “ 159) .  V a n ě k  o v š e m  z  r o z h o v o r u  r y c h l e  
p o z n á ,  ţ e  m e z i  o d s o u z e n ý m i  ţ á d n á  r o v n o s t  n e n í ,  p r o t o ţ e  v e  v ě z e n í  
–  s t e j n ě  j a k o  v  t o t a l i t n í  s p o l e č n o s t i ,  j e j í ţ  m o d e l e m  s e  č a s o p r o s t o r  
h r y  s t á v á  -  p a n u j e  t ř í d n í  h i e r a r c h i e .  Z a t í m c o  V a n ě k  c h c e  b ý t  j e n  
b e z v ý z n a m n o u  „ m y š í “  ( a č k o l i v  s e  j a k o  z n á m ý  d i s i d e n t  m ů ţ e  t ě š i t  
v ý s o s t n é m u  p o s t a v e n í  t z v .  k i n g a ) ,  S l á d k o v i  s e  p ř i z p ů s o b i v o s t í  
p o d a ř i l o  d o s á h n o u t  p r i v i l e g o v a n é h o  p o s t a v e n í  a  p o m á h á  b a c h a ř ů m  
v  k a n c e l á ř i .  N a  t o m t o  p o s t u  s e  t a k  p ř i  n a l é h a n í  n a  V a ň k a  m ů ţ e  
c h o p i t  p r a k t i c k y  s t e j n ý c h  z b r a n í  j a k o  k d y s i  v  p i v o v a ř e ,  z e j m é n a  
p a k  v y d í r a t  n a b í d k o u  r ů z n ý c h  v ý h o d .  
 D ě j  j e  r á m o v á n  h l á š e n í m  z  r e p r o d u k t o r u ,  k t e r é  u p o z o r ň u j e  
n a  t o ,  ţ e  h r a  j e  f i k c í ,  a  t u d í ţ  n e p o j e d n á v á  „ o  ţ á d n é m  z  t i s í c ů  
v ě z e n í ,  k t e r é  z á ř í  j a k o  p e r l y  n a  č e l e n c e  n a š í  c i v i l i z a c e “ . 160 C e l ý  
t e x t  h l á š e n í  a l e  j a s n ě  u k a z u j e ,  ţ e  j d e  o  i r o n i i  s t v r z u j í c í  p r a v ý  
o p a k ,  p r o t o ţ e  a u t o r o v a  d e t a i l n í  z n a l o s t  v ě z e ň s k é h o  p r o s t ř e d í , 161 
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p r o j e v u j í c í  s e  n a p ř í k l a d  v  a r g o t i c k é  m l u v ě  p o s t a v ,  v y p o v í d á  
o  v e l k é  m í ř e  a u t e n t i c i t y  a  a u t o b i o g r a f i č n o s t i  d í l a . 162  
 P o d l e  J a n y  D v o ř á k o v é  s e  v  P ř í j m u  u k a z u j e ,  ţ e  „ v e  v ě z e n í  j e  
č l o v ě k  n u c e n  m n o h ý m i  p r o s t ř e d k y  s t á t  s e  u d a v a č e m ,  a  b e z m á l a  
n e n í  m o ţ n o s t  s e  t é t o  p r a k t i c e  v y h n o u t “ , 163 č í m ţ  v š a k  a u t o r k a  
o p o m í j í  z á s a d n í  f a k t ,  ţ e  v ě z e ň s k é  p r o s t ř e d í  z d e  z d a l e k a  
n e r e p r e z e n t u j e  j e n  s a m o  s e b e ,  a l e  j e  p ř e d e v š í m  m o d e l e m  t o t a l i t n í  
s p o l e č n o s t i .  C h o v á n í  p o s t a v ,  n a p ř í k l a d  i  v  o t á z k á c h  
p ř i s l u h o v a č s t v í  a  u d a v a č s t v í ,  p r o t o  o d k a z u j e  k  c e l o s p o l e č e n s k ý m  
j e v ů m  „ n o r m a l i z a č n í h o “  Č e s k o s l o v e n s k a .  I d e u  z o b r a z i t  k o n f l i k t  
h r y  j a k o  m o d e l  s p o l e č n o s t i  p ř e b í r á  D i e n s t b i e r  z  A u d i e n c e  ( z á r o v e ň  
j e  p ř í z n a č n á  p r o  v š e c h n y  „ v a ň k o v k y “  a  p r o  t z v .  d i s i d e n t s k é  h r y  
v ů b e c ) ,  p o u z e  v y t v á ř í  j i n é ,  o r i g i n á l n í  a  a u t o b i o g a f i c k é ,  
č a s o p r o s t o r o v é  z a s a z e n í  d ě j e .  P a r a l e l u  m e z i  s v ě t e m  v ě z e n í  
a  s v ě t e m  t o t a l i t y  o s t a t n ě  s t v r z u j e  i  S l á d k o v a  r e p l i k a :  „ S l á d e k :  
T a d y  j e  t o  ú p l n ě  s t e j n ý  j a k o  v  c i v i l u .  N i k d y  s i  n e m ů ţ e š  b e j t  j i s t e j ,  
k d o  t ě  p r á s k n e “ . 164 
O p r o t i  A u d i e n c i ,  k t e r á  j e  h r o u  p r o  d v a  h e r c e ,  z d e  k r o m ě  
h l a v n í c h  p o s t a v  v y s t u p u j í  j e š t ě  v e d l e j š í  -  v ě z n i  a  b a c h a ř i  -  
a  d o v í d á m e  s e  t a k é  i n f o r m a c e  o  p o s t a v á c h  e p i z o d n í c h ,  n ě k d y  
i  z n á m ý c h  z  A u d i e n c e .  D i a l o g  S l á d k a  s  V a ň k e m  t a k  p ř i n á š í  
i  „ d o s u d  n e z n á m á  f a k t a  o  d a l š í c h  o s u d e c h  l e g e n d á r n í h o  
p i v o v a r s k é h o  d ě l n í k a  Š e r k e z y h o “ , 165 k t e r ý  j e  t a k é  v e  v ě z e n í ,  
p r o t o ţ e  „ v z a l  p a r k r á t  ř e t ě z e m  p o  h l a v ě  v o š o u s t a  ň á k ý  s v ý  
k u n d y “ . 166 V e  s p e k t r u  o d k a z ů  n a  A u d i e n c i  h r a  r e f l e k t u j e  i  o k o l n o s t i  
d i s i d e n t s k é h o  ţ i v o t a  ( j a k o  v š e c h n y  „ v a ň k o v k y “ ) ,  n a p ř í k l a d  
                                                                                                                                                        
„milé překvapení“ právě zejména díky tomu, ţe je „dokumentaristicky přesným popisem poměrů v tehdejším 
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n e d o b r o v o l n o u  e m i g r a c i  d r a m a t i k a  P a v l a  K o h o u t a ,
167
 k t e r ý  j e  
S l á d k e m ,  s t e j n ě  j a k o  k d y s i  v  A u d i e n c i ,  p ř e k ř t ě n  n a  H o l u b a :  
„ S l á d e k :  [ . . . ]  Z a m á v a l  k ř í d l a m a  k  m o d r ý m u  D u n a j i .  S p r á v n ý m  
s m ě r e m .  V a n ě k :  O d s t r k a l i  m u  a u t o  z a  z á v o r u .  V r a c e l  s e  d o m ů “ . 168 
Z  v e d l e j š í c h  p o s t a v  m á  n e j v í c e  p r o s t o r u  B a v o r á k ,  s  n í m ţ  
S l á d k a  p o j í  v z á j e m n á  d ů v ě r a  i  s p o l e č n é  v l a s t n i c t v í  ( „ S l á d e k :  N o ,  
m á m e  v š e c k o  s p o l e č n ý .  P r a c h y ,  c h a l k u ,  t a b á k . “ 169) .  P o d l e  v ě z e ň s k é  
h a n t ý r k y  o d k a z u j í c í  n a  z e m ě d ě l s k é  d r u ţ s t e v n i c t v í  s e  j e d n á  o  t z v .  
k o l c h o z n i c t v í .  R o z d í l n é  h o d n o s t i  b a c h a ř ů ,  j i m ţ  j e  p ř í m o  ú m ě r n ý  
s t r a c h  a  r e s p e k t ,  v e  h ř e  p o d t r h u j í  m o t i v  s p o l e č e n s k é  h i e r a r c h i e .  
K r o m ě  V a ň k a  s e  v š e c h n y  p o s t a v y  o c i t a j í  v  d i c h o t o m i c k é m  
p o s t a v e n í :  t ě m  n a h o ř e  s l o u ţ í  a  o d  t ě c h  d o l e  s i  s l o u ţ i t  n e c h á v a j í .     
C h a r a k t e r i s t i k u  ú s t ř e d n í c h  p o s t a v  D i e n s t b i e r  p ř e v z a l  t a k é  
z  A u d i e n c e :  S l á d e k  j e  k o n f o r m i s t a ,  k t e r ý  s v o u  p ř i z p ů s o b i v o s t  
o s p r a v e d l ň u j e  p l e b e j s k o u  b o d r o s t í ,  z e j m é n a  p a k  ř e č m i  o  s v é  
„ f é r o v o s t i “ ,  a l e  t é ţ  v ý p a d k y  v ů č i  p r o t i h r á č i ,  z e j m é n a  j e  m u  t r n e m  
v  o k u  j e h o  i n t e l e k t u á l s t v í  ( v y č í t á  m u  n a p ř . ,  ţ e  v ě z e n í  b u d e  
r e k l a m o u  n a  j e h o  h r y  a  z v ý š í  m u  k o n t o ) .  V a n ě k  s e  b r á n í  s p í š e  
d e f e n z i v n ě ,  a l e  n a r o z d í l  o d  A u d i e n c e  j e  v ý ř e č n ě j š í  ( n e j e d n o u  
s e  d o k o n c e  s t á v á  i n i c i á t o r e m  d i a l o g u )  a  z p ů s o b e m  v y j a d ř o v á n í  
( n e s p i s o v n o s t ,  v u l g a r i s m y . . . )  s e  p ř i b l i ţ u j e  S l á d k o v i ,  t a k ţ e  
„ p ů v o d n í  k o n t r a s t  m e z i  d ě l n í k e m  a  i n t e l e k t u á l e m  j i ţ  n e n í  t a k  
v ý r a z n ý “ . 170  
S p o l e č n á  p i v o v a r s k á  m i n u l o s t  j e  p r o  S l á d k a  j a k ý m s i  „ z l a t ý m  
v ě k e m “  ( „ S l á d e k :  J ó ,  t o  b y l y  j i n ý  č a s y . . . “ 171) ,  k t e r ý  j e  n e n á v r a t n ě  
p r y č  ( „ S l á d e k :  J á  b u d u  r á d ,  k d y ţ  m ě  n e c h a j  v  ň á k y m  p i v o v a r u  
p ř i k u l o v a t  n e b o  k o u l e t .  M ě ,  s l á d k a ! “ 172) .  V a ň k o v i  d o k o n c e  p ř i č í t á  
n a  v r u b  s v é  „ v y h n á n í  z  r á j e “ ;  a l e  t ě ţ k o  ř í c i ,  z d a  m u  v í c  z a z l í v á ,  
ţ e  n a  s e b e  o d m í t l  p s á t  h l á š e n í ,  n e b o  ţ e  m u  n e u m o ţ n i l  s e t k á n í  
s  h e r e č k o u  B o h d a l o v o u ,  d í k y  n ě m u ţ  s e  c h t ě l  S l á d e k  d o s t a t  d o  
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V a ň k o v a  u m ě l e c k é h o  s v ě t a ,  k t e r ý  m u  z á v i d ě l .  N a v z d o r y  t ě m t o  
„ š k r a l o u p ů m “  h o  S l á d e k  z  p o z i c e  o s t ř í l e n é h o  m u k l a  š k o l í ,  j a k  
v e  v ě z e n í  c o  n e j š i k o v n ě j i  o b s t á t ,  č í m ţ  d o c h á z í  k e  k o n f r o n t a c i  
u t i l i t á r n í c h  „ n o r m a l i z a č n í c h “  p r a k t i k  a  V a ň k o v y  o d l i š n é  ţ i v o t n í  
f i l o s o f i e .   
V  p o s t a v ě  S l á d k a  v y u ţ i l  D i e n s t b i e r  h a v l o v s k ý  m o t i v  
v y p r á z d n ě n é h o  j a z y k a ,  k t e r ý  p l a t í  i  p r o  o s t a t n í  „ v a ň k o v k y “ .  A u t o r  
a l e  n e v y s t i h u j e  t é m a  j e n  p r o s t ř e d n i c t v í m  o m l e t ý c h  f r á z í ,  z  n i c h ţ  
n ě k t e r é  p ř e b í r á  z  A u d i e n c e  ( „ S l á d e k :  J á  j s e m  f é r o v e j  c h l a p . “ 173) ,  
n ý b r ţ  n a p ř .  i  c i t á t y ,  k t e r ý m i  s e  S l á d e k  p r o b í r á ,  a b y  u r č i l  t e n  
n e j v h o d n ě j š í  k  v ý z d o b ě  u č e b n y .  M ě ř í t k e m  v h o d n o s t i  j e  d é l k a ,  
n a  o b s a h u  p r a k t i c k y  v ů b e c  n e z á l e ţ í .  S i t u a c e  p o i n t u j e  v  m o m e n t ě ,  
k d y  S l á d e k  h e s l o  z k o m o l í  a  č i n í  z  n ě j  p a r o d i c k o u  c h a r a k t e r i s t i k u  
s e b e  s a m a :  „ S l á d e k :  K d y ţ  č l o v ě k  z í s k á v á ,  z n í  t o  h r d ě “ . 174 ( A u t o r  
t í m  o d k a z u j e  n a  H a v l o v u  Z a h r a d n í  s l a v n o s t ,  v e  k t e r é  j s o u  o m l e t é  
f r á z e  a  p s e u d o p ř í s l o v í ,  o v l á d a j í c í  m l u v č í h o  r o z p a d e m  
k o m u n i k a c e . )   
Z á p l e t k a  P ř í j m u  s t o j í  n a  s t e j n é m  z á k l a d ě  j a k o  v  A u d i e n c i :  
i  k d y ţ  t o  n e j p r v e  v y p a d á ,  ţ e  t e n t o k r á t  S l á d e k  p o  V a ň k o v i  b u d e  
c h t í t  „ j e n “  f l o r i a n o v s k é  v e r š e  p r o  E v u  z  f l a š k á r n y  a  n a p s a t  s c é n k u  
k  o s v o b o z e n í ,  n a k o n e c  p o  n ě m  c h c e  h l á š e n í  n a  s e b e  s a m a .  V a ň k o v i  
t o  o m y l e m  p r o z r a d í  B a v o r á k ,  p r o t o ţ e  S l á d e k ,  k t e r é m u  j d e  
o  z k r á c e n í  t r e s t u  n a  p ů l k u ,  s i  k  t o m u  d l o u z e  c h y s t á  p ů d u :  
p ř e d e v š í m  V a ň k o v i  s l i b u j e  p r á c i  u  m a n d l u ,  k d e  j e  ( s t e j n ě  j a k o  
v  p i v o v a r s k é m  s k l a d u )  t e p l o  a  s u c h o ,  n e b o  s e  h o  s n a ţ í  u p l a t i t  
z a k á z a n o u  k á v o u  č i  o m a m n ý m  č a j e m  t z v .  m a g o r á k e m .  S t e j n ě  j a k o  
v  A u d i e n c i  ( a  t a k é  v  d a l š í c h  H a v l o v ý c h  „ v a ň k o v k á c h “  V e r n i s á ţ i  
a  P r o t e s t u )  s e  z d e  o b j e v u j e  m o t i v  z á v a z k u  h o s t a  v ů č i  h o s t i t e l i .  
P o u k a z u j e  n a  t o  n a p ř .  b o h e m i s t k a  H e r t a  S c h m i d ,  k t e r á  p í š e ,  ţ e  
„ V a n ě k  j e  v ţ d y c k y  z v a n ý m “ . 175 T í m ,  ţ e  h o  p r o t i h r á č  z v e ,  m á  t a k  
d a l š í  n á s t r o j ,  j a k  s i  „ h o s t a “  z a v á z a t  ( p o d o b n ě  j a k o  n a p ř .  
v  K o n t e s t u  m a j o r  V e g r i c h  p o č a s t u j e  r e d a k t o r a  L o s e  b ě h e m  
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v ý s l e c h u  o b č e r s t v e n í m ) .  V  s o u l a d u  s  t í m  l z e  V a ň k o v o  o d m í t á n í  
p i v a  v  A u d i e n c i  i n t e r p r e t o v a t  j a k o  v y j á d ř e n í  v z d o r u  v ů č i  S l á d k o v u  
n a l é h á n í  ( a  „ n o r m a l i z a c i “  v ů b e c ) ,  z a t í m c o  V a ň k o v o  p ř i j í m á n í  
„ z a k á z a n é “  k á v y  v  P ř í j m u  j a k o  b y  n a o p a k  b y l o  n á z n a k e m  „ t á n í “  
d i s i d e n t o v a  o d p o r u .  
A  s k u t e č n ě  j e  t o m u  t a k ,  p r o t o ţ e  v  z á v ě r u  h r y  V a n ě k  S l á d k o v u  
n a l é h á n í  p o d l e h n e  a  d i k t u j e  o  s o b ě  s m y š l e n é  h l á š e n í .  Z a t í m c o  a l e  
v  A u d i e n c i  s e  p o h y b e m  v  k r u h u  d o s t á v á m e  j a k o  b y  n a  z a č á t e k  h r y ,  
a  l z e  p r o t o  v  r á m c i  ţ á n r u  a b s u r d n í h o  d r a m a t u  p ř e d p o k l á d a t ,  ţ e  
S l á d k o v o  ú s i l í  o  V a ň k o v u  s p o l u p r á c i  z a č n e  n a n o v o ,  v  P ř í j m u  
s e  V a n ě k  d o  s p o l u p r á c e  n a k o n e c  n e r a d ,  a l e  p ř e c e  j e n  p o u š t í .  J e h o  
r o z h o d n u t í  i l u s t r u j e  s k u t e č n o u  r e a l i t u ,  ţ e  d i s i d e n t s k ý  p o s t o j  p r o t i  
r e ţ i m u  z m ě n i l  v  8 0 .  l e t e c h  p r i o r i t y ,  ţ e  u ţ  z k r á t k a  n e n í  t a k  
d ů l e ţ i t é ,  k d o  c o  p o d e p i s u j e  –  k d y ţ  j e  t o  v e  v ý s l e d k u  p r o  d o b r o  
v ě c i  ( o v š e m  m o t i v  ď á b l a ,  h n e d  p o t é  z o b r a z e n ý  v  P o k o u š e n í  / 1 9 8 5 / ,  
t a m  u ţ  p o m a l u  v s t u p u j e ) .  T í m  s e  s i l n ě  p ř i p o m í n á  d r a m a t i c k á  
s i t u a c e  L e o p o l d a  K o p ř i v y ,  h l a v n í  p o s t a v y  z   L a r g a  d e s o l a t a ,  k t e r é  
H a v e l  n a p s a l  p o  n á v r a t u  z  t o h o t o  s v é h o  v ě z e n í ,  t e d y  n e d l o u h o  
p o  P ř í j m u .  
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Z Á V Ě R   
P ř e d l o ţ e n é  a n a l ý z y  D i e n s t b i e r o v ý c h  h e r  p r o k a z u j í  a u t o r ů v  
z á j e m  o  v ě c i  v e ř e j n é :  v š e c h n a  j e h o  d r a m a t a  j s o u  k r i t i k o u  
s p o l e č e n s k o p o l i t i c k é  s i t u a c e  v  d o b ě  t z v .  n o r m a l i z a c e ,  v  n í ţ  t a k é  
v z n i k a l a .  J a k o  j e d n o t í c í  m o m e n t  z k o u m a n ý c h  h e r  s e  u k a z u j e  m o t i v  
i d e o l o g i c k é h o  z á p a s u .   
K  v a r i o v á n í  z á p l e t k y ,  z a l o ţ e n é  n a  k o n f r o n t a c i  d i s i d e n t s t v í  
a  „ n o r m a l i z a č n í “  p ř i z p ů s o b i v o s t i  ( p o p ř .  n a d v l á d y  p ř e d s t a v i t e l ů  
m o c i ) ,  D i e n s t b i e r  v y u ţ i l  o d l i š n é  d r a m a t i c k é  ţ á n r y :  p r v o t i n a  N e ţ  
u p e č e m e  s e l a t a  b y l a  z ř e j m ě  r e a l i s t i c k y  p o j a t ý m  p ř í b ě h e m  s e  
s y m b o l i c k ý m  v y ú s t ě n í m ,  v e  V á n o č n í m  d á r k u ,  k t e r ý m  s e  a u t o r  
p o k u s i l  o  t r a g é d i i ,  j s o u  n a  v z t a z í c h  m e z i  č l e n y  n e f u n k č n í  r o d i n y  
u k a z á n y  p r o t i c h ů d n é  i d e o l o g i e ,  v  a k t o v c e  H o s t é  j e  n á z o r o v ý  s t ř e t  
r e a l i z o v á n  j a k o  p o l e m i k a  d v o u  b ý v a l ý c h  k o l e g ů  a  k o n e č n ě  h r y  
K o n t e s t  a  P ř í j e m  j s o u  p ř í m o  v z o r e m  a b s u r d n í  m o d e l o v é  h r y .  
 Z á k l a d n í  p r i n c i p  z o b r a z e n í  „ n o r m a l i z a č n í h o “  ţ i v o t a  j e  
v e  v š e c h  h r á c h  t o t o ţ n ý ,  a  t o  s y n e k d o c h i c k ý ,  p ř i č e m ţ  n e j v ý r a z n ě j i  
s e  p r o j e v u j e  v  m o d e l o v ý c h  h r á c h  ( H o s t é ,  K o n t e s t  a  P ř í j e m ) .  M í s t a  
d ě j e  p ř e d s t a v u j í  j a k é s i  m i n i a t u r y  t o t a l i t n í h o  s t á t u ,  k t e r ý  m á   b u ď  
p o d o b u  d i s i d e n t o v a  b y t u  z t r á c e j í c í h o  s o u k r o m í  ( H o s t é ) ,  n e b o  
v y š e t ř o v a t e l o v y  k a n c e l á ř e  s  p ř í z n a č n ý m  o b r a z e m  z a k l a d a t e l e  
s o v ě t s k é  t a j n é  p o l i c i e  D z e r ţ i n s k é h o  ( K o n t e s t ) ,  n e b o  d o k o n c e  
v ě z e ň s k é h o  p r o s t ř e d í  ( P ř í j e m ) .     
J a k  p ř i z n á v á  s á m  a u t o r ,  v š e c h n a  z k o u m a n á  d r a m a t a  v z n i k l a  
b e z  a s p i r a c í  n a  j e v i š t n í  z t v á r n ě n í  a  j s o u  n a t o l i k  s v á z á n a  
s  k o n k r é t n í  s p o l e č e n s k o u  r e a l i t o u ,  ţ e  b y  p r o  d n e š n í h o  d i v á k a  
z ř e j m ě  n e n e s l a  a k t u á l n í  s d ě l e n í . 176 A v š a k  v š e c h n y  a n a l ý z y  
D i e n s t b i e r o v ý c h  h e r  s h o d n ě  d o k a z u j í ,  ţ e  s i  a u t o r o v a  d r a m a t i c k á  
č i n n o s t  z a s l o u ţ í  o d b o r n o u  p o z o r n o s t ,  a  t o  n e j e n  z e  s t r a n y  
t e a t r o l o g ů ,  a l e  i  h i s t o r i k ů ,  p r o t o ţ e  j e  o r i g i n á l n í  u m ě l e c k o u  
v ý p o v ě d í  o  s v é  d o b ě .  J e d e n  z e  s t ě ţ e j n í c h  v ý s t u p ů  z  t é t o  p r á c e ,  
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a  s i c e  z j i š t ě n í ,  ţ e  D i e n s t b i e r o v y  h r y  j s o u  s  j e h o  o d b o r n ě  
p u b l i c i s t i c k ý m i  t e x t y  ú z c e  p r o p o j e n y  s t e j n ý m i  m o t i v y  ( o d  i d e n t i t y  
j e d n o t l i v c e  v  d o b ě  t o t a l i t y  a ţ  p o  m e z i n á r o d n í  s o u v i s l o s t i  
„ n o r m a l i z a č n í h o “  Č e s k o s l o v e n s k a ) ,  p r o k a z u j e  a u t o r o v u  p o t ř e b u  
r e f l e k t o v a t  v e ř e j n é  d ě n í  o d b o r n ě  i  u m ě l e c k y .  P o z o r n o s t  v ě n o v a n á  
r o z m a n i t é m u  d í l u  J i ř í h o  D i e n s t b i e r a  p r o t o  m ů ţ e  v ý z n a m n ě  p ř i s p ě t  
k  o d s t r a n ě n í  b í l ý c h  m í s t  n a š í  h i s t o r i e .    
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S U M M A R Y  
J i ř í  D i e n s t b i e r  ( 1 9 3 7 )  i s  p u b l i c l y  k n o w n  c h i e f l y  a s  
a  p o l i t i c i a n  w i t h  d i s s i d e n t  p a s t  w h o  w a s  a t  t h e  p e a k  o f  h i s  c a r e e r  
w h e n  s e r v i n g  a s  t h e  f i r s t  C z e c h o s l o v a k i a n  f o r e i g n  m i n i s t e r  a f t e r  
t h e  c o u p  d ' é t a t  i n  1 9 8 9 .  H e  a l s o  b u i l t  a w a r e n e s s  t h a n k s  t o  h i s  
e a r l i e r  j o u r n a l i s t i c  o c c u p a t i o n ,  e s p e c i a l l y  h i s  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  
C z e c h o s l o v a k  R a d i o  b r o a d c a s t i n g  i n  A u g u s t  1 9 6 8 .  N e v e r t h e l e s s ,  
h i s  p r o f e s s i o n a l  f o c u s  i s  m u c h  b r o a d e r  –  a m o n g  o t h e r s  i t  i s  
n e c e s s a r y  t o  m e n t i o n  h i s  d r a m a t i c  w o r k  t h a t  h a s  n o t  r e c e i v e d  m u c h  
s c h o l a r l y  a t t e n t i o n .  T h e r e f o r e ,  t h e  a n a l y s i s  o f  J i ř í  D i e n s t b i e r ‟ s  
p l a y s  i s  t h e  p r i m e  o b j e c t i v e  o f  t h i s  t h e s i s .   
T h e  f i r s t  c h a p t e r  o u t l i n e s  t h e  a u t h o r ‟ s  b i o g r a p h y  a n d  p u r s u e s  
t h e  v a r i e t y  o f  h i s  p r o f e s s i o n a l  i n t e r e s t  a n d  h i s  w o r l d - v i e w  
f o r m a t i o n .  T o  q u o t e  J i ř í  D i e n s t b i e r :  “ I f  y o u r  l i f e  i s  n o t  t r u l y  
d e v o t e d  t o  w o r k ,  t h e n  i t  i s  a s  n o  l i f e ” .  
T h e  f u n d a m e n t a l  p a r t  o f  t h e  s e c o n d  c h a p t e r  i s  c r e a t e d  b y  t h e  
a n a l y s e s  o f  h i s  p l a y s .  A s  a l l  o f  t h e  p l a y s  o r i g i n a t e d  i n  t h e  c o n t e x t  
o f  s o  c a l l e d  „ n o r m a l i s a t i o n ‟ ,  t h e  t h e s i s  a l s o  t a k e s  a  n o t i c e  o f  o t h e r  
D i e n s t b i e r ‟ s  t e x t s  o f  t h a t  t i m e ,  n a m e l y  h i s  p o l i t i c a l  e s s a y s .  
H i s  f i r s t  t h e a t r e  p l a y  c a l l e d  ‘ B e f o r e  W e  R o a s t  P i g l e t s ’  / ‘ N e ţ  
u p e č e m e  s e l a t a ’ ,  w r i t t e n  a r o u n d  1 9 7 5 /  d e a l s  w i t h  t h e  d i f f i c u l t i e s  
o f  f a m e  d u r i n g  „ n o r m a l i s a t i o n ‟ .  T h e  p l a y ,  h a v i n g  b e e n  
d i s s e m i n a t e d  i n  s e v e r a l  t y p e d  c o p i e s  b y  t h e  a u t h o r  h i m s e l f ,  h a s  
n o t  a l a s  b e e n  p r e s e r v e d .  T h e  o t h e r  f o u r  p l a y s  w e r e  d i s t r i b u t e d  i n  
s a m i z d a t  e d i t i o n s .   
T h e  o l d e s t  p r e s e r v e d  p l a y  i s  ‘ T h e  C h r i s t m a s  
P r e s e n t ’  / ‘ V á n o č n í  d á r e k ’ ,  w r i t t e n  i n  1 9 7 6 /  w h i c h  a n a l y s e s  t h e  
c r i s i s  o f  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s  i n  t h e  f a m i l y  o f  a n  i n f l u e n t i a l  
c o m m u n i s t  p a r t y  m e m b e r .  T h e  f a m i l y  m e m b e r s  r e p r e s e n t  b o t h  
d i f f e r e n t  t y p e s  o f  h u m a n  n a t u r e  a n d  a t t i t u d e s  t o  t h e  s o c i e t y  o f  t h a t  
t i m e .  T h e  t i m e  s e t t i n g  d u r i n g  C h r i s t m a s  d o e s  n o t  s y m b o l i s e  t h e  
p e r i o d  o f  c a l m  a n d  c l o s e  p r o x i m i t y ,  b u t  i t  i s  t h e  p e r i o d  o f  
a r g u m e n t s  a n d  c o l l i s i o n s .   
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A  m o d e l  p l a y  ‘ T h e  C o n t e s t ’  / ‘ K o n t e s t ’ ,  w r i t t e n  i n   1 9 7 8 /  
d e s c r i b e s  t h e  a b s u r d i t y  o f  p o l i t i c a l  a l l e g a t i o n s  a n d  t h e  q u a l i t y  o f  
l i f e  i n  t h e  t o t a l i t a r i a n  r e g i m e  r e s p e c t i v e l y .  T h e  p l o t  r e v o l v e s  
a r o u n d  i n t e r r o g a t i o n  m e t h o d s  o f  m a j o r  V e g r i c h  w h o  i n t e n d s  t o  
b r e a k  d o w n  d i s s i d e n t  L o s .  I n t e r  a l i a  h e  e x p l o i t s  t h e  c h a r m  o f  h i s  
s e c r e t a r y ,  t h o u g h  s h e  r e a l l y  f a l l s  i n  l o v e  w i t h  L o s .  T h u s ,  m a j o r  
h a s  l o s t  h i s  c o n t e s t  a g a i n  a l b e i t  t h e r e  i s  a n o t h e r  b a s e l e s s  
a l l e g a t i o n  b e i n g  p l a n n e d .  
‘ T h e  G u e s t s ’  / ‘ H o s t é ’ ,  w r i t t e n  i n  1 9 7 8 /  f e a t u r e  
a  c o n f r o n t a t i o n  o f  t w o  f o r m e r  c o l l e a g u e s  w h o  d i f f e r  o n  t h e i r  
s t a n c e  o n  t h e  t o t a l i t a r i a n  r e g i m e .  A  C z e c h  J i ř í  r e s i g n s  f r o m  h i s  
c a r e e r  o f  a  s c h o l a r  i n  o r d e r  n o t  t o  c o l l a b o r a t e  w h i l s t  a  R u s s i a n  
G r i g o r i j  a d o p t s  a  s t a n d p o i n t  t h a t  p r e v e n t s  h i m  f r o m  l o s i n g  h i s  j o b  
o f  a  s c h o l a r .  T h e i r  d i a l o g u e s  c r e a t e  a  f a i t h f u l  p o r t r a y a l  o f  a  l i f e  
i n  „ a  n o r m a l i s e d  s o c i e t y ‟ .    
‘ R e c e p t i o n ’  / ‘ P ř í j e m ’ ,  w r i t t e n  i n  1 9 8 3 /  i s  a  s u c c e s s f u l  
c o n t i n u a t i o n  o f  H a v e l ‟ s  ‘ A u d i e n c e ’  a n d  i t  b e l o n g s  t o  t h e  s e r i e s  o f  
s o  c a l l e d  V a n ě k  p l a y s  t h a t  a r e  c o n n e c t e d  b y  b o t h  –  f o r m a l  a s p e c t s  
a n d  t h e  c h a r a c t e r  o f  d i s s i d e n t  F e r d i n a n d  V a n ě k .  I n  ‘ R e c e p t i o n ’  
a  p o l i t i c a l  p r i s o n e r  V a n ě k  a g a i n  m e e t s  h i s  l a t e  b o s s  f r o m  t h e  
b r e w e r y  –  c o n f o r m i s t  S l á d e k .  J u s t  a s  b e f o r e ,  e v e n  n o w  S l á d e k  
w a n t s  h i m  t o  r e p o r t  o n  h i m s e l f  b e c a u s e  h e  i s  n o t  a b l e  t o  d o  s o .  
T h e  p u n c h  l i n e  c o n s i s t s  i n  a  d i f f e r e n t  p l o t  c l i m a x  f r o m  t h a t  o n e  i n  
‘ A u d i e n c e ’  –  V a n ě k  y i e l d s  t h e  p r e s s u r e  a n d  s t a r t s  d i c t a t i n g  h i s  
o w n  d e n u n c i a t i o n .  H e r e i n ,  t h e  a b s u r d  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  p r i s o n  
e n v i r o n m e n t  i l l u s t r a t e  t h e  a b s u r d i t y  o f  l i v i n g  i n  „ a  n o r m a l i s e d  
s o c i e t y ‟ .  
A l l  D i e n s t b i e r ‟ s  p l a y s  a c c o u n t  f o r  t h e  a u t h o r ‟ s  n e e d  t o  
p r o n o u n c e  u p o n  p u b l i c  a f f a i r s ,  h i s  l i f e - l o n g  i n t e r e s t  i n  p o l i t i c a l  
l i f e  a n d  s e c u r i n g  f r e e d o m .   
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